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í f T l l A I I D A H F ! Í mmos c a b l e s d é l a g u e r r a 
f l U * ^ I M Í J R M J Í A M J S J K M i S0BRK LA PESTRICCIOX DEL tro de la Guerra, Norton do Mattos, Las pérdidas rn el Arsena» de Lte-
* ' * n I • ( ' r • c \ A ATÍÍ>IÍ'ISAL' DE LISBOA ha recibido cartas amenazándolo de boa son muv importantes; no sólo 
i . alpmanCS reconquisian a nsconatu, Lsconaro Aunque el origen <iel Incendio r t u e r t é si continúa su Investigación porque s*' destruveron los me^oreí» 
¡Al rin m u ñ o ! 
ale anes reconquistan a 
^Caustriacos siguen avanzan-
orla alta Italia. 
'c— oportunidad para 
ha declarado Sir 
¡Magnífica 
como 
¡¿'ardGrcy en la Cámara de los 
ruñes, que los Primeros Pasos 
\0 la paz se ciarán cuando Ale-
^ se dé cuenta de que los 
Los son invencibles-
Sm embargo, ya va vajando el 
^pasón de la soberbia Inglate-
porque de considerar a los 
Ido? invencibles a considerarlos 
«needores o capaces de vencer 
luy una diferencia bastante nota-
Carranza, al fin, va a pagar los 
livores que Wilson le ha hecho, 
dr 
Escoriafú, Escoriafó, 
jLe maté y o ! " 
Pero de repente el muerto res-
pira y se incorpora y abre inmen-
samente los ojos y al ver cómo 
tiemblan sus enemigos lanza una 
espantosa carcajada. 
* ¡ Infelices, les dice con voz de 
ultratumba, podéis seguir bailan-
do! 
"Yo, a pesar de vuestras. . . in-
justicias, no os he odiado nunca. 
"Siempre me habéis inspirado 
una profunda compasión. 
"Debe de ser muy triste y muy 
repugnante, para caballeros, el 
verse obligados a luchar muchos 
contra uno solo. 
" Y debe de ser un martirio in-
a declaración e la guerra I comparable el pasarse la vida ace-
¡anta contra los gringos. | chando la ocasión para realizar 
Antes que ser arrollado por la una venganza, sin que esa ocasión 
pública se ha decidido a j llegue nunca a presentarse. 
" Y debe de ser horriblemente 
doloroso para caballeros andantes 
tener que cantar la victoria con-
seguida, no merced a los esfuer-
zos de su invencible brazo, sino a 
las artimañas de unos oscuros 
O E DE UCCI N  
RSEN L 
^ " T t e\ o r í ^ n del Incendio v 
^ " ^ u 1 1 ^ 1 Ar8enaI ^ u ^ ™ l» de Abril, no se ha determinado 
aun^ asegurase que el siniestro fue 
predicho vanas semanas antes v que 
' n una carta se le previno al Gobier-
no, suponiéndose que haya sido obra 
te los alemanes, los cuales amena, 
zaron con emprender una serle de 
J.ctos de hostilidad en represalia con-
>ra Portugal, si ésta persistía en 
rwrticipar de la guerra contra Alema 
Lía. 
También se ha dicho que el MInis. 
| e tt , 
t
muerte i ti   I ti i  
del origen del incendio del Arsenal, 
anunciándosele, además otro Hesastr»1 
de Igual proporción. 
El incendio del Arsenal de Lisboa 
coincidió ron 1̂ hundimiento del vapor 
noruego "Terjc Viken," que tenía 
JV cargamentd de 65 mil fanegas de 
trigo, adquirido en los Estados I nl-
dos. Este hundimiento en la bahía de 
Cascas, a quince millas de Lisboa, fué 
la indicación de la actividad subma. 
riña alemana en las costas portugue. 
sas. 
 r i s e  l r enal  is-
y
e y j *
| « lementos de construcciones navales, 
sino por la pérdida del Museo Naval, 
donde había una maravillosa colet. 
tión de modelos de buques, de*de 
«mtlguas carabelas hasta denlos tipos 
¡ más modernos, hallándose entre U> 
destruido el gran salón de banquetes, 
anexo a la Escuela Naval, también 
destruida y cuya vista dominaba a 
Lisboa y era una hermosa obra de ar-
quitectura 
(Pasa » )¡» ULTIMA PLANA.) 
0 
A C T U A L I D A D E S P A Ñ O L A 
opinión 
(ieclarar la guerra a su protector 
Tamigo. , . , , 
¡Buen golpe de etecto! 
Y merecido castigo para la po-
lítica indefendible, desde el punto 
Je vista de la moral, de la Casa 
Id-» 
¡Pobre Don Nicolás! ¡No se 
contentan con derrotarle: después 
át vencido le asesinan y después 
di asesinado, pasan todos sus ene-
migos ante el cadáver y le cosen, 
con sus navajas de Albacete, con-
tra la tierra! 
Un periódico que se titula es-
pañol, otro que se llama cubano, 
otro que se ha hecho célebre por 
sus notas saladísimas, los de Onir-
W los del petróleo de Bacura-
nao, todos, todos están locos de 
contento, bailando danzas maca-
Iras alrededor del cadáver de Don 
Nicolás. 
señor Jv."! 
¡ón pê n(i3t 
cuya aiitoriWj 
1ete ocupaúc 
0 DE LA MA-








"Seguid, seguid cantando y 
bailando, que yo me vuelvo a la 
eternidad a rogar por vosotros, a 
pesar de ir algo asqueado de las 
cosas de este mundo." 
A l cabo de un rato los de la 
comparsa respiran. 
Y poco a poco se van animan-
do. 
Y vuelven a bailar. 
Y vuelven a cantar; pero aho-
ra lo hacen de esta suerte: 
"Escoriafú, Escoriafó 
¡Al fin murió1 
Escoriafú, Escoriafó. 
i No le maté y o ! " 
Acaba de "llegar;" de otro modo, en 
castellano corriente: acaba de triun-
far. Su exposición de caricaturas en 
el Salón Laeoste ha equivalido a una 
consagración. 
Pero antes de conseguirla, qué cal-
vario el que subió César Abln! '.qué 
días de tristeza, más desoladores y 
qué horas do lucha, más amargas: 
Esta vida, quí parece tan endeble, 
fué un continuo derroche de enei-gía, 
y una inUmsa afirmación de vo'untad. 
César Obín se empeñó en levantarse 
su torre. Y en cada una rio las pie-
dras con que levantó su. torre, dejó 
nía mancha de sangre de su- mano¿.. 
Pero ol.cabo, llegó el triunfo, tanto 
más consolador cuanto más áspero. 
Este muchacho santaudei ino. Vi-
no a Madrid sin más norte qu< el az!,.r 
ni más apoyo que su tesón, ni más 
fortuna que su talento. Eludió en \ i 
Academia de San Fernando, donde 
obtuvo varios premios importantes. 
Después, fué discípulo de Chicharro, 
uno de ios más grandes maestros de 
la pintura española. Y se dedicó a la 
pintura con sincera y decidida voca-
ción. Hasta que una vez, pintó una 
caricatura después de pintar un cua-
dro. 
Le dijeron: 
—Hace usted unas caricaturas pro-
digiosas. . . 
Y para ver si le decían verdad, se 
dedicó por una temporada al arte de 
la caricatura. Un día caricaturizó a 
Valle Inclán; otro, a Thuiller; otro a 
Lhardy... El no tenía relaciones en 
Madrid; no trataba a nadie; nadie le 
conocía. . . E iba tras de las personas 
a quienes se proponía caricaturizar, 
por la calle, por los cafés, por las ter-
tulias... Hasta que les cogía "su es-
CESAR ABIN 
píritu," porque Abín nos confiesa que 
su arte se propone trazar en cuatro 
líneas, más que los rasgos de la cara 
de una persona, los que pudieran lla-
marse rasgos de su espíritu, reflejado 
en su cara, y reducido a su quinta-
esencia.. . En estas persecuciones, le 
ocurrieron curiosas aventuras... Un 
alemán, que le veía continuamente a 
su lado, llegó a creerlo BU espía. AIOT-
tunadamente, cuando se le ocurrió pe-
dirle explicaciones, ya tenía Abín ter 
minada su caricatura y el alemán se 
la compró encantado. 
Luego, abiñó esta magnífica Expo-
i sición de que han hablado con entu-
I siasta elogio los periódicos. Treinta 
I fueron las caricaturas expuestas; 
i treinta, a cual más admirable, por su 
I originalidad, su precisión, su senci-
I Hez. Los principales artistas españo-
| les desfilaron estos días por el salón 
Laborde. De todos recibió Abín feli-
citaciones calurosas. Y el éxito de 
público respondió al éxito de crítica;, 
poroua inmediatamente le fueron com 
pradas todas ^s caricaturas- Las diez 
últimas las compró la Empresa de 
Prensa Gráfica, para su gran periódico 
¡"La Esfera." Y además, nombró a Cé-
, sar Abín redactor artístico de esta pu-
I blicación. 
J Fíté la de este muchacho una victo-
j ría ganada con toda justicia: la me-
reció su talento: la mereció su volun-
tad; y la mereció su calvario. 
La suscripción para el Templo a Nuestra Señora k Cevadonga 
Cada vez que los aliados anuncian 
una ofensiv'a se convierta en un de-
íastro. Cadn vez que a bombo y pla-
tillos se puolican arrogantes frases 
y se pronuncian sentencias como las 
muy recientes de Asquith, de Poin-
caré y de Briand, el cable nos d i 
cuenta de uno de ' esos achuchones 
qne dejan a los aliados como si es-
tuviesen frente a la torta de Belén. 
Esto es lo ocurrido ahora en el 
frente austro-Haliano. Mientras en 
Londres y París pierden el tiempo 
en cuchicheos, en discusiones en 
proyectos y en confeccion:'.r noticias 
que supongrnn halagüeñas esperan-
zas, en Berlín y en Vier.a callan y 
estudian, se ponen de acuerdo, prepa-
ran el frente designado pira ia ofen-
siva; y cu.iudo los pueblos aliados, 
Bencíllos y crédulos, esperan e! cum-
plimiento de las rosadas promesas, 
los teutonas se lanzan a la ejecución 
de sus proyectos cov. un- é^ito aplas-
tante ou» no son snfirlontes a ocul • 
tfcr todas las artimañas * inglesas ni 
U>(\f el po*ier de su extensa red ils 
cables 
Primero Rusia: la acornaílfi'i se 
llovó coa un orden que puso de ma 
niftesír i ] estudio, la regúlaridacl de 
los cálruio? la precisión de toa rh/V 
vimiemos, lo perfecto de loa servi-
cios. De este modo los alemanes fn-
nan terreno enemigo y ni propio 
tiempo quebrantan el ejército mosco-
Tita al extremo de dejarlo inhabi-
litado para tomar una ofensiva se-
ria, por lo menos en un año. 
L A campaña de Servia y de Mon-
tenegro se comienza cuando todo es-
taba ya prevenido, y el éxito, natu-
ralmente, coronó el esfuerzo en co-
laboración con la previsión y con la 
t icncia. 
Toca el tumo a Francfi, y los ale 
manes la golpoaTi allí donde es má= 
fuerte el yunque de la defen<sa, en 
su plaza más formidable. T los avan-
ces se sucodem los fuertes y las al-
deas francesas van quedando a reta 
guardia, sin que Joffré ^onsiga que 
los alemanes se replieguen ni una so-
la pulgad del punto en riue pusieron 
el pié e izaron el pabellón del im-
perio. 
Es ahora que se comienza en et 
frente italiano y por sus .resultado^ 
podemos colegir la magnitud del 
desastre habido, 
;,Xo se ve claramente un siste--
ma admirable que llena y satisfaci' 
al extremo de despertar una fe qu» 
no es posible tener en los afrecimicn. 
tos de los aliados? 
No es posible, decíamos hace quin. 
ce días, que los austríacos- no estéu 
preparando algún movimiento ofen-
sivo. Concluida la campaña de Ser-
via, cubiertas ias filas, repuesto el 
material de campaña y reforzados' 
los contingentes actuales con las 
quintas del 16 y del 17, es seguro 
qu epronto veremos algo que con to ' 
da seguridad será sobre el frente ita-
liano o sobre Aulona. 
Apenas transcurre una semana, lâ  
•"•fensiva austríaca aparece; y aunque 
en Inglaterra se ha tratado de echar 
un velo a Jó ocuTrido, el tiempo nos 
lo ha aclarado todo, dici^ndonos 
cuan en lo firme estábamos al sos-
tener primero, que Italia no había 
conseguido po^ la fuerza de las ar-
mas lo que de buen grado se le ofre-
cía por su neutralidad. Y segundo, 
que el día que los austríacos diesen 
la embestida, es probable oue 'lega-
sen hasta la cuerteia del Pó, y quién 
sabe si hasta la. linea de los Aoeni ios 
ocupando el Milanesado y el Venotto. 
.'.Cuál es la situación general de los 
aliados y la particu'ar de los italia-
nos? 
Después de las bravuconadas da 
estos días, ciertamente que no que-
da muy bien parada la aerielad de 
unos señores que debieran ser más 
discretos, porque cuando a los pue-
blos se les dicen palabras tan arro-
gántes y luego no se hacen buenaí 
con los hechos, suel'en tener pe-
ligrosas consecuencias. í in duda, 
ios aliados montan un servicio 
especial de palucherla y se suceden 
por tumo riguroso de antigüedad. 
Dice Lord Churchíll, di"© Poinca-
ré, dice Asquith, dice Briand y dico 
Grey. Todos dicen, pero ninguno ha-
ce. Están arreglados los que se tili-en 
directores de la política rmmdial y 
(F»«a a la pflgina. DOS) 
I "San l iapo d e C u b a " l l e g ó d e 
Puerle R i c o y o 
c o i e a r 
frir dolorcíi 








PL "SANTIAGO DE CUBA" LLE-
| GO DE PUERTO RICO. 
Jk Puerto Rico v scalas, vía San-
dio de Cuba., llegó esta mañana el 
PPor cubano "Santiago de Cuba", 
Empresa Naviera, conduciendo 
i*?1 J 18 pasajero?, 
ell0R anotamos la esposa del Dr 
f̂ .e Sánchez Quiróa, señora Rosa 
aaachez, Joaquín Casarrota, Mar-
k T \ i >̂ec*ro Pairé?. Agustina Sa-
¿IV- ^ « i y trer hijos, Tomás 
Moral, Tomasa A^uiar Castell y 
L^'J^S. Manuel Gancodo y cinco de 
(»MmibU<!ne lia traído un regular 
(̂1 0 P̂ ca^ puertorriqueño, 
^ Para la Habana unos 600 sa-
UI>J^0LllCI0N DOMINICANA 
I J ^ W su escala, en Santo Do-
C** los tripulantes del "Santiago 
fHúfm pû ier0T1 ar^ciar la mala 
M «TI que so encuentra dicha 
y los estragos causados 
^'Volncbnarios y fuerzas in-
Ojaü americanas que han lo-
nnponer algún orden, confir-
™R las noticias del cable ya 
¿as sobre los principales su-
^arroliador,-. ^ la gentil Quis. 
^ & 0 a t í a t e S 7 refrÍOgaS ^ 
&..oCS ,info"naron que a 
Iji ^ t i a ^ o de Cuba" viajó 
^ general revolucionario 
que venía de Puerto Rico 
" no cejaron los americanos 
« ^ ' en. fu país, viéndose 
s*rmr ha^ta Santiago de 
B p a n a 
<̂ uba en donde desembarcó misterio-
samente como ha dicho nuestro co-
rresponsal en Oriente en la última 
correspondencia quo nos envió, sin 
que se haya avorio¡v,ado fijamente su 
paradero ni propósito del viaje. 
VAPOR M1BLERO 
De New Orleau3 llegó en lastre el 
vapor amoricano "Francis Hanify" 
que viene a tomar en sus tanques un 
cargajnento de miel de la Cuban 
Destilling Co 
ES EL GENERAL QUIHINO FELIU 
El general dominicano q^e viajó en 
el vapor "Santiago de Cuba" y desem-
barcó en Oriente misteriosamente, co-
mo decimos más arriba-, es el señor 
Qulrlno Feliú, prominente caudillo do 
minicano. 
EL "TENADORES" CON 90 JA-
MAIQUINOS. 
A las diez y media de la mañana 
ha entrado en puerto e) vapor "Tena-
dores" de la flota blanca que procede 
de Colón y Puerto Limón, y seguirá 
mñana viaje a New York. 
Entre el pasaje que trae este buque, 
figura un gran contingente de agricul 
tores jamaiquinos que hacen el nú-
mero 90, el mayor núcleo de estos in-
migrantes que ha llegado en Un solo 
vapor, según nos Informan en la Ca-
sa Consignataria. 
A la hora de cerrar e t̂a edición se 
procedía aún al despacho sanitario 
del "Tenadores " 
LA MULTA AL. "ALFREDITA" 
La Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que la multa de $100 impuesta 
al patrón del balandro "Alfredlto" per-
la Aduana, por una infracción de las 
ordenanzas, sea rebajada a $10, por 
esr la primera vez-
Hemos recibido para su publicación 
"a siguiente carta: 
Habana, 24 de Mayo de 916. 
Señor Nicolás Rivéro. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Siendo un hecho consumado que la 
Junta General del Centro Asturiano 
ha tenido por conveniente no acep-
itar los $8.109.34 oro nacional a que 
! ascendía la subscripción voluntaria 
llevada a su término por la Comisión 
de las señoras Camareras que me 
honro en presidir, es llegado el mo-
mento de hacer la siguiente aclara-
ción: 
Que con la negativa indicada to-
do donante recupera el plem* domi-
nio sobre la,cantidad entregada y en 
tal .virtud, puede pasar por la casa 
de banca de los señores J. A. Bancos 
y Co., Obispo número 21. quien no 
solamente devolverá la referida can-
lidad, sino que también los intereses 
Jevengadcs a razón del 3 por" 100 
anual desde la fecha de la entrega 
hasta el 81 de Diciembre de 1915 y 
del 4 por 100 desde el lo. de Enero 
basta el lo. de Mayo del corriente 
año. 
La subscripción iniciada por la 
"Junta de Señoras" para erigir u:. 
templo a "Nuestra Señora de Cova 
ckmga" en la Quinta del mismo nom-
bre, del Centro Asturiano de la -Har. 
'jana, es la siguiente; 
Excmas, Sras. Da. 
Dolores de Monteverde de 
Fernández. . . . . . . $530.00 
Herminia Alonso de Rivero 212.00 
Marquesa de Pinar del Rio 318.00 
Agueda Capul de Bango. . 212.00 
De don Vicente Loríente. . 318.00 
María Fernández de Pérez. . 318.00 
Concepción García de Gonzá-
lez. 212.00 
Rosa Quiñones de Diaz. . . 212.00 
Viuda de Don Segundo Alva-
rez 212.00 
Clotilde C. Lausó de Argue-
lles 212.0C 
De don José Inclán. . . . 212.00 
María Teiesa Larrea de Prie-
to ; . . 212.00 
De Maximino Fernández San 
Feliz 212.00 
Natalia Blanco de Villaver-
de 31.80 
De llamón López 212.00 
De Ladislao Díaz 212.00 
7>e don Ramón. Cifuentes. . 53.00 
De José Fernández López. . . 53.00 
Isaura Dosal de Lizama. . . 53.00 
María Bisbal de Alvar©z. . . 53.00 
María López Bisbal de Alva-
rez García. 106.00 
Leonor Gallegos de Fernán-
dez 100.00 
María Suárez de Fueyo. . 106.00 
Carmen Araingo de Suárez. 106.00 
Victoria Santos de Suárez. . 40.Cu 
María Cabeza de SoUs. . . 106.00 
De don Manuel Sanche*Car-
vajal 106.00 
De don Severo Redondo. . . 106.00 
Sr. Don Juan Bancos Con-
de 212.00 
(Pa»» a la TJI-TIMA PLAXA.) 
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
L a a c t u a c i ó n c o n s e r v a d o r a e n P i n a r d e l R i o 
H o y h a p r e s e n t a d o s u s c r e d e n c i a l e s 
a i P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e l 
M i n i s t r o de P a n a m á 
90 P01"^- í 
as a bOífl 
enC50, 
P A R A 
«I i • 
iC"0 ttan r-^ ^ P ^ e d o conce-
EL doctor Juan Sánchez, médico 
de la Casa de Socorros del Cerro, 
| asistió esta mañana a Francisco Her. 
I<A VIUDA DE nández Machín, natural de San Cris-
tóbal, de 73 años de edad y vecino 
ue Infanta sin número. 
Hernández Machín, presentaba ex-
tensas heridas en la cabeza, fractu-
ra de varias costillps, contusiones di-
seminadas por el cuerpo y síntomas 
de conmoción cerebral. 
Dichas lesiones las sufrió Hernia, 
dez Machín, al ser arrollado en Ce-
rro entre Peñón y Arzobispo por el 
tranvía número 313 que guiaba Ma-
nuel Blanco, vecino de 7 y 18 
Ante el Capitán Plácido Hernán, 
dez, de la l i a . Estación de Poltda, 
que se constituyó en la Casa de Sô  
corros, manifestó Blanco que «1 he. 
rho fué casual. Así también lo esti-
maron varios testigos presenciales. 
Blanco fué presentado ante el s,, 
ñor Juez de Instrucción de la 3a. 
i Sección. 
^ s ^ % r f n e r a l de C^unlca-
V d i ^ ^ 0 1 1 la8 autorid'a-^ «nst.nguidas pcrsonaUda-
Fra,, í 1 * 1 ^ pronundó 
C t ^ K ^ ^ " ' « " • o l l o de las 
^ anuí , ahorros. 
r H ? ^ . * - ^ , señor 1 W 
En estos días hemos tenido ocasión 
de recoger las impresiones de distin-
guidas- personalidades de Vuelta Aba-
jo, que reflejan claramente la situa-
ción actual de la política conservado-
ra en aquella región y que parecen 
todas indicar que la unificación de las 
fuerzas de ese partido, hasta hoy dis-
gregadas, podrá pronto lograrse. 
De esta unión,—según se nos ase-
gura—itendrá, es verdad, que descon-
tarse propablemente la fracción que 
acaudilla el lider republicano señor 
Heliodoro Gil que parece dispuesto a 
la coalición con los liberales a base 
de una acta de representante para él, 
y la postulación del doctor Lorenzo 
NietJo para la Alcaldía de Pmar del 
Río. 
Pero la gran masa del partido re-
publicano que dirige el doctor Alfre-
do Porta, desea la unión con el partí 
¡do Conservador Nacional que presi-
tde el señor Calatas, y para ello, se 
están ya haciendo las oportunas ges-
I tienes debiendo ya haberse a estas ho 
Iras celebrado las primeras conferen-
cias entre las respectivas comisiones 
i al efecto nombradas, constituida una 
Ipor los señores Alejandro Hernández, 
'doctor Gobel, doctor Ubieta y doctor 
!Juan María Cabada, en representación 
'de los republicanos, e integrada la 
i otra por los señores Vlcettte^Santj 
I Tomás, Ramón Fernandez Oscar del 
¡Pino y Manuel Heryman. del partido 
¡Conservador Nacional. 
Por ahora es la impresión retoante, 
que se llegará a un acuerdo Definitivo 
Iva que son varios los puntos en que 
Existen comunes aspiraciones, 
i Por de pronto, se ha logrado unanl-
¡midad en la idea de llevar al Senado 
al doctor Alfredo Porta, jefe de los 
republicanos; también es f^J^055 
aceptado que el señor Daniel Compte 
aunque por ahora no aspira a cargo 
altruno, es entre los conservadores pl-
nareños, tan indiscutible que ocupara 
el puesto que desee y para el sera 
aclamado como lo fue el señor Wifre-
do Fernández. . . 
Más discutida resulta i a cuestión oe 
la Alcaldía, pues mrentras los repu-
Iblicanos sostienen que se les debe ce-
der para el ex-representante doctor 
Juan Ma. pibada, persona muy queri-
da en aquélla localidad, y hombre de 
grandes méritos, los conservadores 
no aceptan para este puesto a otro 
que no sea el señor Carlos Manuel 
Vélez, Presidente de la Asamblea 
Municipal Conservadora de Pinar del 
Río, y ex Presidente de aquel Ayun-
tamiento, candidato que a las genera-
les simpatías reúne grandes prestigios 
y reconocida fuerza en el partido. 
De todos modos, no parece probable 
que la discutida alcaldía llegue a ser 
un verdadero obstáculo pues se asegu-
ra que ni al doctor Cabada ni al señor 
Vélez les halaga el cargo de alcalde 
de Pinar del Río y sdo por disciplina 
aceptarían ser postulados por ese 
puesto. 
Son los respectivos partidarios los 
que insisten y en particular los ami-
gos del señor Carlos M, Vélez, entre 
los que se asegura existe el propósi-
to firme de no aceptar transacción ai 
" 2 5 D E M A Y O " 
Hoy la República Argentina celebra 
las fiestas mayas en homenaje a la 
fecha de la Independencia Nacional. 
La bandera azul y blanca, que ha 
paseado por mares y tierras la gran-
deza y el honor de aquella florecien-
te República, ondea más gloriosa y 
excelsa que nunca, como símbolo de 
una nación trabajadora, pródiga, lle-
na de vigor, eje del equilibrio político 
de la América latina, «rgullo de !a 
raza, exaltación de las conquistas del 
trabajo y de la paz y crisol inmenso 
en donde se funden razas, ideas, ambi 
cienes, energías, esfuerces y talentos 
que han de crear los futuros valores 
étnicos de América. 
La República Argentina no ha podi-
do burlar la acción y la influencia de 
esa ley inflexible de las agitaciones 
continuas y de los cambios radicales 
que preside el génesis de los pueblos. 
Su cuna mecióse en sangre y recibió 
el bautismo en los campos de batalla; 
creció entre Inquietudes y fortuna va-
ria; fué presa de discordias y resis-
tió los ataques de poderes extranje-
ros, mas, poco a poco, la marea de los 
partidos y de tas rivalidades descen-
dió a su nivel ordinario y las /co-
rrientes de la paz fecundizaron los 
campos del trabajo haciendo brotar 
la riqueza nacional. 
San Martín, los 33, Balgrano, Pui-
(Pasa a la páslna DOS) 
guna que no sea sobre la base de la Al 
caldía. para su candidato, fundándose 
no solo en que a satisfacción de todos 
desempeñó este cargo siendo Presi-
dente del Ayuntamiento, sino también 
en que es la única forma de premiar 
los sacrificios por él realizados y los 
muchos méritos oue dentro del parti-
do tiene contraídos, estando incluso 
dispuestos a declararse en agrupación 
Independiente para apoyar a su can-
didato. 
Se - había dicho también,—aunque 
ahora de un modo categórico se des-
miente,—que se había llegado a una 
Inteligencia entre el señor Vélez y el 
actual Alcalde de Pinar del Río, se-
ñor Francisco Sarmiento, para formar 
un grupo independiente. 
Pero en definitvia parece ser lo cier 
to, que en ninguna forma el señor Vé-
lez constituirá un obstáculo a ia uni-
ficación conservadora, estando dis-
puesto a renunciar a toda aspiración 
personal, siempre que se le complaz-
ca en sus deseos y atiendan sus indi-
caciones en apoyo de quien él patro-
cine, para otro cargo no electivo. 
También se rumoraba que los re-
publicanos deseaban recabar un pues-
to de representante para el doctor 
Ubieta, pero al fin se ha decidido a 
gestionar para este, del señor Secre-
tario de Sanidad, el puesto de Inspec-
tor Provincial de Sanidad que dejará 
vacante ei doctor García Rivero, al to 
mar posesión dqf puesto de represen-
tante para el que será postulado. 
lamoién Se daba como probable que 
el actual Subsecretario de Goberna-
ción, señor Juan Montalvo, fuese pos-
tulado para senador por la provincia 
de Pinar del Río, pero apoyado para 
ese puesto el señor Charles Hernán 
dez. por el señor Presidente de la Re-
pública, se piensa para el Dr. Montal-
vo la representación a la Cámara por 
dicha provincia en la que cuenta con 
grandes simpatías. 
Son también candidatos fuertes pa-
ra representantes los señores Collan-
tes. Mañas, Oscar (>el Pino, José A. 
Cruz y Octavio Rivero. 
Sigue sonando el nombre de Hery-
man para el cargo de Gobernador. 
Y el señor Compte,—ya lo hemos 
dicho—aún no está decidido a aceptar 
su postulación para cargo alguno en 
la próxima contienda electoral pero 
se da como seguro su triunfo para el 
cargo a que aspire. 
Según habíamos anunciado oportu-1 
ñámente, a las once de la mañana de ' 
hoy y con el ceremonial de costumbre, 
presentó sus credenciales al señor Pre 
sidente de la República y fué recibi-
do por éste en el salón rojo de Pala-
cio, el Ecmo. Señor Don Eusebio Mo 
rales, Ministro Plenipotenciario de 
Panamá. 
Con tal motivo entre el nuevo di-
plomático y el Jefe del Estado cuba-
no, se cambiaron los siguientes discur 
sos: 
Excelentísimo Señor: 
El Gobierno de mi país me ha con 
ferldo el alto honor de enviarme co-
mo su representante diplomático an-
te la República de Cuba y al entre 
garos las Credenciales que me acre-
ditan en tal carácter no puedo re-
primir la expresión de un sentimiento 
personal de intensa alegría por en-
contrarme en medio del pueblo her-
mano cuyo nombre y cuyos hechos en 
su primera lucha heroica se asocian 
en mi memoria a impresiones infanti-
les remotas pero imborrables. 
El nombre de Cuta y el grito de 
viva Cuba libre, hallaban eco entu-
siasta en el hogar de mis padres y las 
desventuras de la derrota y los dolo-
res del martirio del pueblo cubano 
eran desgracias propias para los míos.: 
Los sentimientos de aquel hogar eran I 
log Bentimientos de todo un pueblo 
y en vuestra historia, tenéis páginas 
memorables que recuerdan nuestro 
empeño en la realización del hermoso 
Srti. Guadalupe Gómez 
Aíay 
La joven y muy bella señorita 
(íuadalupe Gómez Aday, hijH Je 
nuestro muy querido compañero dé 
redacción, señor plises Gómez Alfau, 
se encuentra en estado sunmmcnio 
satisfactorio, después de la delicada 
r.perac-ion quirúrgica a que fué so-
metida el pasado viernes en la Clí-
nica de los reputados doctores For-
tún y Souza. 
Xo obstante la gravedad con \ue 
se presentó la dolencia desde el pri-
mer momento, la ciencia Intervino 
con tal acierto y cor tan encomiabls 
rapidez, que hoy pr,<lemo<: anunciar 
con gran rerocijo el buen estado de 
la distineuida enferma. por cuya 
salud se han interesado las innume-
rables familias que cuenta el señor 
Gómez Alfau entre sus muchas amis-
taden. 
Al felicitar a la bella enfermita, 
nos feliictamos Isrualmente. pues de 
ipual modo que compartimos 1 us pp: 
ñas de los nuestros, así partió!namos 
también del regocijo natural en que, 
como el señor Alfau. pasó largas ho-
ras de gran tribulación, convlrtlemlo 
la zozobra en franca alejnia ante el 
estado satisfactorio de su adorable 
hija Guadalupe. 
ideal de la Independencia de Cuba. 
Nuestros países. Excelentísimo Se-
ñor, son verdadera y sinceramente, 
hermanos, itay entre ciertos pue-
blos ttna fraternidad convencional in-
capaz del sacrificio de ningún inte-
rés, por pequeño que «ate sea, e in-
capaz de benevolencia. Plegué al 
cielo, señor, que entre Cuba y Pa-
namá, jamás oxista esa fraternidad 
aparenta que no resiste a ninguna 
(P»M» a la página CINCO) 
EL FERRY-BOAT 
De Kcy West llejó esta ñamana el ¡ 
fery-boat "Henry M. FlagW con. 
duciendo 25 carros de carga general. 
Ne hay p e rectificar 
Nuestro mny distinguido amigo 
don Rafael García Marqués nos es. 
cribe, por orden dei señor Presiden-
te dei Centro Asturiano, rogándonos 
publiquemos, en el mismo lugar don-
de dábamos cuenta en la edición do 
ayer tarde de la renuncia que de su 
cargo de Vocal de la Directiva del 
Centro hizo don Pedro Sánchez, una 
reseña, que nos envía a título de rec-
tificación, de ia junta en que dicha 
renuncia fué presentada. 
Como nosotros no hacíamos reseña 
alguna de la junta y sólo nos limi-
tábamos a reproducir la carta-renun-
c;a del señor Sánchez, haciendo una 
ligera alusión a la actitud de la ma-
yoría de los vocales, los que estaban 
pe acuerdo con el criterio del señor 
Sánchez en dias anteriores a la jun-
ta, nada tenemos que rectificar. 
Ahora sí lo que le Interesa al señor 
Pre3idente del Centro Asturiano es 
que en el DIARIO so publique una 
relación de lo pasado en dicha junta, 
redactada por el Sr. Secretario, pa-
ra su satisfacción y halago ante sus 
partidarios, dígalo francamente; que 
no tendremos inconveniente alguno 
en darle ese ensto. 
H f . S T f l A O T 
Al ?eñ'jr Administrador de loí 
Tranvías, se dirigen por nuestro cor 
ducto varías personas del comercio, 
r-xponiendo en nombre de ellos y da 
sus amigos las siguientes razones: 
Con motivo del verano un gran 
número de individuos, no sólo del cu-
mercio, sino de las oñcinaa púbüiMs 
y de empleados en las câ as de ban-
ca, han trasladado su domicük) a 
Maríanao, do donde vienen diaria-
mente a rendir su traba'io en esta 
ciudad. Como sus ocupaciones radi-
can precisamente en la paxts vieja 
de la ciudad, donde están los oancoa 
y el alto comercio, lea sería muy pi j -
vechoso que se estableciera una lí-
nea directa de Marianao a San Juan 
de Dios, como existe una de María-
nao a la cail© de Aguila, en la segu-
ridad de que la nueva linea produci-
ría beneficiosos resultados. 
El amable señor Stetnhart com-
prenderá lo razonable de ¡a petición 
pues nada justifica que esta partí 
de la Habana, que mantiene un cons-
tante trasiego de viajeros esté rela-
tivamente privada de una fácil v 
rápida comunicación con nuestra 
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Ea el periódico de mayor drcols-
ción de la República 
o í a o í a 
B a t u r r i l l o 
E D I T O R I A L 
' L a s c a r r e r a s 
d e l a m u e r t e , , 
Así U/'.ma el público a las reciente-
mente celebradas. En la crítica que 
de es e acto deportivo se hace, hay 
bastante exageración. Siempre fue-
ron las grandes velocidades fácil mo-
do de penetrar en las lindes de la 
muerte; y en todos los espectáculos 
de esta índole se calcula como muy 
difícil el evitar la catástrofe. 
Suele ocurrir lo propio en el bo-
xeo . . . Y, aunque con menor frecuen-
cia, pasa igual con las fiestas taurinas. 
Mas, por lo mismo que es grandí-
simo el riesgo que corren los que en 
estos deportes intervienen, las auto-
ridades en todas partes ejercen una 
vigilancia especial, directa y conti-
nua cerca de los organizadores de ta-
les espectáculos. 
No ha faltado en Cuba tampoco 
este detalle; 'pero tal vez una mayor 
atención, y la ingerencia de peritos, 
hubiere evitado los sensibles acciden-
tes que ensangrentaron la pista del 
Oriental Park. 
En la pista estuvo, precisamente, 
el mal. 
• ' Personas duchas en estos deportes, 
«que han presenciado carreras simila-
res en los Estados Unidos y en Fran-
cia, así lo aseguran. 
La inclinación de la pista—dicen 
\ ellos—no era bastante adecuada a 
' las velocidades que sobre la misma 
se desarrollaron, y no estaba además 
en buenas condiciones. 
Los "baches," que abundaban, pu- I 
dieron ser origen de algún siniestro. 
En las pruebas de motocicletas que- ! 
dó esto evidenciado. 
Carreras de este género, precisa-
mente en pista, por ser las más peli- j 
grosas son también las que necesitan | 
de mayores cuidados. El número de I 
máquinas que corven debe guardar j 
relación con la anchura de la pista, i 
El orden de salida de los automóviles ! 
es otro delicadísimo punto. Claro que • 
la comisión organizadora del intere-
sante espectáculo entendió todo esto. 
Pero si los organizadores pudieron 
equivocarse, las autoridades tenían el 
deber de impedir la equivocación. 
Entre las desgracias ocurridas, hay 
por lo menos una que no debió nun-
ca producirse. La muerte del especta-
dor que fué alcanzado en la pista por 
uno de los automóviles de carrera. 
Se nos dirá: ¿Por qué pasó ese in-
feliz peatón de la glorieta a la pista? 
Suya fué, por esta causa, toda la 
culpa. 
Ciertamente. Pero una policía cui-
dadosa y en número adecuado para 
el servicio de orden, hubiese podido 
hacer imposible esa desgracia. 
Naturalmente que para tal empe-
ño no son bastantes unos cuantos 
números, y se requiere el servicio de 
muchos hombres. Pero la vida humana 
merece bien este servicio. 
Nada quisimos decir a raiz de la 
primer carrera, y nada tampoco antes 
de iniciarse el segundo día de esa fies-
ta deportiva—aunque bueno hubiera 
sido pedir que se la suspendiera—te-
merosos de dañar a empresas respeta-
bles y en esta casa muy queridas, y 
esperanzados de que, en la segunda 
jornada, se habría hallado el reme-
dio a las deficiencias vistas el día an-
terior. Se halló, efectivamente, en 
cuanto a evitar el acceso del público 
a la pista, pero pudo hallarse, debió 
hallarse para las otras deficiencias el 
primer día reveladas. 
Lamentemos lo ocurrido y procu-
remos no reincidir en los males de-
nunciados. No hay daño ni quiebra en 
organizar carreras de automóviles. . . 
Pero es preciso organizarías bien. Es-
pectáculos en los cuales tenga que ju-
gar por fuera papel principalísimo la 
muerte nunca podrá obtener el aplau-
so popular y debe siempre mereceder 
atención muy cuidadosa de las auto-
ridades. 
DR. GONZALO PEDROSO DINERO EN H I P O T E C A 
Ciruela en general. Especialista en vías I en todas cantidades, al tipo más hajo de 
"'^"íñyeccCis8 dyel ^ r t ^ ^ ü t P**. <=on toda prontitud y reserva. -teas, inyecciones e (iOU y Neosalvarsáu. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba, número CU, altos. 
ciña de MXGCE1> 
nfimero 32; de 3 i 
Ofl-
F. MARQUEZ, Cuba, 
5. 
" 2 5 d e M a y o " 
:VIENE DE LA PRIMEKA) 
iTedou, Valcárcel, Alvear. Lavalle, 
Qcampo. Mitre; Sarmiento, PeUegri^ 
ni, Roca, Quintana Figueroa, Alcor-
te, Saenz Peña y de la Barra, todos 
íos próceras de la Independencia y 
todos los hombres del Centenario, to-
dos los patriotas, que, en aras de la 
República, desde el Congreso de Tucu 
mán hasta la formación del " A B C" 
han hecho sacrificios y han dado prue 
oas de abnegación, todos los ciudada-
nos de aquella soberanía de origen 
jnos y por nacionalización otros que 
lan sentido con honradez y trabajado 
:on lealtad, son los que han creado, 
establecido, organizado y consolida-
do esa magnífica República que hoy, 
íntre exaltaciones de férvido entusias 
no y de sano patriotismo celebra su 
lacitniento a la vida Independiente, 
'acordando los días pasados y las glo-
rias de Chacabuco y Mendoza de Mai-
)ú y Santiago del Estero. 
Desde las cumbres andinas a Santa 
Fe, desde Salta y Jujuy al Chubut y 
Santa Cruz, desde las punas a las 
jampas se oyen los ecos vibrantes del 
íimno Argentino y ei Paraná y el 
Plata reflejan en el cristal de sus 
iguas los colores de la bandera blan-
"a y azul; blanca como las nieves de 
os Andes y azul como el pa.lio de los 
ielos. 
Dr. Gálvez Guiliém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Qaebradsras. Consoltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAIA LOS POBRES BE 
3 ^ 3 4. 
Ayer era Cuba la República de la 
estrella solitaria, la benjamina de 
América, la que celebraba la fecha de 
su Independencia, hoy, es la Nación 
del sol de Mayo la que festeja el día 
de su libertad. 
A i través de los mares y de las tie-
rras americanas se confunden, como 
en el espacio los rayos del sol, los úl-
timos gritos de entusiasmo del alma 
cubana y las postreras salvas del día 
de la Patria, con los primeros cantos 
del alma argentina y con los cañona-
zos que saludan la fecha del 25 de 
Mayo. 
En el estremecimiento que conmue-
ve a, América, en los días nacionales, 
nótase visiblemente la palpitación de 
un pecho cargado de ternuras mater-
nales y el latido de un corazón que se 
düata por la expansión del amor. En 
todas las banderas de los pueblos his-
pano americanos, España ha puesto 
los labios y ha dejado la flor de un 
beso escondido y prisionero entre los 
pliegues como entre las hojas de un 
devocionario se esconden y guardan 
pétalos de amapolas y claveles y alas 
de mariposas. 
España, en esos días de trlunfo^se 
asoma al balcón del Atlántico para 
admirar el desfile de sus hijas atavia-
das con las galas de la naturaleza y 
con los dulces atractivos de ia juven-
tud creadora de arrogancias descono-
cidas. España, desde el solar de la 
gran familia agita la bandera y ayer, 
fué una hija, hoy es otra, mañana se-
rá la de más allá, la que respondiendo 
a la voz de saludo materno, muestra 
la propia bandera nacional esmaltada 
con la sangre de sus hijos y enriqueci-
da con nuevas glorias. 
En cada una de «sas solemnidades 
que marcan la progresión evolutiva 
de los pueblos de origen hispano, se 
afirma la solidaridad con España, y 
se tranaparenta el deseo de justicia y 
reparación hacia la madre de loS pe, 
chos ubérrimos y entrañas fecundas 
Un sig'lo ha durado el parto de Espa-
ña y diez y ocho repúblicas procla-
man la vitalidad de wsa madre que nu 
trió un mundo y amamantó una civili-
zación. 
España y América han comprendido 
que ninguna violencia podrá quebrar 
los vínculos que entre sí han estable 
" L a C a s a M e r á s " 
A c a b a d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
M I M B R E S , l o s c u a l e s v e n d e m o s a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . • 
M e r á s y R i c o . 
F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s f i n o s . 
G a l i a n o y B a r c e l o n a . T e l . A - 6 ? 5 1 
D I O I C I O O I O I O #< 
C 2999 all 4t-25 
cido las relaciones de sangre, de idio-
ma y de fe, y la naturaleza y el tiem-
po han rectificado opiniones torcidas 
y encauzado ios corazones hacia un 
solo ideal do raza y de porvenir. 
l a República Argentina en la fiesta 
de hoy, al exaltarse a sí misma por 
boca de sus oradores y por la inspira-
ción de sus artistas, realiza la exalta-
ción de España y al reconocer la gran-
deza originaria de la Madre Patria, 
recaba, para su historia nacional _ la 
nobleza de su ascendencia y la legiti-
midad de su filiación. 
Un poeta uruguayo, Angel Falco, 
en "El Alma de la Raza," dice así, di-
rigiéndose a España; 
"En ser madre, hay cien veces más 
(realeza 
que en ser emperatriz. A tu cabeza 
ciñe la Eternidad, en espejismo, 
el haz de sol de los futuros Evos, 
pues, ser madre de América, es lo 
(mismo 
que ser la abuela de los siglos nuevos" 
España no aspira a más; no puede 
ambicionar destino más grande, que, 
después de ser madre de América, ser 
abuela dei Porvenir... 
Marcial ROSSELL. 
Habana, mayo 25-1916. 
Diar ia de la G u e r r a 
(Viene de 1» primera PAütN'A) 
c-ngañando a todos como hasta ahora 
con esos^procedimlentoí! dobles; fal-
seando las cosas e inculcando poco a 
•poco Ideas erróneas que oculten la 
verdad. 
Ciertamente que el ju^go es tan 
liurdo que solo cuatro tontos y me-
dio pueden creerlo, pero como des-
graciadamen^ hay que contar con 
esos cuatro tontos y hasta con el me-
dio, es preciso desenmascarar a loa 
que laboran tapándose la cara sí-
quiera para que haya la nobleza de 
co nocer al enemigo que so combate. 
Cuantos ftiíls palos recibe, más em-
peño tiene en hacer creer qeu Ale-
mania está loca por pedir la paz, co-
ta que no sucederá hasta que la* muy 
rubia Albion no determine descender 
del trono en que asienta sus reales. 
Palvo que un tropezón o un acci-
dente inesperado la haga bajar a la 
carrera, que lambían puede ocurrir. 
Hoy nos dicen de Londrr-s lo si-
guiente: 
"Continúan los combates en el 
frente italiano, pero aún no se han 
recibido los partes oíicialcs de Vio-
na y Roma. Los despachos a los pe-
riódicos procedentes de "Roma, dicen 
que loa austríacos continúan ensan-
chando su campo de operaciones, pe-
ro agregan que la ofensiva cesará 
cuando lleguen a las principales de-
fensas italianas." 
En mi vida leí mayor cúmulo de 
pamplinas, ni conocí cuento portu-
gués mús gracioso ni más finchado 
que estos cables. 
Pedro estA dando de golpes a 
Juan. Este agoniza, bréese que cuan 
do muera el pobre Juan ^abri aca-
bado de fallecer: pero Pedro se ve-
ril burlado en sus propósitos por que 
una vez muerto Juan, no podrá «¡6-
guir Pedro dándole polp«s. 
Y viva la gracia y la seriedod 'an - ¡ 
glo-portuguesa. '"Rstos pobres aliados ¡ 
están dejados de la mano de T)IOP. : 
Quieren sranar la guerra "con séhton-
cias y con frases hechas, y quieren ! 
matar de hambre a los alemanes y I 
austríacos bloqueándolos con buques ¡ 
que. según he oído .a no recuerdo j 
quién, les habían pvesto ruedas para | 
lnt0rnarlof? en lo? bocrpips y ponerlos j 
a cubiertos de Zeppelines y subma- j 
rlnos. 
Valí bien; no cabe duda que van 
bien. Da OI orla verlos. 
G. del R. 
EN ORIENTE 
Paulino Estévez, fué asistido en La 
Purísima Concepción de una herida 
menos grave, que dijo sufrió casual-
mente en San Luis, Orietne, al suje-
tar a un individuo en los momentos 
que éste disparaba un revólver. 
EN EL NUMERO UNO 
A l caerse en la sala "Zayas", en el 
Hospital Número Uno, sufrió una 
contusión en el arco superciliar dere-
cho Norberto Peláez, de 70 años de 
edad. 
UNA FUSTA 
El cochero Lino Montandor, fué de-! 
tenido y remitido al Vivac, por acu-
sarlo su colega Juan Collado, de ha-
borle hurtado una fusta. I 
Reyistros mineros 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Agri 
cultura, ha aeclarado con lurrar ei re-
curso de alzada estab'ecido por Ja 
Nueva Fábrica de Hielo, contra el 
acuerdo del Gobernador de Pinar del 
Rio, de catorce de Mayo último, por 
el cual se anuló ei regio tro minero 
"Excelsior". 
—Se ha sutorizado al Gobernador 
de Pinar del R ñ para que expida al 
señor Eduardo Dtsvernine, el titulo 
de -la mina de asfalto" "La Esperan -.a", 
en Cabanas. 
—También se ha autorizado al mis-
mo Gobernador, para que expida al 
señor José A. Bao el título de la mina 
de hierro "Joffre", en el Cangre; y 
al señor Ismael Parra, el título de la 
mina de manganeso "María Cristina", 
en Guane. 
—Se ha autorizado al Gobernador 
de Camagüey para que expida al se-
ñor Manuel Rivero y Mora, el título 
de la mina de oro "La llorona", en 
Guáimaro. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En 5lata,nzas, la señora Agustina 
Gómez de Carrera, 
En Baracoa, don Augusto Albuer-
ne y River. 
En Jagüey Grande, Ú la edad de 
80 años,, Marcelino Delgado Herre-
ra. «| 
En Caibarién, don Ramón Triml-
ño Manso. 
En Sagua la Grande, don Vicente 
A. García, miembro de la razón so-
cial "Iturralde y Compañía", 
En Santa Clara, la señorita Ange-
la Quintero Aguila. 
En Camagiiey, el padre escolapio 
Kamón Riera, y el Teniente del 
Cuerpo de Policía, Manuel Rivero 
Escat. 
M i m b r e s p a r a v e r a n o 
El imieble indicado para la estación es 
el de mimbre. El más cómodo. El más 
sencillo. El más fresco. 
Cnnl es usar ahora otra clase de mue-
bles. 
Tna rolecclíin variadísima, a razona-
bles precios, tiene Pedro Vázquez, ís'eptu-
no 24. 
0 = 
En La Lucha ha publicado el bata-
llador periodista Ramón Vasconcelos 
algo muy grave, relacionado con la 
muerte de Maceo. Si ello fuera exacto, 
los revolurionarios se sentirían aver-
gonzados, y muy entristecidos tendría 
mos que estar todos los cubanos. 
Yo, que sé de muchas cosas tristes 
de la "emigración por dentro" y de 
muchas cosas más tristes de la "revo-
lución por dentro," desde la destitu-
ción de Céspedes hasta ciertos aban-
donos de inexpertos jovenzuelos en 
1896, me resisto a creer que el insigne 
Mulato haya muerto de otro modo que 
a manos de la fatalidad. 
Envidias, rivalidakies, celos, todo 
eso que es propio de hombres y en pe-
| ¡ríodos de indiscipJina social, pase; 
| pero no al punto que la atroz sospe 
i cha supone. Entonces ¿ qué quedaría 
j de grandeza a lo pasado ? 
j Ahora bien: encaja aquí un recuer-
| do de los dos años más agitados y di-
ficiles de mi existencia. Diré, por si 
es oportuno decirlo. 
Me encontraba yo casi escondido, 
con el supremo amor de mi vida y los 
siete angelitos nuestros, en una cin-
dadela del Callejón de Sierra, entre 
Estévez y Nniversidad, pasando las de 
Caín para mantenerlos y las de Caín 
para evitar tropezarme con los que de 
mi labor separatista tenían pruebas 
y agravios. Y, de cuando en cuando, 
íbame. Calzada del Monte arriba, a 
la Imprenta "La Razón" domicilio de 
uno de los asturianos más nohles y 
de los amigos más hidalgos que he 
conocido, Saturnino Martínez, quien 
me trasmitía noticias de Palacio y de 
la manigua, de los clubs revoluciona-
rios y del Casino Español; que a él to-
dos confiaban todo y él respfetaba y 
callaba todo lo digno de respeto. 
Una mañana llegué allí ávido de 
noticias. Cirujeda había visitado el 
Casino y había sido objeto de entu-
siastas demostraciones de afecto; el 
matador de Maceo había hecho un bien 
tan grande a España—se creía—que 
la revolución estaba irremisiblemente 
perdida, contra la opinión de Saturni-
no Martínez, que la creía invencible, 
aunque murieran todos los caudillos, 
si no eran las ideas, las reformas, la 
transacción entre el separatismo y la 
colonia, las armas empleadas., 
Y entonces me contó lo que Ciruje-
-da le había dicho. Maceo había muer-
to casualmente; no se sabía que Maceo 
hubiera pasado la Trocha; mucho des-
pués del tiroteo, se supo- Y agregó: 
"De haber sabido yo que Maceo esta-
ba con la partida tiroteada, es casi 
seguro que hubiera esquivado el en-
cuentro; yo conocía el valor y la es-
trategia dei valiente Mulato; y como 
no me hubiera cabido en Ia cabeza 
su pase en botes por la bahía del Ma-
riel, sino que le hubiera supuesto ven-
cedor en ia Trocha y otra vez inva-
diendo la provinfcia de la Habana, al 
frente de numerosas fuerzas, proba-
blemente no me hubierá atrevido a 
provocarle con aquel puñado de solda-
dos a mis órdenes. Creí habérmelas 
con Juan Delgado, Baldomero Acosta 
o cualquiera otro de los cabecillas de 
la provincia habanera," 
Tai dijo Cirujeda y tal me repitió 
el dulce poeta y amigo bueno. 
Ese recuerdo ha concordado con las 
O V O C A C A O 
I d e a l p a r a e n f e r m o s 
Esos pobres enfermos majaderos quCj 
siempre están protestando de su alimen-
tación, han encontrado ya para siempre 
la solución a ese problema, porque toman 
Ovocacao, alimentación enérgica, de sen-
cilla preparación, de gusto exquisito, de 
rápida digestión x de absoluta asimila-
ción. 
Ovocacao, es el alimento por excelencia, 
para los convalecientes, que tienen el es-
tómago débil por la prolongada enferme-
dad, de los ancianos, que en sus largos 
años de vida, han perdido la fuerza diges-
tiva y de los niños, cuyo estómago hay 
que educar. 
Para las personas que trabajan mucho, 
que viven rápidamente, es muy eficaz el 
Ovocacao, porque lo toman con deleite, ea 
poco tiempo y como alimenta mucho, pue-
den despreocuparse de la hora del almuer-
zo, cliando un negocio requiere ininterrum-
pida atención a cualquier hora. 
P a r a g o z a r d e l a v i d a 
Robre todo, las mujeres, deben de ser 
fuertes, tener mucha vida, ser animosas, 
alegres, y tener buen cuerpo. Todo se lo-
gra tomando las pildoras del doctor Ver-
nezobre, que actúan como eficaz y rápido 
reconstituyente, da fuerzas, . energías y 
nueva vida. 
Se venden las pildoras del doctor Ver-
nezobre en su depósito Neptnno 01 y en 
todas las boticas. Cuantas mujeres las 
han tomado, han engruesado, se han re-
constituido materialmente. 
IOS ESPEJUELOS FRESCOS SON LOS MEJORES 
Para conseguirlos, no se necesita pagar una barbaridad. Solamon. 
te es menester GRADUARSE LA VISTA (gratis) PERO CORREC-' 
TAMENTE, en el único Gabinete de Optica que no se pagan lujos; 
Pn "LOS RAYOS X" quo es la casa de más fama, tanto por la calidad 
y'frescura de sus piedras, como por sus precios equitativos. 
TODOS LOS ESPEJUELOS CON PIEDRAS DE PRIMERA. 
Montados en aluminio $ 1.00 
Id. en ORO AMERICANO . . $2.00 
Id. en ORO RELLENO - f 3 00 
Id. en ORO MACIZO $ 4-00 
GABINETE DE OPTICA. 
" L O S R A Y O S X " 
Galiano 88-A, entre S. Rafael y S. José , Teléfono A-9571 
G o z a n d o c o n e l c a l o r 
Aunque ello parezca mentira, hay quie-
nes gozan con el calor, porque el calor 
significa para ellos, un descanso en sus 
sufrimientos tremendos, producidos por el 
reuma. Lo cuerdo, no es gozar ahora, si-
no tomar antlrreumático del doctor Ru-
ssell Hurst de Flladelfla, que cura el reu-
ma. . 
Es un excelente preparado que alivia 
el reuma, en cuanto se empieza a tomar 
v lo cura prontamente. Hace eliminar el 
"ácido úrico, que con exceso haya en el 
organismo y la eliminación es rápida y 
segura. 
L o q u e l e s a l i v i a 
Los enfermos de la orina, saben muy 
bien que lo único que alivia su penosa 
dolencia son las bujías flnrael. Por eso, 
todos estos enfermos deben tener la pre-
caución de llevar siempre consigo las bu-
jías flamel para la estrechez de la orina. 
Alivian en seguida y son fáciles ele apli-
car. 
AI pedirlas, indique si quiere las bu-
jías flamel para la estrechez o las también 
excelentes bujías flamel contra ciertas do-
lencias. 
Se venden todas en las droguerías y far-
macias bien surtidas. 
Agencia del DIAJRIO DE LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-S174. 
- "„v.. Ĵa presentada a ^ « 
Lspec.al de la Cámara dla 
tantes que estudia u 
dustna tacabalera y el n ^ í , 
ro. Por ei Repreienta^1?1*^ Sánchez de FuAnt^ 16 feh,.? 
relaciones del drama d6 . 
hechas posteriormente Sai1 P<w 
y subordinados 
• No Me Quitéis, por n?*- , ^ 1 
amistad y el p a t H o t L ^ ^ f« 
paneros y paisanos S V ? lo8 S í 
nos de ellos también l ^ o , a?^ 
Ponenci  r t   ,0 „ 
ara V a ^ 
a cris 
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Folleto de 35 páginas « 
tores conocen, si no todo ^ f ^ W 
menos la síntesis de los «.£tei to , a 
de esta concienzuda p o n e n o í ^ 6 ^ 
El reparto de tierras deffe, , 1 
tro campesinos honrados v i ̂ « f c 
miento de las subsistencia^ ^ 
ejes sobre que gira la nlW•S<),1 l* 
üustrado catedrático / í & ^ i 
Como c: dice en la ná*- ^ 
mos dicho aquí otras vece, €' i 
suelven las crisis obreras c^ 8e ^ 
diva pasajera; con limoflna.rr, Ulla 
jura un problema social J^J* «o, 
dor quiere empleo y remiml 
no botellas ñor n u i n . J ^ ^ c i ó n * 
l i m o s n a s ü 
^ **
^ j a -
p quince d v^6"1? 
para una semana. y ^onj, 
Y aunque éj no lo dice, yo iA 
to por centesima vez: es veri ^ 
procedimiento el de o b t e n e / ! ^ 
y mentir obras de generé ^ 
para que, amparados con el 
obrerismo, roben loe que * ^ 
callea loo ™„ n c "0 llos en las manos; como ¡L 
nante que se invoque el h a m b l ^ 
campesinos para defraudar aMr1*» 
desde las oficinas y lag asambw^ 
liticas. DIeaspo. 
Aquí, no me cansaré de denVi 
hay problema proletario, no hai0'̂  
ses desheredadas, no hay >ur ^ 
y obrerismo menospreciado-
ro se llega a legislador y de Pr J j 
te de la República se desS ^ 
campesino y se muere en lecho 11? 
como sucedió a don Tomás Acroít̂  
pobres que necesitan vivir y X i ^ 
vir necesitan trabajar. A m i í p J 
Suárez, Valdés Carrero, AfeJ^ 
tantos otros, por sí mismos a^rw 
del taller al Capitolio; pero * 
los companeros que no han desceS" 
do se mueren de hambre, porqn» 1" 
libra de tasajo cuesta treinta centZ 
y un litro de alcohol adulterado » 
traído de esa caña que log «¿J; 
cultivan, cuesta veinticinco Y haym» 
procurar que el duro que gana el M 
rretero o ei machetero o el esco^ 
de tabaco o el tabaquero, alcaacVsi 
quiera para que no enflaquezca,, ají. 
micos y anden desnudos los liijito; 
las mujeres de los que, con sus votot 
han llevado al Congreso a tantos ilt¿ 
tres... y a tantos ineptos, y a tantos 
engreídos, como por ahí, y por ciertaj 
dependencias del Estado, andan y wi. 
van, 
J. N, ARAMBURU. 
SANITUBE, Preservativo w 
furo da enfermedades SECRE-
TAS. En las principales Drogue 
rías y Farmacias. Se remitirá 
bajo sobre cerrado, folletos expli. 
cativos a todo el que lo solioto 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far. 
macla Dr . Espino, Z u l u ^ 36% 
Habana. 
N O S E M O J E 
L A C A P A 
M a r c a Pescado 
LE TENDRA 
SIEMPRE SECO. 
A. J. TOWER 00. 
Fábrica en Boston, E. Ü. A. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBÍt 
MAS PERFECTAS QUE HAY Bí 
EL MERCADOi 
77M Standard Vk&ü Wfitmr 
Pida Informe» y predoi • 
Wra. A. PARKER, . .m 
Apartado 1679. JflABAÍl* 
Suscríbase , i l DIARIO DE U MA' 
RIÑA y anuncíese en el DIAKiu 
LA MARINA 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro 
niciplo, taquilla numero -1 
to sobre industria y c f neSaci6n ? 
la., 2a. y 3a. base de poWac^ 
adicional correspondaen^ M 
trimestre de 1915 a l»16-., ^ 
Las horas de recaudación ^ 
7% a 11 a m. r gin f 
Vence el plazo P ^ P ^ d í a 19 
cargo dicha contribución ei 
de junio próximo. 
el M"01' 
se encuentra al cobro en ^ 
cipio, taquilla 3 ^ * por fl»*' 
mestre de la contribución P 
rústicas. marión son 15 Las horas de r e c a u d é 
7^ a 11 a. m. _ntf!Ct gin * 
cargo dicha contribución el 
ro de Junio próximo. 
no se puede corse-
bir sin maquinarla D A Y L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS £ INFORMACIONES A LOS DNICOS BEPBESENTANTESt 
P l C o v , O b r a p í a 16, esquina a Mercaderes. flabflDa 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA, PETRC 
LEO CRUDO MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 
TRENES DE* LAVADO, MOLINOS Y OTROS. • ' = 
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el 8^nd° ^ 
,ci6n POf flD 
in(,fi•• todas sus spi i    
bie '̂»a en esta afirmación: 
lUDU Yo quiero ser cómico...! 
Testudiaba, declamaba, representa-
liego la temporada de Navidad 
I * ; * ' rteles anunciaron un estreno: 
íiaSnaamiento del Mesías". En esta 
K tenía Carrere que recitar unos 
Eos- pero los del autor eran tan 
v>s' que Carrere escribió otros 
"^los primeros de su vida. . . ! Y se 
| g entregó al apuntador, para que se 
^Ta^bra comenzó con poca suerte; 
«aió peor v terminó en catástrofe. 
SSme le Uegó a Carrere el momento 
/i salir...; el no sabia sus versos de 
emoria;' el apuntador no entendía su 
Stra; apuntó la mitad del primer ver-
5Ü1--Señor, aquí estoy yo . . . ! 
Y nada más. Al autor parecióle que 
soñaba-. • Y preguntóse lleno de con-
^ t lpero Dios mío, de dónde saca 
«so' 
y el público se reía, pateaba, adlba-
v, protestaba... Y en tanto, el apun 
~dor mordisqueaba las letras, una a 
^a; y Carrere repetía interminable-
mente : . 
Señor, aquí estoy yo 
:Senor allí estaba é l . . J Y ei Se-
«OT no le hacía caso. Y el autor aso-
maba la cabeza entre dos bastidores, 
•y repetía también: 
__¡Tú tuviste la culpa, criminal.. -1 
Así terminó la obra. Y esta fué la 
i-ircanstancia que hizo a Carrere 
abandonar la escena para dedicarse 
s la poesía.) 
Y sucede, algunas veces que se reú-
nen varios amigos en un hotel, una 
romería, en una fiesta. Entre ellos, 
uno hace versos. Y a la hora del cham 
pagne, los demás ie suplican que im-
provise . . . (1 Cualquier cosa'... Unas 
décimas... Unas redondillas... ¡Cual 
quier cosa;...) Y el que hace versos, 
se levanta, medita, comienza— 
Carrere nos interrumpe: 
—Esa improvisación es una Tarsa— 
La improvisación "no existe"... Los 
versos que "se improvisan," les cues-
tan a los autores una, dos o tres ho-
ras de trabajo... 
Una vez, Daniel Webster, famosísi-
mo orador norteamericano, combatien-
do a un compañero, habló incídental-
mente de Inglaterra. Y como sin que-
rer y sin notarlo, púsose a celebrar 
pomposamente su poderío naval, en 
párrafos armoniosos y rotundos, lle-
nos de majestad y gallardía. La Cá-
mara se asombró... Los senadores 
pensaban: 
—;Es admírablel... Es admirable, 
porque esto es ímprc/visado 
Hasta qua Webster confesó des-
pués: 
—No, si eso ya hace unos años que 
'o vengo estudiando repuliendo... 
¡Y esto era prosa.... 
—Y la inspiración, ¿existe 1 . . . 
—¡Ah, s í . . . ! 
Existe para todos: para el pintor, 
para el músico, para el poeta, para el 
escultor... Para todos los que po-
seen un cierto grado de sensitilidad. 
Pero la inspiración no es una niña lo-
ca, como la exaltación; la exaltación 
recoge el pensamiento, y lo deslumhra 
y lo ciega. (Una noche, Villiers de 
l'Isle Adam paróse a recitar versos de 
Jante de una veutanica cerrada. AUí 
lo encontró Verlaine, que lo cogió del 
brazo y se lo llevó... Villiers cal ló . . . 
obedeció . . . y se detuvo de pronto y 
preguntó de pronto, ansiosamente: 





—La que me estaba escuchando a 
a yentaníca...") 
Y la inspiración no es una niña in-
«enua, como la ensoñación. La enso-
ñación vive siempre en un peregrina-
«aje interminable; y anda por las 
wreciUas de las fortalezas, por los 
"austros de los conventos, por los rin 
jones de las urbes, por los caminicos 
«e la luna, p0r los castiUos fo\ airej 
níl losusendericos de las constelacio-
« • Hasta que grita una voz: 
—¿Acabará usted de comerse la 
«"Pa, señora mercadera de nuhes... ?" 
d-la cfû ndo1 baja a comerse la sopa, 
«ja todas las cosas que tocó llenas 
«e luminosidades de transfiguración. 
guando Haine, en su niñez, se ence-
S Í L h í la Biblioteca de su tío, co-
«azaoa a coger tomos, a revolverlos, 
J hojearlos... Y se detenía de re-
SrHaí»rqUe Veía UIla 
gumaU Un CUent0' y porque 56 ^ 
PrinTel?05 mÍ0-y ¿no 8erá ***** 
«ería ADA POR ALSUNA LLEDLI-
¿ Í n S P vaCÍÓ11 no 68 loca nl «» ln-
bras 0'" se hunde entre las som 
ha<'i!Lpara señalar entre las som-
insDir^05 caminos derecheros. Y la 
s e S / , 8 relámPag0. y no hogue-
V ño J y ?0 arrebato; reflexión 
ción ^ ' { ^ v " 1 evitación y no ilumlna-
adernóc \~~} d!Same usted, Caxrere: 
^ VaeJa..uensibilidad' 86 ^ « D P ^ hacer una poesía"? 
tensarla." 
~~"ÍTY,qué más . . . ? 
p^ada más.) 
ve ojos"8^11!^ tienft noventa y 
"la b e l l e z a ' a s i Percibe la gracia. 
148 cosa-' e,r?oth:idad' Ia verdad de 
^e laa ^'c,„' T asl Percibe también 
^ ^dawa f; r***3 y tan lea-re«ato di guardan un secreto, con 
ca; v , 7 ^ 7 y de pureza. Y lo bus 
a v¿cPt;0 PersiSue; y l0 medita... Y 
Y al t r ^ r ^ ^ de encontrarlo... 
•«llar Tn r Una meditaci6n, o al 
e8trofnPenSai?Íento' 0 ^ escribir 
feno, abil tJ6 de pronto «1 secreto, 
^ cosas T ' riCo de lntimldades de 
^ Y ^Ue-SOn. la P065^ verdade-
Oio <iue en t i lnsPlracióu es como un 
f^al, v "„ en las cosas a modo de 
^ de Tuz6 creiamos recoger gusani 
^ ^ ^ ^ ^ t a u t í n o CABAL 
f l o r d e E s p a H a 
d e L l e g a r . 
D E I N A N S O U K 
9 5 G t s . 
( > E * H I U O 
D ^ I B | 
D e e s a l í f l t i m a ^ y * c o q t ! e t o n a 
p r e n d a f e m e n i n a j ^ a y m ^ í s de *• 
Z O O f t l o d e i o s 
e n t o d a s j a s m e d i d a s , . 
- L o s c a m i s o n e s m á s ricos^ylos 
m á s m ó d i c o s , * t odos -son 
po r iguah p r i m o r o s a m e n t e 
con fecc ionados y l i n d a m e n t e 
a d o r n a d o s . 
ispo 99- Tel. A. 3236. B^YSÍS0 
Colonia Española de Duba 
El pago de una deuda 
Dada cuenta a la Junta de Go-
bierno de esta Sociedad de la Real 
Orden del Ministerio de Estado es-
pañol, en que se le notifica que la Di-
putación provincial de Zaragoza le ha 
donado cierta cantidad de volúmenes 
para la biblioteca que está formando, | 
dicüio Cuerpo ejecutivo dió un amplio | 
voto de confianza a su Presidente 
para que, por el conducto debido, se 
diesen las sra/das a la Corporación 
zaragozana que tan valioso obsequio 
acababa de hacer a la patriótica ins-
titución recién establecida en esta 
capital. 
He aquí el escrito que, en cumpli-
miento de dicho acuerdo, acaba de 
rlgir la presidencia al señor Cónsul 
de España en esta ciudad: 
'^Señor Cónsul de España en esta 
Capital.—(Señor: Oportunamente y 
por conducto de ese Consulado, llegó 
a mis manos la Real Orden del Mi-
nisterio de Estado Español, en que 
trasmite a esta Sociedad el acuerdo 
tomado, en Octubre dei pasado año, 
por la Diputación provincial de Za-
ragoza, a virtud del cual, dicha Cor-
poración dona a la "Colonia Españo-
la de Cuba , ŝ ran número de obras 
para enriquecer con ellas su biblio-
teca en formación. 
"La Junta de Gobierno, que me 
honro en presidir, desearía agradecer 
a V. S. que por el mismo conducto 
oficial que dicho acuerdo ha llega-
do a su conocimiento, se diesen laa 
gracias en su nombre a la ilustre 
corjioración zaragozana; significán-
dolee, al propio tiempo, que su obse-
quio tiene para ella dos valoras igual 
mente apreclables: el material, que 
representan las obras donadas, y el 
espiritual, que claramente se dete»^ 
mina por el aprecio que los fines pa-
trióticos de esta institución han des-
arrollado en el seno -de aquel alto or-
ganismo provincial; y que nos decla-
ramos obligados a la recíproca, en 
casos análogos, en la seguridad rte 
quo, para la "Colonia Española de 
Cuba" no habría momento de mayor 
satisfacción que aquel en que le fue-
ra dado satisfacer la deuda de grati-
tud que tiene contraída con la Dipu-
tación pro-'-incial de Zaragoza. 
"Dándole por ello gracias anticipa-
das, queda de V. S. con todo género 
de consideraciones y respetos, (f) 
Facundo García, Presidente p. a. e." 
El voto de confianza que el Cuerpo 
ejecutivo dió ai Presidente general 
V E L 1 T A S 
ABARCA REGISTRADA 
V 
El Alombride ideal del altar domestico. Duran -
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma In. 
tensldad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del nlflo. 
de la parturienta y del convaleciente. 
Caja de K) valltat. SO etntovo» 
y.r: Alona. Mtnéndti y Ca . Inquisidor (O. 
ANUNCIO 
L*2 A0O 
para el cumplimiento de dicho acuer-
do, resulta biem justificado con la 
lectura de la anterior comunicación, 
donde breve y elocuentemente se 
expresa el aírradecimiento de la co-
lectividad obsequiada h cía el orga. 
nismo provincial obsequiante. 
tilsloríi llastraia de la 
Guerra Je 1914-15 
Por Gabri«l Hanotaux 
Llega a nuestra mesa de redacción 
con la puntualidad acostumbrada, la 
interesante publicación cuyo titulo 
encabeza estas líneas, escrita por 
uno de los mejores historiadores, 
miembro de la Academia Francesa. 
Se encuentra a la venta en Roma, 
Obispo 63, y en la Sucursal de O'Rei-
lly 54, esquina a Habana. 
Aparece «sta publicación quince-
nalmente, impresa en lujoso papel; 
pictóricas sus páginas de grabados 
de gran valor histórico, y llcons de 
amenidad sus escritos; hallándose 
editada en francés y en español, ha-
biendo llegado últimamente los nú-
meros 29 y 30. 
Con los catorce primeros cuader-
nos publicados, ha quedado termina-
do ei primer tomo de dicha obra, la 
cual está áconsiderada como la mejor 
y más imparcial de las que hasta aho 
ra se han editado. Forma esta un 
magnífico volúmen que no debe fal-
tar en ninguna buena biblioteca. 
Se vende por números y por sus-
cripción a precios convencionales. De 
igual modo en esta librería encontra-
rán: L'Blustration, L'Illustrazione 
Italiana, Mid Week Pictorial, The 
Sj/here, The Dlustraoed London News 
The Times Hístory of the War, Cu-
rrent Hietory oí the War, Lectures 
pour tous, J« sais tout. Le Flam-
beau, Le Miroir, J'Ai Vu, The Illus-
trated War News, Histoire Illustrée 
de la Guerre de 1914-15, La Grande 
Guerre Racontée par l'Image, Le Pa-
norama de la Guerre, La Guerre du 
Droit, e t etc., todas ollas repletas de 
noticias y grabados del conflicto eu-
rop&o^ . 
Serv ido de Correos 
Habana, mayo 13 lOtfi. 
Lista df las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acndir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de este 
anuncio. . . , . 
Las cartnn no reclamadas pasarán al 
Nejroclado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. ^ . 
ESPAÑA 
A 
Alvarez. Josí; Alvarez, José: Alvarez, 
Francisco; Alvarez, Cándido; Alvnrez Va-
lentín; Alvarez, José M.; Alvarez. Jnan; 
Alvaret, José M«.: Arenclbla, Nestora: 
Almendariz, Avelino; Aemericanlta. Lola; 
Mnto Franco; Alonso, José: Alonso. í.u-
éenlo; Agramaftln, Ramón; Agular, Fran-
cisco. 
B 
Barros, Miguel; Barrio, María; Blanco, 
Dolores; Blanco, Amador: Blanco, Ramón; 
Belro, Domingo; Boa, Miguel; Bolaflos, 
MaHa; Bodelon, Antonio; Bouza, María; 
Bustamante, Ricardo; Binlmely, Monse-
rrat. 
. C 
Camba, Jesrts; Cayon, Daniel; Cardona, 
Francisco; Cardona, Francisco; Campos, 
F.; Canelo Faustino; Canelo, Faustino; 
Canto. Primitiva del; Catalán, Laureano 
de; Calvo, Francisco; Calvo. Alejandro; 
Castro, Antonio; Castro, María; Carreras, 
Elisa; Cabezal, Sabina; Cabrera, Juan; 
Colina, Pedro; Clara, Demetrio; Cebrlan, 
José; Cordal, José; Coalla, José; Cruz, 
Laureana de la; Delgado, Leofrado; Díaz, 
Leonor; Díaz, Carmen. 
F 
Fariñas, Manuela; Fanjul, Pedro; Fan-
jul, Pedro: Fariña, Nicolás; Ferrelro, Do-
minga: Frente. Secnndino; Fernández, 
Manuel Fernández. Anacleto; Fernández, 
José: Fernández, Ramón: Fernández. An-
gel; Fernández. José; Fernández, José; 
Fernández, Filomena; Fernández, José; 
Fldalgo, Guillermo. 
O 
Garrido. Andrés; Gandarillas. Marcelina: 
Garza. Constantino; Gnstltua,_Francn: Gar 
cía, Manuel Antonio; García. José Benito; 
Garda, José; García, Manuel; García, An-
tonio; García. Jesús; García. Carmen: 
García. Evaristo; García. José; Gegundez, 
Florinda; Gonzáles, Elisa; González. 
Eduardo; González. Eduardo; González 
Eduardo «fe Mr. Cáliz; González, Plácido; 
González, Joaé María; González, Antonio; 
González. José María: González,. José F.; 
González. Florencia; Gómez, Snndallo; G6-
me. Enrínne; Gómez. Esperanza; Gómez, 
Carlos: Gutiérrez, Constantino; Guerra, 
José. 
H 
Hcrmo. Ventura; Hernández. Mariano; 
Hernández, Juan; Hospldo, Ramón. 
I 
Iglesias. José; Iglesias, José. 
L 
Lapo. Virginia: Landaburu. Jnan; Lare-
na. Florín: Llanes. Ramón: León. Alia-
rlas: Le parra. Juan; León, José; Llende-
rrozas, Cándido: López, José: López, José; 
López, Eladio: López, Manuel: López, Ton 
repelón: López. José; Lónez, José: Larl-
cera, abrlel; Lorenzo, José. 
PAPÁ ESTÁ MW c o n i o s 
HERVIOS VE P U n T A 
AAlUJíCiO 
AOUIAR 116 
I m p o s i b l e ' h a b l a r l e "de paseos . j Y o q u e q u e r í a ^ i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d a j i ñ a . c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o i d e l . D r ^ V e r n e z o b r e 
S e c a l m a d j r a b a n d o n a n d o ' s u m a l h u m o r r g u s t o s o , 




Y a l o P u r g u é l 
L o s n i ñ o s siempre toman con deleite el 
Bombón Purganre 
d e l D r . T T l a r t í V 
porque no saben que es u n a medicina. 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
PIDASE EN T O D A S LAS DROGUERIAS Y BOTICAS. 
M 
Mañez, Dolores; Mar, Rogelio de la: Ma-
yo, José; Mayo, José; Martínez, Manuel; 
Martínez. Josefa; Martínez, Genaro; Mar-
tín, Segundo; Méndez, David; Méndez, 
Concha; Menéndez, Aquellno; Macelra, So-
ledad ; Morales, Narciana; Montero, Ro-
salía; Muñoz, Valentín; Nunez, Angel. 
N . 
Na rango, Pedro; Na jera, Víctor; Núñez, 
Encarnación. 
O 
Osante. Pedro; Obal, Angela: Orga, Eno; 
Otero, Constante; Ortlz, libérate; Ortlz, 
Liberato; Ortlz, Ignacio. 
P 
Paez. J. H.: Pampin. Sofía; Palacio, 
Fernando: Pensado, Gregorio; Pedregal, 
Hilarlo: Peña, Felipe; Peña, Francisco; 
Pérez, Benjamín; Pérez, Antonio; Pérez, 
Antonio; Pérez. Manuel; Pérez, Juan An-
tonio; Pérez, Antonio; Pérez, Francisco; 
Pérez, Francisco: Pérez, Marcos; Pérez, 
Man os; Pérez, Manuel: Pérez. Benllrla; 
Plñelro, Manuel; Poli, Alejandro; Puertas, 
Manuel. 
R 
Bey. Manuel; Rlvero, Matías; Rlvero, Je-
sús; Rico. Elena: Río. Elenterio; Rodrí-
guez, Angel; Rodríguez, Eugenio; Rodrí-
guez. Ensebio; Rodríguez. Evaristo; Ro-
dríguez, Luciano; Rodríguez. Manuel; Ro-
dríguez, Manuel: Rodríguez. MÍIIÍH: Ro-
dríguez, Manuel: Rodríguez, Anselmo; 
Romero, Socundlno; Rulton, Frunclsco; 
Rulz, Dionisio. 
S 
Sánchez. Vicente; Sánchez. Jnllo; Sán-
che, Juan; Sánchez. Juana; Sánchez, Ma-
nuel; San, Martín; Santiago, Olestlno; 
Slera, Manuel; Solares. Gumersindo; Suá-
rez, José; Suárez, Jesús; Suárez, Pru-
dencio. 
T 




. Vnlverde, Kduarrlo: Vázquez. Agustina; 
Vlscaíno, Auge!; Vlln. Alfredo; Vlllamll, 




Jnan : Trahadelo, 
Florentino; To-
"ARTE" 
Como siempre viene interesante el 
último número de esta popular re-
vista que dirige el doctor Luis A. 
Mustelier. 
He aquí el sumario de los trabajos 
que contiene: 
Catorce añoa de gobierno propio, 
(editorial): El símbolo, por el doc-
tor Guillermo Domínguez Roldán; 
Wagnerismo, por el doctor Juan J. 
Remos; Apunte, por Salvador; El 
morfinómano, por Santiago Rusiñol; 
L A Academia Izquierdo, por Juan S. 
Padilla; Con motivo de "Adaris", 
por José A. Rodríguez García; **Aúa-
ris", doctor Juan L Remos. 
H i J CTQ Ú E ' A C U S A 
Adolfo Cartaya, de Concordia 195, 
acusó de coacción a su padre, Nicaslo 
Cartaya, del mismo domicilio. 
B o u q u e t de N o ¥ Í ^ 
Cestos, Ramos , Co« 
r o ñ a s , Cruces , e t c 
Obras de i n t e r é s a c a b a d i s de rec ib irse 
(ANAT0LE FRANGE) 
Azucena Roja , . ,„ ... | 
El Anillo de Amatista — , 
El Olmo del Paseo , . . 
El Libro de mi Amigo.. .•. „ , . .'. , . •.. 
Los Diost-s tienon ŝ d « . , 
FJ Maniquí de mimbre 
La Rebelión de los Angeles.-. ~ 
(RICARDO LEON) 
El Amor de los Amores „ ,„ 
Casta de Hidalgos , . .» 
Alcalá de los Zegríes „ . , 
Los Centauros.. . . . 
La Escuela de los Sofistas - ' _ 
D E P O S I T O : - E L CRISOL-
N E P T U N O . M A N R I Q U E De venta'en todas las Farmacias. 
Rosales, P l á n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sembra , 
e t c , e t c 
Semillas de Hertalízas j 
de Flores 
R í a catálfigo gratis 1315-1318» 
A r m a n d y H n o . 
I F l U i U T JABBfó GEHEIAl LEE f 
m jBua . - iü ium 
Jesús de Nazaieth (E. Blanco Fomtone) ., 
La Lámpara de Aladino ( R . Blanco Fombona) 
Dulce y Sabrosa (J. Octavio Picón) 
El Hombre mediocre (J. Ingrenieros) • • . 
T a Rosa de los vientos (Concha Espino) 
Despertar para morir (Id.) . . ., 
El Indiano (Rusiñol; 
Noche I,<vrd¡da (Pedro de Réplde) 
Reducción ( Armando P. Valdés). . . . . 
Oro, Seda. Sangre y Sol (A. de Hoyos) 
La Sonrisa de la Esfinge (Gómez Carrillo).. . . — . 
El Encmifo de Buenos Aires (Id.) r 
Adán y Eva (Eca de Quiroz).. ~. 
San Cristóbal ( Id . ) . . . . - . . 
Camino de Perfección (Pío Baroja).. 
César o nada (Id.) . ~ . . . . 
Antonio Azorín (Azorín) - , 
Los Valores Literarios ( Id . ) . . ~ . . 
La mujer del traje blanco, 2 tomos, (Wilkíe Collins), 
Noches Fantásticas, 2 tomos, (R, L. Stivenson).. . . 
La Flecha Negra, 1 tomo, ( Id . ) . -
Î a Isla del tesoro, 1 tomó, (Id.) 
Rimas de Gozo (Mario Muñoz Bustamante) 
Amalia ,2 tomos (José Mármol) . . 
Abajo las Armas (Berta de Suttner).. 
El Abuelo del Rev (Gabriel Miró) 
El Bandolero (Tirso de Molina).. 
Amado hasta el patíbulo (Mauricio Jokav) 
El Precio de la Sangre (W. Semeiioff) 
La Expiación (Id.) «. 
Camino del Sacrificio ( Id . ) . . .. .*. , 
La Agonía de un Acorazado (Id.)— , „ 
(FELIPE TRIGO) 
Jarra Pellejos . . .-
El Médico Rural 
El Papá de las bellezas . 
Las Evas de] Paraíso 
Sor Demonio. « 
Del frío al fuego « ,. 
Las Posadas del Amor 
Crisis de la Civilización. . , 
La Bruta — « 
Alma en los Labios.. . . 
La Clave * 
La de los ojos color de uva.. .« _ 
Los Abismos.. í 
La Altísima. . .« *. 
En la Carrera. . . . . . , , 
La Sed de Amar „. . . 
El amor en la vida y en los libros 
Asi paga el diablo 
(MARTINEZ SIERRA) 
Tu eres la Paz 
La humilde verdad.. ,. . . 
El Poema del trabajo _ . . 
Sol de la tarde.. . . . . . . . . * . . . . 
La vida Inquieta 
(ALBERTO INSUA) 
La hora Irágica.. ~. . . . . . . . . . . 
El triunfo 
El Peligro.. . . v- _ *' \ \ 
La mujer fácil . ' . * . . . * . * . 
Las Flechas del Amor , , , , ' 
I.as Neuróticas , 
(EMILIO BOBADILLA) 
A Fuego Lento 
En la noche dormida 
Sintiéndome Vivir. . * . ! ' . ! * . . . . * . . ' . . . ' . 
Grafómanos de América V. ..' . '. 
Príncipes y Majestades.. . . . . ..**,*. . .* . ' . . . . . , 
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Apartad» 51 j 
E l País de los medianos , 
Las Sensaciones de Julia. 
Sirena 
Dominadoras 
Pedidos a la Librería de José Albela, Belascoaín, 32, 
Habana. 
Loe pedidos del interior se atenderán con prontitud, acompañados d« 
nn 10 por 100 para gastos de franqueo. 
También se ha recibido nueva romes» de las obras completas de Ja, 
Ho Verne, de las que se envían Catálogos a quien lo solicite. 
. C 3000 lt.25 \ 
A r ó m i o o s ® enn d i ^ K a r í o d l e l a M a m a 
WAYO 25 DE 1916. DIARIO DE L A MARINA 
U N I C O S l / W R O R 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DESDE E L SABALO 
Mayo. 22. 
El tiempo .v las roswhaa. 
Lt frave sequía que desde bace meses 
los viene azotando sigue sintiéndose ra-
da vez más grave, aunque los mucho» jor-
naies de limpiezas de Montes (para siem-
bra de caña) y otras Industrias no dan 
lugar a sentirse tan graves daños que es-
tA causando. Tuvimos unos días nublados 
que nos estaban anunciando el agua, la 
qne no llegó a favorecernos; lo que sí 
dió lugar a algunas blanduras de Tabaco, 
y varios vegueros dieron principio a de-
samarrar el tabaco y esto animó mucho a 
los compradores que ya se está vendien-
do gran cantidad y a buenos precios, por 
lo que todos nos felicitamos. 
Quejas. 
Están sentido por esto alrededores el 
servicio tan malo que el ferrocarril nos 
viene prestando, que no sé cuál será la 
mejor manera de poder explicar, pues trá-
tase del tren de carga con la demora tan 
grande que se viene recibiendo las mercan-
cías que uno embarca por la dicha empre-
sa, embarca uno en esa capital una mer-
cancía y viene a recibirse a los diez o 
más días después, que parte de ella está 
ya en tan malas condiciones que uo sirve 
para aprovecharse, no es eso solo sino 
que tanto los comerciantes como los con-
sumidores son los que sufren esas conse-
cuencias, los consumidores por carecer de 
esos artículos que son sus alimentos y el 
comerciante por perdidas en el negocio. 
Y, es lo mismo cuando llega a necesitar-
se hacer cualquiera embarque que sea, 
pide uno un carro y vienen a servirlo 
cuando ya se está cansado de esperar, 
llevan los materiales al punto de embar-
que y esperando llegue ese' día se está 
perjudicando la clase de mercancía, bien 
por su despaste o porque se desaparezca 
cada día más, llega el carro y no está a 
mano lo que se vn embarcar, y pasan de 
las horas del reglamento y hay que pa-
gar demoras, así qué on vez de uno te-
ner adelantos tiene atrasos, en todo; pe-
ro confiamos en que el señor Administra-
dor, tnn « umplidor a «todo, así tome esas 
medidas tan de necesidad como son, tanto 
para su digna administración que repre-
senta como para los que nos servimos de 
ella. 
Próxima boda. 
Según acaban de decirme en este mo-
mento se ha de celebrar el día 29 del 
corriente mes, la boda de la simpática 
como graciosa señorita María Rodríguez 
y Martínez, con el simpático y estimado 
amigo de nuestra sociedad, «éflor Angel 
González, enrarjeado de la Cuban Slllca 
Brik A.- Co.. la que tendrá celebración con 
carácter íntimo, en la casa de los padres 
de la novia. 
EL CORRESPONSAL. 
MEDICOS 
Dr. C A R L O S E . K O H L Y 
Partos y inctlici.ia Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e lufeceiones mix-
tas por los FílacÚKenos específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-60ÍK1. 
lO'ifO B ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medlcinn, Cirujano del 
Hospital número 1 Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. | 
Dr. ENRIQUE D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BALiJAK." 
Enfermedades de ¿eñoras y ciru-
gía en general. Consultas de 1 a 3. 
San José, 47 Teléfono A.207L 
10560 31 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (altos), de 
3 a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nariz y oídos 
CATEDRATICO DE LA CNIVER-
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B. OYARZÜM 
Jefe de la Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud "La Be-
néfica," del Centro Gallego. 
UltJmft procedimiento en la apli-
cación Intravenenosa del nuevo 60<5 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
•San Rafael. 36, altos. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Clrujano.del Hospital de Emerjrea-
rlas y Bel Hospital número Une. 
GIRt'GIA EX GENERAL 
ESPECIALISTA EN VTAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS, 
INYECCIONES DEL «06 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 1Z A. M. T 
DE 3 A 6 P. M. EX CUBA NUME-
RO, 60, ALTOS, 
OCULISTAS 
Dr. A . P 0 R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Consulta» 
para pobres: $1-00 al mes, de 12 a 2. 
Particulares: de 3 a 6. 
San Nicolás, 32. Teléfono A-8627. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA Jefe de la Clínica de. doctor .T. San-tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 * 3- Prado. 105. 
12̂ 78 16 Ja. 
ABOGADOS 
Dr. A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-3S?2 Habana. »8. 
DR. RODOLFO SOCARRAS 
F.s un notable médico, un cultísimo pa-
1 trlota y un popular político liberal. Fu 
Holguín, Orlente, es estimadísimo, uo solo 
1 por su valor profesional, sino por su lua-
1 gotable amor al Infeliz. Pertenece a la 
| falange humanitnrla de los médicos de 
I la guerra, o existe en Orlente quien no 
1 le estime, pues a sus curas notables en 
i el campo de la revolución, hay que ateso-
rar las condiciones de su canWer. Aíec-
I tuoso. Jovial, de espíritu abierto, es hom-
bre de amplios horizontes que cuenta con 
amigos en todos los campos y en todas 
las clases. Holguín recordará siempre 
con cariño al médico doctor Socarrás que 
¡ en los días dolorosos de una gran eplde-
i mln de viruelas, a raíz de la guerra, fué 
I el médico que se multiplicaba en bien de 
I los enfermos y era el salvador de muchas 
! vidas, absolutamente gratis. Es presldea-
I te del Centro de Veteranos de Holgufn y 
disfruta de la estimación política de sus 
correligionarios. Los liberales de Holguín 
se han fijado en el doctor Rodolfo Soca-
rrás para una candidatura de represen-
tante sería un rasgo de Justicia al méri-
to y de tributo a la consecuencia política. 
DESDE CAMPO F L O R I D O 
Mayo, 2L 
Pedro Manuel Martínez Ochou. 
Después de varios días de ausencia, al 
llegar hoy a este pueblo, me entero, con 
sorpresa, del fallecimiento del aprerlable 
y laborioso joven Pedro Manuel Martínez 
y Ochoa. ocurrido en la tarde del viernes 
12 del actual, victima, según me Informan 
de una congestión pulmonar. Pedro Ma-
nuel por su proceder correcto, por su 
amor al trabajo y por su carácter afable y 
carifioso, se hizo digno de la estimación de 
sus convecinos. Fué él un buen hijo, y 
no pudo recoger el último suspiro ni dar 
el último beso a eu idolatrada madre, la 
también muy estimable señora María 
Ochoa, viuda de Martínez, porque ésta en 
días de la gravedad del hijo amado, ad-
quirió una fulminante pulmonía, que la 
llevó al sepulcro en pocas horas. 
Tanto el entierro de la señora Ochoa, 
como el de Pedro Manuel, fueron una ver-
dadera manifestación de aprecio y simpa-
tía. 
Lleguen estas lineas como expresión de 
condolencia al seno de la atribulada fa-
milia Martínez Ochoa. 
Y aunque tarde, por no hallarme en el 
pueblo, sean estos rensrlones portadores de 
un recuerdo a la memoria de Pedro Ma-
nuel y su señora madre. Uenicrdo hu-
milde." pero sincero de un fiel amigo. 
I.ns flores de Mayo. 
También, me he encontrado, al pisar de 
nuevo este pueblo, con la novednrl de las 
flores df Mnyo, que se vienen «elcbrando 
en nuestra Iglesia, organizadas por el ce-
loso párroco, que no descansa un momen-
to v In asociación de Hijas de María, que 
con tanto entusiasmó preside mi muy apre 
dable J distinguida amlgnlta. la slmpa-
tl- a señorita Angélica Córdova. 
El próximo sábado 2( del actual, se can-
tará uua solemne salve y el domlng" s. 
tendrá lugar K las S de la mañann la gran 
fiesta que las Hijas de María dedican a 
la Inmaculada Concepción. En fUcha fic-
ta predicará un elocuente orador sajrrndo 
y hnrán su primera comunión varias ni-
ñas de la localidad. . . . ix„ 
Por la tarde, a las 5, saldrá la procesión 
one recorrerá las calles de costumbre. 
qiAl tern'Cr la procesión, « e é l ofM-
clmiento d- las flores y predicará el apre-
d : S o ^ r a c t o s serán — a d . s por 
la orquesta del reputado PJ0'^^.,,51^.^ 
MI felicitación a las Hijas de M j ^ y « 
particular al padre 
..nrii fl«eta relifflosa. Les deseo un pn 
Ua% éxito y daré cuenta de ella en mi 
próxima rorrespondencia. 
(¡erardo Acular. K,rntfto 
Según pude enterarme, por los banios 
del Rincón. Peñas Altas, Trinidad y San-
ta Ana. nafl Pertenecen al término de .Tá-
nico cas todos los clctnres votr.rán pâ  
n Alcalde de .Taruro, en as próxltaM 
elecoiones, al apredahle am go frCOtM-
mente liberal. Gerardo Aguiar Curbelo, 
ruei «on muchas las simpatías de que go-
za en dichos ̂ CORRESPONSAL. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
o . . „ ABOGADO 
Bnfele: Cuba, 13. Teléfono A-5667. 
Antonio J . de Arazoza 
r. *™>GAD(> T NOTARIO Compostel», esqnlm» » Lumpurlíl». 
DESDE N U E V A PAZ 
Velada Escolar. 
Henuoso aepecto ofrecía el salón de la 
Sociedad "El Progreso" galantemente ce 
dldo. In no'-lie del 20 de Mayo, con motivo 
de la velada que los alumnos de las es-
cuelas Públioa» organizaron. 
Dió comienzo el acto con un dlscursito 
qno do magistral manera pronunció el 
alumno .luán Palacios. 
Los niños Eugenia Montero y Rodolfo 
B&caUáo, arancaron una salva de nplnu-
sos al terminar las poesías "MI Randera" 
v "1.1 .Ha de la Patria." 
En In moral comedia "El taller de car-
pintero." los niños .Torge rranquelo. Rl 
«•ardo López. Pedro Pnrdlñ.ns y Severo 
Gnrria, entusiasmaron al auditorio; espe-
cialmente el primero en el difícil papel de 
Jádnto* déelUnó lot dos largos recltolas 
que en la obra tiene, de modo tal, que nos 
parerln f:tar oyendo, no a niños, sino ver-
íladpfos nrtlstas. 
Érocioalalma estuvo |n nlñfi OlrHda Pé-
rf>z, < n el mcn l̂oeo "Mi muñeca** y bis 
nlnmnoa Juan Torres y Luis Maderal. CK-
euoharon una nutrida salva do aplaqnm, 
el primero en su poesía "A Cuba" y Lul-
slto, PD el soneto "El 20 de Mayo" 
Las niñas ConoeociAn Fitruer.i.'i. María 
Sori. r.irldad Sardinas. .Tospfa MayarI, [ra-
U Pérez, Clementina Martínez y María S. 
, Garría, vistieron y representnron el lindo 
cümUo "La banda de honor," con Irre-
l'n conjunto ad-prochable gusto y arte, mirable formaban. 
Matilde Hernalz y Caridad Perelra con 
gracia y soltura inimitable, dijeron los 
sonetos "A José Marti" y "Viva Cuba Li-
bre." 
Kl clon de la fiesta fué el gracioso en-
tremés "Yo quiero ser perro." Fraquelo 
y Rico estuvieron eoloaóles en sus pape-
les de Andrés y Pedro, respectivamente; 
los niños Pedro Sanllñas. Severo rada y 
Pedro Mayarí. aceptadísimos también en 
sus respectivos papeles. I na verdadera 
ovación se escuchó al terminar la plece-
slta. 
Con gran uniformidad en la expresión 
y en los ademanes recitaron a coro seis 
ñiflas, la preciosa poesía "Las nubes." 
Las niñas María Cano. Zoila, Mercedes 
Molina Josefina Pérez. Consuelo Robes, 
Isollna Vlllate e Inés M. Martínez, Inter-
pretaron de Irreprochable manera "Cuba 
y sus Provincias." vistiendo todas ellas 
preciosos trajes alusivos y formando uu 
conlunto acabado y bello. 
Pueden estar orgullosos los maestros 
¿a ts i• v¡i "''iz. por la labor que sus dis-
cípulos realizaron la nô he del sábado. 
riemos dejado para ol final un hermo-
so rasgo de caridad que los niños de estas 
escuelas han tenido. El Importe de lo 
recaudado en la velada acordaron se des-
uñase al Pispensario de la Caridad del 
sltrulsta doctor Delfín. 
E L G R A N 
Espec í f i ce Nacional 
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Depósito al por mayor: 
Droguería San José 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886, 
Digno da Imitación v loa es tan bello 
pensamiento. Aal. asi se forman ciuda-
danos: acordándose de los pobres y de 
los anfemitos. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE A R T E M I S A 
Ma.vo, 22. 
EL 20 DE BULTO 
Ksta festividad nacional, la más grande 
oe la República, transcurrió sin ningún ac-
to que Indicara el patriotismo del que lau-
to se alardea por nuestros lares, sobre 
todo en los momentos menos precisos... 
Cuando la realidad de los hechos nos 
ofrecen tales Impresiones de desencantos, 
preit-nmos callur para evitarnos criticas 
injustas, muy frecuentes, v emanadas de 
quienes son los menos autorizados y ca-
pacitados para hacerlas. 
i Sobre quiénes caerá la culpa de que 
no se organizaran fiestas en el décimo 
cuarto aniversario del establecimiento de 
la nacionalidad cubanaV 
No lo sabemos, ni queremos conocerlo. 
Pero sí ronfesaremos con dolor que al 
igual de este 20 de Mavo de 1916 han sido 
otras fechas que no debemos olvidar loi 
cubanos. 
Tal parece que reservamos para todas 
las Inoportunidades al uso de la Insignia 
patria y la entonación de grandes proezaa 
y epopeyas... 
En ios mítines y en las más sencilla» 
protestas generalmente surge la bandera 
tricolor, los vivas a la República, la ora-
toria patriotera, el Himno Nacional y cuan 
to deoíéramos conservar para estos días 
que desgraciadamente transcurren con 
unos cuantos voladores al espacio y una 
interesante lidia de gallos... 
Si dijéramos lo contrario, sería un men-
tís. 
Y, dicho ésto, permitidme una pregunta : 
¿ Dónde está el amor a la patria de que 
tanto blasonamos? 
EX LA LIZ 
Con bastante lucimiento celebró la so-
ciedad cubana La LUÍ, en la noche del 20 
de Mayo, el baile suspendido el día de la 
festividad de San Marcos de Artemisa. 
Una orquesta reputada de la Habana tu-
vo encomendado la parte musical que nu-
merosas parejitas bailaron admirablemen-
te en los amplios salones de nuestra so-
ciedad. 
Con noches como asa debe de sentirse 
satisfecha la Sección Organizadora. 
Nuestra felicitación. 
TEATROS 
El único acontecimiento señalable del día 
de la República fué la inauguración del 
gran teatro al aire libre Colón. 
Una obra de orgullo para esta población 
debido al esfuerzo de uu laborioso obrera 
llamado Francisco Camps, amigo muy 
querido y muy entusiasta. 
Nada tiene que auvadinr el Teatro Colón 
a sus similares de la Habana. 
Una gran parcela de terreno perfecta-
mente cercada, y con excelente pavimenta-
ción, con capacidad para mil espectadores, 
en sus cientos de lunetas y gradas. 
El escenarlo, aunque algo bajo y peque-
ño, es muy elegante y tenemos la convic-
ción de que sin grandes sacrificios para 
su dueño, en el futuro atendidas las nece-
sidades, recibirá las mejoras que hemos 
indicado como defectoa. 
La iluminación, bien combinada y abun-
dante, los asientos muy cómodos; la case-
ta del aparato cinematográfico, distante 
para producir la mejor proyección: y, en 
fin. Incontables detalles que merecieron 
unánimes felicitaciones para su propieta-
rio. 
Ln detalle interesante y debido al inge-
nio «leí señor Camps: el teatro Colón cuen-
ta, con una gran cubierta de lona que en 
un caso inesperado de lluvia, puede cubrir 
totalmente, a la espléndida sala, evitando 
así la suspensión del espectáculo. De Igual 
modo, ese hecho Improvisado se corre en 
los días Invernales, que son los menos. 
Esta útil y previsora Idea de nuestro ami-
go, nos llamó poderosamente la atención, 
pues es algo que desconocíamos en los tea-
tros al aire libre. 
En el interior del teatro se ha Instalado 
nn elegante establecimiento de refrescos 
que cuenta con algunas mesltas próximas, 
en las cuales se sirven rápidamente los 
pedidos del público. El propietario es 
nuestro buen tocayo, señor Manuel Ruiz, 
quien tuvo mucho gusto en la Instalación. 
El Teatro Colón, sito en las calles de 
Colón y Mártires, brinda al transeúnte uu 
exterior Interesante. 
El día Indicado para la Inauguración fué 
estrenado un aplaudido drama por la com-
pañía dramática de la conocida actriz En-
riqueta Sierra y el popular Artecona. 
Y anoche. 21, esa misma compañía fué 
aplaudldlslma por un público Interesante. 
.Ya desde mailana empezarán las vela-
das cinematográficas que resu'tarán muy 
acradables en esta época de calor. 
Y muy pronto quedarán terminados los 
palcos y otrr.a Innovaciones pedidas por 
las necesidades. 
Ahora, felicitamos al señor Francisco 
Camps por la srran obra que ha realizado. 
Una obra que es un timbre de orgullo 
para Artemisa. 
—El teatro L» Lnr. también nos da dia-
riamente un Interrsante y ameno espec-
táculo. 
Anoche, un público Inteligente aplaudió 
la famosa cinta Odett«, tan elogiada en la 
prensa. 
Y se anuncian nuevos e interesantes es-
trenos. 
Fruto primero de una unión guiada por | el amor. 
Besos para el baby y una enhorabuena 
cariñosa para sus estimados padres. 
EL CORRESPONSAL. 
D E S D E CABEZAS Y SUMIDERO 
Mayo, 18. 
Nota política. 
La Jurisuimón de Cabezas y Sumidero 
está coutrolaua politicamente por el prts- | 
tlgloso jete de los "liberales populares1 | 
señor Pablo Lorenzo Céspedes, vecino del 
último de estos poblados notables por la 
rica hoja ulcócluna que proüuceu para 
delectación del público de bueu gusto. 
Forman los dos, emjambres de labo-
riosas abejas humanas consagrados a los 
labores rudos del trabajo, que imponen 
la paz, base de la salud del cuerpo so-
cial ; pero paz de espíritus fuertes como 
vat'lados eu los molües de su naturaleza 
Típica: serranías de caliza, amorfas, eu 
donde medran palmeras raras cubrleudo 
con In esmeralda de sus hojas susunantes 
el fondo de un paisaje de vegas lozauas. 
C¿uien supo pintar el cuadro en magis-
trales estrofas oracionales, en 1905 eu 
fiesta que tuvuo un recuerdo de venera-
ción para España, uu himuo de glorifica-
ción para Cuba, dejaudo amigos y admi-
radores a su paso, vuelve ho^ eu triunfos, 
pVegonando por todos los la'oios como un 
anticipado dn la victoria comiclal del pró-
ximo .Noviembre. 
El doctor José González Alcorta J Yélez 
Cavledes, jefe de los amigos políticos del 
ilustre cubano General Kusoblo Hernán-
dez, en Finar del Río, nos ha sido rein-
tegrado, porque él es "algo"' que nos per-
tenece, por nuestro querido conterráneo 
señor Céspedes, y a su vez, haciendo un 
llamamiento de concentración de fuerzas 
alrededor de. la figura más gallarda del 
hernandismo eu Yueltabajo, han respon-
dido Cabezas y el Sumidero con un sólo 
pensamiento, con noluntad unilateral. Idea 
y acción heruamadas, al logro de sacar 
triunfante en las elecciones que se ave-
cinan, su candidatura a representante. 
Así lo pudo atestiguar "Pepe Alcorta" 
mando en días pasados nos sorprendió 
agradablemente en compañía de Pablo Lo-
renzo Céspedes: y al partir rauda la má-
quina por la blanca carretera camino de 
Pinar del Río, en la atmósfera flotaba con 
el polvo de oro del Sol. poniendo su nom-
bre en arabescos de victoria. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE E L P E R I C O 
Mayo. 23. 
Al señor Roberto Orr. 
El Joven Santiago Maclas Córdoba, en 
reyresentaoión de los señores José Ra-
món del Cueto. Yega y Hermanos, Benito 
Lagueurueia, Secretario de Obras Públicafe, 
cuando el gobierno de Estrada Palma; 
don Ramón Maclas y comerciantes y pro-
pietarios en general, nos visitó en la no-
cllp-TIel 22 de los corrientes para que por 
mediación del DIARIO DE LA MARINA, 
supliquemos al caballeroso administrador 
de Ja Empresa de los ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, señor Roberto Orr, pa-
ra que, en lo sucesivo, los trenes eléctri-
cos que "n servicio ordinario llegan al 
Rincón a cada hora, hagan una pequeña 
parada en el crucero denominado "Wa-
jay," que so encuentra situado^en el tra-
mo comprendido del apeadero "Cueto' 'y 
la estación del Rincón, cosa que. pueden 
efectuar sin ningún perjuicio para la ex-
presada compañí?. Estos señores hacen 
esa petición por serles de Importancia ex-
traordinaria el que los eléctricos tengan 
parada en aquel lugar por donde, necesa-
riamente, deben de pasar para trasladar-
se a sus propiedades que tienen en ese 
término. 
Nosotros cumplimos con un deber Ine-
ludible y a la vez creemos sinceramente 
que esa justa petición será sancionada sa-
tisfactoriamente. Al efecto se ha redacta-
do una brillante instancia que suscribirán 
personas de arraigo y significación en es-
ta localidad. 
L O S H E L A D O S Y 
D U L C E S F I N O S 
D E L 
A C O 
y SON 
PREFERIDOS 
POR SU BUENA CALIDAD 
G R A N F A B R I C A O E M O S A I C O S 
EL CORRESPONSAL. 
T. TARA TERMINAR... 
Nada mejor que una noticia simpatiquí-
sima. 
El feliz hogar de los Jóvenes esposos doc-
tor Enrique A. Llanlo'y Carlota Navarro, 
desde el pasado día 18 experimenta las ale-
grías y el regocijo que proporciona siem-
pre la aparición de un niño hermoso. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
EL hombre que ahorra tiene siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
LABORES 
POR G f f a a J v * Í 
" L A C U B A N A 
N o e l i j a p i s o p a r a s u c a s a s i n a n t e s v i s i t a r esta 
f á b r i c a o s u s u c u r s a l . P a r a m o s a i c o s d e c l a s i 
s u p e r i o r n o h a c e f a l t a I m p o r t a r l o s . G r a n var ie t 
d a d d e m o s a i c o s n o i g u a l a d o s e n d i b a j o s y 
c o l o r i d o y q u e n u n c a s e a g r i e t a n . 
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|L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés. 
DESDE GUANABAC0A 
Vn reloj que preocupa al pneblo. 
•En Ouanabacoa la bella, no logra el 
vecindario saber con precisión las horas, 
pues el reloj de la Iglesia Parroquial que 
«e tlena para saber la hora oficial resulta 
que~a consecuencia del mucho uso que tle 
ne. una de las ruedas catalina le faltan 
varios engranes y al llegar a determinado 
punto salta dicha pieza, resultando que 
cuando no se adelanta se atraía pero nun-
ca marca la hora fija con graji perjuicio 
para los comerciantes, industriales y ve-
cinos. Es necesario que el Alcalde, SP-
ñor Bertrán ordene que cuanto antea sea 
compuesto ese reloj que tanta falta hace y 
ser el Ayuntamiento el obligado a man-
tenerlo en bu?nas condiciones. SI ese re-
loj por los muchos años que tiene no se 
pned" componer que pongan otro nuevo y 
de no poder ser asi que lo quiten; pues 
perjudica a la localidad. 
Hogar fellr. 
El hogar de los distinguidos esposos se-
flora Andrea Orta y .Te«ils Calzadllla. que-
rido compañero en la prensa, se encuentra 
alegrado con la aparición de un hermoso 
niño que es el encanto de la casa. Deseo 
muchas felicidades a tan apreclable ma-
trimonio y un millón de besos para el re-
cién nacido. , 
Al Superintendente de tráfico, »r-
fíor Garda Rob̂ s. 
Ya qup In empresa de la Havana Central 
ha prolongad'' el tráfico toda la noche de 
la Habana a Regla y a Gunnabncoa. justo 
es que se los sea aumentado el sueldo a 
los empleados de dicha división, pero par-
ticularmente a los motoristas y conducto-
res que debían de ganar el mismo sueldo 
que los de las otras lineas. MerHte el se-
ñor Garda Robén esta justa petición que 
AS LIBRETAS DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINEBOr 
hago en nombre de los «i'frldos empleí-
dos y cuanto antes los auraonte el sueldo 
que bien se lo merecen y sobre todo tía-
tos padres de familias que con la cureMd 
de la vida apenas si les alcanza el bueldo 
para poder comer malamente. 
Los ladrones de Caxnpanjts. 
Parece que sp han prnpue«to 'l̂ Hr i 
nanabacoa y sus bariros rurales sin ""Ĵ -
panas con objeto de que el ruido no Id 
moleste. Ya han desaparecido dt su siti"' 
donde tanto tiempo tuvieron colocada5 I 
tanto ruido hideron. Primero la cara-
pana de la que fué ermita de nuestro Ci-
menterio, después las . nmpanas de la Igl'-
sla del vecino barrio de Tojirasr y 
intentaron robarse la campana del P'ff'f 
rr, d" l.i Estndón de los fcrrocumU-s in-
dos que se encuentra sil nado cu la f»1-
de Maceo v Versalles y cuya campana « 
encuentra colocada en la azotea de di"» 
paradero. No extrañen que ^nnlqu" n « 
tenga que dar la noticia de haber sido r-
badas las campanas de las tres 'f1"»" 
que existen eu este pueblo y partKiuar-
mente la de. la Iglesia de la Ef,^1* T. 
por estar su campanario en condiciones u« 
escalarlo v llevarse «ns campana» con « 
mayor impunidad que caber pueda eo cen-
bro humano. Esperemos pues. 
EL CORRESPONSAL. 
T A B L E T A S 
C 4556 alt 4t-U E E 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en ^ 
! brería "La Moderna Poesía." Obis-
po 133 al 137. en "Cervantes," Ga-
liano 62; "Wilson/' Obispo 52; on 
I "La Caricatura," Gaicano 116: ea 
¡"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José AlbeJa, Be-
1 lasccaín, 32-B, en la vidriera d^i 
¡ DIARIO y en esta redacción, el l i 
j tro de gran acturüidrd titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro que 
por su originalidad y bien escrito -no 
i debe faltar en ninguna biblioteca. 
| Los interepados en saber cómo 
i han ido desenvolviéndose los acon-
i tecimientos durante el año 1925 u i 
dc'ben do leer otro libro más qut 
! éste. Es un volumen de 600 páginas 
j Cicrrto por las autorizadas plumas de 
i Nicolás Rivero y Joaquín Gil del 
i Real. 
El precio del ej^mnlar ea solo dí 
Jl.W). 
Aquellas personas que nel interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
su Importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías c'tftdas y so les man-
dará por correo. 
pill l l iniUlll i lIRB 
I H A L L E G A D O E L A L B U M " U N I V E R S A L " D E I 
I " S U 5 I N I " i 
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| Se puede adquirir en Reina No. 1 Habana, y en nuestras Agencias en el interior, ¡neáiante entrega ie^. j 
700 Sel l i tos azules 
I d 6 0 0 Tarjetas rojas 
§ ó 3 0 0 Tarje tas azules s e g ú n es tos d i s e ñ o s : 
kRJETA S U S I N I ' ^ 
Esta tarlfMai « puede cambw pot j 
\ I» noeví postal «me reclS'.rtinos muy 
\ oronto y oae serviré oa» •» /VuWe \ 
ftlbum tímversal 
S U S I N I , , , 
0 
T A R J E T A S u s i N r 
ALBUM J N « V £ ' 
'• Esm 'f/e'B se o*** ""Z'íSr i 
,1 etnsunasr .o oese* en ve? * 
DjS'Oi'ies Ü También se admitirán tarjetas rojas y azules en com-
binación, teniendo dos de las rojas el valor de una azul, 
H para los efectos del canje-
| j H E X R Y GLAY AND BOCK & Co. Ltd. 
l l U l l U i l l l l l i l l l l l í l i H I l i H ^ l i U 
I i 
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Ü M D 1 T 
o n D I T . 
. M A L J I M . 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
E n n o c h e d e m o d a 
pe t«atvo en teatro, 
. í atuvimos anoche los cronistas, 
J - los cronis+As, sin excepción 
i misterioso Tatler ni del confrére 
E Heraldo, a pesar de lo rehacio 
1 & este último a descripciones 
f .cncctáculos. 
; \v reclamaba el Nacional lo mis. 
oiie Pavret por estar en ambos 
l0Jdo el público de las noches de 
pfcé en Pavret toda la represen-
S¡m de La ultima película, obra 
'Sva en la Habana, desde luego, 
Irtiue «n Madrid fué estrenada ha-
« unos tres años. 
María Marco, la estrella de la Com-
pañía Velasco. hace en L a última 
Scula una salida escénica para can-
lar un vals. 
Salida victoriosa. 
Bl vals, que es precioso, tuvo 
ene repetirlo después de recibir aplau. 
K* estruendosos. , , L , 
Les demás aplausos de la obra fue-
*»! en su mayor parte, para la ar-
¿tá de la simpatía entre la brillan 
i hueste que capitanea Quinito Val-
^Cuál otra que la Cipri? 
Ésa sugestiva Cipri Martín, todo 
mda. tocl0 donaire, que se tiene 
íanada la voluntad de nuestro pú-
dico. . , 
Plnalizó la representación de La 
jltiroa película siendo llamado a es-
líua, para ovacionarlo, Quinito Val . 
wrde. 
Autor de su música, delicio&amer;-
K española, como bien dice hov Kos. 
¿ en juicio breve y . . . sumarísimo. 
Hablábase en los pasillos, y tam-
Hén entro un grupo del vestíbulo, 
¿f! iffimer ensayo de Mlss Paquita, 
efectuado por la tarde. 
Obra de Frau Marsal. 
Y destinada a sor uno de los gran-
ees atractivos de la velada que or. 
pniza La Ilustración para el lunes 
próximo. 
Velada que ha de celebrarse en e' 
ppio teatro de Payret festejando a 
K artista que resulte triunfadora en 
fl certamen de la afortunada revista 
icmanal. 
Aproveché el entreacto para fijarme 
tu el público que acudía a la des-
pedida de los miércoles de Payret. 
Destacaré una flsrura. 
EÍ !a señorita Truffin, la gentil 
J muy interesante Regina Truffin, 
tuien al lado de su prometido tan 
fimpático y tan complacido, ol doc. 
tor Clemente Vázquez Bello, recibía 
licitaciones de amigos Incontables. 
Fué el palco donde se encentraba 
I beila ^fiorita el. más vis/.tado del 
íatro. 
En torno de Regina veíanre a su 
Mg-ante hermana Matilde y a las 
píciosas señoritas Zenaida y Sarita 
wtierrez. 
' Faltaba Bertha. 
Convaleciendo está la blonda y 
espiritual Bertha Gutiérrez de una 
molesta dolencia que la ha tenido re. 
cogida desde hace varios días. 
Entre otras de las señoritas que 
brillaban en la sala de Payret plá-
ceme hacer mendón singular de Mer-
cedes Longa, Margot Barrete, Fio-
rence Steinhart, Leopoldina Solís. 
Conchita Valdivia, Eloísa Angulo, Es-
teiita Martínez, Josefina Coronado, 
Loló Solis, Rosita Linares, Nena Or-
tiz, Julia Sedaño, Amalita Anglada 
y Conchita Fernández de Castro y su 
adorable hermanita Ofelia. 
Y tres señoras, por Igual distin-
guidas, que citaré especialmente. 
Eran Piedad Sánchez de Pedi-o, 
Cheche Pérez Chaumont de Rienda % 
María. Villar de Méndez Péñate. 
De Payret al Nacional. 
Llegué en un momento de la re. 
presentación de la opsreta j A l fin 
solos! en qu^ recibía grandes aplau-
sos la gentilísima tiple Mimí Derba. 
Una mejicanita encantadora. 
Artista es Mimí Derba que lo mis-
mo entona una romanza que escribe 
un artículo. 
Bella es su voz. 
Y su prosa, que he saboi*e?.do con 
deleite, tan fina como amena. 
L a sala del Nacional, tan ajiima-
c'a todas la% noches, tiene en las 
írnciones favoritas de los miércole., 
ti privilegio de reunir una selecta 
representación de la sociedad haba-
nera. 
Gala de la concurrencia, ©ra ano-
che un grupo de damas distlngui. 
das. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
María Luisa Giralt de Martínez 
Diaz, Encarnación Rubio de Saez Me-
dina, América PeUicer de Espinosa y 
Pura de las Cuevas de Deetjen. 
Hemelina López Muñoz de Llite 
ras, Margarita Lastra de Quevedo, 
Teté Berenguer de Castro, AmeMa 
Campos de Cartañá, Ana Luisa Pé-
rez Piquero de Fernández do Velaz-
ro, Leticia de Arriba de Alonso. Blan. 
quita Sevilla de Angulo, Eugenila 
Ovles de Vlurrún . . . 
Y de negro, descollando airosamen-
te en un grillé, Lcllta Quintana do 
Angones. 
LTn grupo de señoritas. 
ConsuOlito Ferrer, Seida Cabrera, 
Grazíella Ecay. Margot Saez Medi. 
na. Monona Chacón, María Antonia 
Lónez Muro, Ursula Saez Medina, 
Dolía Martínez D i a z . . . 
Y muy bonita, resplandeciente de 
gracia y distinción, Aida Espinosa, 
;Qué encantadora! 
A la salida, y al paso, vi al se-
ñor Rodríguez Arango que hablaba 
con un grupo del foyer, periodistas 
H E L A D O S D U L C E S 
L a m a y o r v a r i e d a d ; c o n f e c c i o n a d o s c o n 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e y e n s a l o n e s 
e s p e c i a l e s . 
V e n g a u s t e d a c o n v e n c e r s e . 
¡ ¡ S O N E X Q U I S I T O S ! ! 
" L A F L O R C U B A N A " G a l i a n o y S . J o s é 
r 
U N A N O V E D A D 
)• tan selecta, tan delicada y atrayente como nuestras 
C i n t a s " P i c o t " 
acabadas de llegar. 
Cintas de esta distinción se impondrán en cuanto se 
conozcan, como se impone todo lo que es bella expresión 
de actualidad. 
B R O C H A D A S Y B O R D A D A S . 
vienen en una variedad de anchos y colores que cauti-
van por el buen gusto, por el chic que campea en ellas. 
JUEGOS DE BANDAS, CINTAS ESPECIALES para ro-
pa interior, lavables 
¿ Y E N B O R D A D O S ? 
Un surtido admirable. 
BORDADOS sobre telas, telas tan finas, tan vaporosas 
y ligeras como organdí, clarín, muselina, volantes y me-
dio-volantes de concha grande, de un efecto estético im-
ponderable, llamados a imperar en la presente estación. 
APLICACIONES Y NANSUS. en surtido extensísimo. 
Todas estas novedades puede hallarlas usted en nues-
tro flamante 
OeparDmento de "Cintas y Bordados" 
E l E n c a n t o 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C a . . S. e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Hoy ba presentade sus... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
prueba, y que por el contrario, nues-
tros pueblos herederos de las mismas 
tradiciones, descendientes del mismo 
glorioso pueblo español, educados en 
caballerosos y nobles principios de 
lealtad y de honor se aproximen más 
y más cada día como miembros de un 
hogar común. Yo consideraré mi mi-
sión romo una página hermosa de mi 
vida si contribuyo a fortalecer esos 
sentimiento». Os presento Excelen-
tísimo Señor «1 saludo cordial y afee- i 
tnoáo r'el Presidente de Panamá, jun-
to con los votos de mi país por la 
prosperidad y la grandeza del pueblo 
cubano y por vue.ír.i felicidad perso-
nal. 
Señor Ministro: 
Con verdadera satisfacción recibo 
de manos de Vuestra Excelencia la 
Carta Autógrafa del Honorable Se-
ñor Presidente de la República de 
Panamá acreditándoos ante mi Go-
bierno como Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario. 
Ms ¿cmnlace altanante Señor Mi-
nistro, que haya sido elegido para 
j ser el primetr representante diplomá-
j tico de la República de Pnamá, una 
persona de los relevantes méritos de 
1 Vuestra Excelencia, y aún más. des-
1 pués de oir de vuestros labios la ex-
i presión de los sentimientos de slm-
; patía que en Vuestra Excelencia y su 
honorable hogar merecieron nuestras 
luchas por la independencia pátria. 
Ambas circunstancias, unidas al 
aprecio y mutua considerar-ion que se 
profesan nuestros Gobiernos y nues-
tros pueblos harán señor Ministro, 
que os sea fAcil y grata la noble mi-
sión encomendada a Vuestra E X C Í -
lencia. de estrechar aún mis s' fuera 
posible las cordiales relaciones de 
íimistad que existen entre ambas na-
ciones, ofreciéndoos en mi nombre y 
en el de mi Gobierno, el concurso de 
que hubiérais menester para la rea-
lización de la noble labor que tan 
merecidameiHe se os ha confiad""». 
Ruego a Vuestra Excelencia se dlg 
ne trasmití'" al Honorable «eñor Pre-
sidente mi respetuoso saludo con mis 
sinceros votos por su felicidad per-
sonal, así como, por la prosperidad 
de la República de Panamá y por 
la dicha y ventura de Vuetra Exce-
lencia. 
Al acto concurrieron los Secretarios 
del despacho más los señores cu. 
j yos nombres damos a continuación ¡ 
Presidente de la Comisión del Ser-
vido Civil, señor Font Sterling; Ma-
vor General señor Martí, con su ayu. 
L A P E R S O N A O R D E N A M S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
« C A S A D E H I E R R O 
M ü O H O M E J O R . 
O B I S P O , © S . E S Q U I N A A A Q O A C A T B . 
C 8664 a l t fa i f H 
dante; Ractor de la Universidad, doc-
icr Casuso; el Senador Dolz; el A l -
calde Municipal, general Freyre do 
Andrad^; doctor Santos Fernández; 
el Presidente del Tribunal Suprema, 
«;eñor Pichardo; el Presidente de la 
Cámara, freñor Ferrara. 
E l ministro de Cuba en Bélgica, 
señor Francisco Zayas; el Fice al del 
Supremo, señor Julio de Cárdena;; 
el Gobernador Provincial seüor Bus-
tlllo; el Jefe Superior d" la Mari-
na Nacional Coronel Morales Coello 
y su ayudante señor Calzadilla. 
Los honores militares estuvieron a 
cargo del regimiento de Maceo, con 
banda y bandera, al mando del co. 
mandante señor Drigg y una Sección 
de caballería mandada por el tenien-
te señor, Pineda. 
E l señor Ministro fué conducido a 
Palacio y reintegrado a su domici. 
Ao del hotel "Inglaterra," en uno 
de los coches de la casa, •siendo 
acompañado «m ambos casos por el 
ayudante dpl general Menocal, señor 
Sanffuilí, dándole escolta de honor la 
fuerza de caballería ya citada. 
¿Queréis tomar btwn chooo 
late y adqui i ir objetos d* gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
por los teatros de Centro América. 
Vienen ahora de Carneas. 
Después a Miramar como epílogo 
i agradable de las emociones teatra-
¡ les. 
AUí, alrededor de una megr» de 1? 
galería alta, era festejado por un 
I grupo de sus íntimos el caballero tau 
i simpático Domingo Betharte. 
Alejado en Sagua desde hace al-
gunos años, en el amor de sv hogar 
y en la atención de sus intereses, 
ia visita a la Habana del muy sim 
pático y muy querido Domingo Be-
rharte no podían dejar de celebrarla 
aquellos amigos que congregados 
unoche en Miramar brindaban por su 
felicidad cariñosamente. 
Retomará de nuevo a Sagua con 
¡a impresión de tantas congrahilaclo-
nes recibidas. 
Enrique F O N T A N T L L S 
" L a F e m m c C R ^ c , , 
a P a r í s . 
E l cuaderno de mayo de esta ele-
gantísima revista de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con pre-
ciosos modelos para verano, está a 
l a venta en su agencia para toda 1* 
Jsla: 
Librería de J O S E A L B E L A , Belaa» 
coaín, 32-B. Habana. 
Teléfono A-5893, Apartado 511. 
Album de Blouses do la Femme 
Chic, semestral. 
I Les Enfants de la Femme Chic, se-
mestral. 
Les Chapeaux de la Femme Chic, 
mensual. 
J Y todas las demás revistas de mo-
das de París y de Viena, 
Pidan sus figurines a casa de Al-
bel a. 
C. 2740 2<L-17. 14t.-17. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—Esta noche se pondrá en 
escena MarlMeTeg. 
Después, reprisse de la zarzuela SI yo 
fuera Rey. 
rAYRET.—Esta noche: Alm* de Dios, 
l.u uUima película y A 1» Habana me T«y« 
MARTI.—En primera tanda, se exhibirá 
una interesante cinta y actuarán AValmar 
y Mari Fernl y Alegría y Enhart; en «e-
gunda sección, se presentarán Las Cane-
las con sus bailes españoles, y en terce-
ra tanda actuarán las parejas citada* y 
se estrenará una película. 
ALHAMBRA.—El Patria en Espafi» y 
La Bella Polar. 
NUEVA INGLATERRA.—En primera y 
tercera tandas. La mendlradora de dia-
mantes, y en segunda sección, Pág-taas do 
la vida. -m 
PRADO.—En primera tanda. El Tmlao 
Vladimird y en la segunda. La Perla del 
Cinema. 
FORNOS.—El espectro del pasado, en 
primera y tercera tandas. En segrundi* 
Amor de ciega. 
NIZA.—En primera tanda. El altar del 
amor; en segunda, La garra. 
COMEDIA.—Hoy. jueres, día de modaj 
reprlse do la graciosísima comedia «n cua-
tro actos "Los Galeotes." Exhibición d« 
películas de alto cine. 
MAXIM.—En primera tanda. Loe mar-
tirios de la vida. En segunda, La pequeñ» 
Anita y su madre. En terrera, Odette. 
MONTE GARLO.—Cine predilecto de laí 
familias. Estrenos diarlos. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
C 3001 2t-2ó 
en su mayor parte. i Fantoches Líricos que debutarán en 
¿Cuál el toma? i Campoamor con La Viuda Aleare c) 
No es necesario adivinarlo. martes próximo. 
Para el simpático empresario no L a CompaAía. en la qu* figura co. 
l ay otro más interesante en ol mo- mo primera tiple, María Salici de Fe-
monto actual que la llegada de los | r r a n , regresan de una gran tourné* 
S A Y A S 
En un con|QDto admíraMe 
P A Ñ U E L O S 
C O R S E S 
jMás vale conocerlos! 
Acuda Iiny a 
" E l F E N I X " 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro. etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E 
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.426J 
¿ s ^ r ^ i i ^ Y : 3 i 3 " r o 
5 ^ r s R . ^ F= ^ E L L _ Y ^ C 3 ¿ _ M L _ ^ 
A17TI5T05 
" E M P E R A T R I C E S 
Una verdadera novedad. 
Representa uno de los distintos modelos, una dama de la corto de 
Catalina II paseando en trineo por uno de los lagos de la capital d* 
Rusia guiada por su garcon. 
Paisaje de seda en distintos colores con tonos muy delicados y 
propios para la estación de verano. 
E l varillaje de bambú quemado y barnizado son los primeros en es. 
te estilo. 
De venta en todas paites, 
Al por mayor: "LAS FILIPINAS", San Rafael, 9 
T E L E F O N O A - 3 r 8 4 . 
C 239 7 Bit SU 
O E V E C I T O E M T O D P 5 P A R T E S 
L a s e n c i l l e z c a r a c t e r í s t i c a d e l o s v e s t i d o s d e v e r a n o e x i g e 
e l e m p l e o d e t e l a s v i s t o s a s e n s u c o n f e c c i ó n 
OROANDIS, NANSÜS Y MARQUISETS F L 0 R E Í D 0 8 
E n c a d a u n a d e e s t a s t e l a s , t a n p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , 
n o s o t r o s t e n e m o s l a m á s v a r i a d a c o l e c c i ó n d e d i b u j o s , 
c a p a z d e s a t i s f a c e r a l g u s t o m á s e x i g e n t e . 
m m m . 'r 
P ( = ) R f l M U E B L E . 5 P l M O S 
0 5 & . Í Í O V 0 9 
M U E B L t R l A : G ^ L I 9 r i 0 5 ? 4 : T E Í t A 4 ^ r 5 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARIN 
Calzado para Caballeros 
liitima m n M de verane 
a $ 5 - 5 0 
Gamuza y Suela blanca 
N o p a g u e m á s 
L a J o s e f i n a 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
C o n s u i m p o r t e , r e m i t a 
2 5 o t s . y s e l o e n v i a r e -
m o s a c u a l q u i e r l u g a r 
d e l i n t e r i o r . 
C 2769 8t-lí» 
P o r a l g o s e 
" R n t o n n a " 
E s verdad. No hay. cosa que no re-
quiera principio. P o r eso para sentir 
menos los rigores, siempre molientes, 
de la e m i g r a c i ó n no hay como sus-
cribirse en Prado, 103, a l a revista 
•Asturias." U n i c a marera , por medio 
peso a l mes, de vivir con un pie pues-
to en la t iejrina. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en ' 'El Pasaje," 
Eulueta, 2, entre Teniente Rey y Obra-
pía. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Eijofe de los Nefiroclados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado nhmero 796. 
Se hace cargo de los siguleutes trabajos: 
.Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Mareas, Dibujos y Clichés de marcas. Pro-
piedad Intelectual, Recursos de alzada. 
Informes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extranjeros y de marcas Internacio-
nales. 
C 2C58 30 -12. 
D E N T I S T A 
DR S-ALVADOR VIETA 
C A B l N E TE H f Cl EN ICO 
M O D E R N O 
M A N RI QU E 48 EN BAJOS 
" D E 1 A 4 — 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del MANIFIESTO 1.875 per 
teneciente al Vapor americano Saratoga 
entrado en puerto procedente de New 
York. 
M I S C E L A N E A : 
R. M. Muíloz: 1 aaco semilla. 
D. L , S. C : 8 Idem. 
R. Spauldlng: 1 caja soldadores. 
G. y Co; 2 barriles estearina; 10 Idem 
aceite; 4 sacos harina de papas. 
No marca: 1 caja impresos. 
M. Ahedo y García: 10 cajas sillas; 1 
ídem cristalería. 
Hispano W.: 12 bultos accesorios para 
auto. 
A. Peralta: 1 caja motores. 
F . Mantilla: 1 caja cerveza. 
F . Pérez: 2 cajas máquinas. 
Compañía Cubana Industrial: 10 
capsulas. 
G. Fernandez: 6 cajas gorras. 
García y Co.: 4 fardos paja. 
K . O. 2 cajas alcanfor 5 fardos esteras. 
U. S. R. X. y Co.: 28 bultos mangueras 
alambre y libros. 
A. Olive y Co.: 50 huacales botellas. 
B. Planté: 1 caja tapas. 
Redondo y Celi: 1 caja juguelts 1 hua-
cal andadores 1 Idem coches. 
F . S.: 2- cajas vasos. 
.1. Barquín y Co.: 20 fardos paja. 
Mufloe Fernandez y Co.: 9 Idem Idem. 
Cantó y Hno: 23 Idem Idem 1 cajas má-
quinas de coser. 
C. C. A.: 2 cajas gemelos. 
Odtega González y Co.: 10 barriles grasa. 
A Crusellas: 26 cajas latas. 
J . Pascual Baldwln: 5 cajas muebles. 
C. F . Wyman: 0 cajas papel 2 huacales 
vidrieras. 
Centurión y Co.: 9 bultos petrolate. 
J . Alvares y Co.: 1 caja cojines. 
J . F . Adet: 16 barriles desinfesante. 
R. R. Caihpa: 2 cajas cweater. 
Yen Sancheon: 7 cajas aceite 6 Ídem oey. 
M. Mendoza: 1 caja aecs de maquinaria. 
J . Revira: 10 cilindros gás. 
Coca Cola y Co.: 20 tubos Idem idein. 
F . C. Unidos: 244 bultos matedlales. 
Balbena y Rubiera: 8 barriles cola. 
Im iau Angenes y Co.: 1 caja encajes 1 
ídem tejidos. 
R. Perkins: 32 cajas algodón. 
Barandlaran y Co.: 12 farods paja. 
A. L . : 25 barriles cola. 
Rubiera Hno: cajas gorras. 
González Cervera y Co.: 2 pianos. 
Sluger S. Machine y Co.: 20 cajas má-
quinas de coser, 17 idem accesorios para 
Idem. 
20.!: 30 sacos estearina. 
R. García : 4 bultos cochecitos. 
Henry Clay and Bock y Co.: 46 bultos 
papel, tinta y efectos para regalo. 
T. Ruesga y Co.: 348 bultos camas. 
G. Silva: 9 idem sillas y mueble. 
J . F . Ortlz: 4 cajas reloíes. 
G. Petriccione: B r a j a s ccesorios para 
auto. 
M. Humara- 110 cajas linternas. 
<i. Kiudclan y Cuervo: 8 bultos máqui-
nas, ruedas y accesorios. 
No marca: 7 bultos maquinaria. 
Mercedita Sugar Co.: 4 bultos accesorios 
para carros y cristalería. 
M. Acebo y Co.: 20 sacos estearina, 
A. Recio y Co.: 4 cajas cristalería. 
López y Sánchez: 4 cajas paraguas y 
bolsas. 
General Machlnery Trading Co.: 6 bultos 
abanicos y bombas. 
H. E . S.: 2 cajas máquinas de escribir. 
Cuban Amer Sugnr y Co.: 1- caja cin-
tillas, 11 fardos sacos vacíos. 
P. S.: 2 cajas presillas. 
A. C . : 1 caja planchas. 
Alfonso Faxas: 1 caja planchas. 
No marca: 2 cajas papel carbón. 
Raperol : 25 cuñetes mármol. 
C. Cuervo: 11 bultos accesorios de ma-
quinaria. 
Hijos do H. Alexander: 31 cajas grasa. 
W. A. Campbell: 1 caja máquinas. 
A. C . : 9 huacales abanicos eléctricos. 
I. 780: 18 fardos llantas. 
231: 5 bultos ferretería y papelería. 
1000: 4 cajas sobres. 
182: 1 Idem ferretería. 
154: 1 idem papelería. 
M. de A.: 4 bultos cristalería. 
Americnn Optica: 3 cajas material. 
C. M. M. S.: 11 cajas motores y acceso-
rios. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 28 
cajas fonógrafos, fonogramas y catálogos. 
Vilaplana y Co.: 9 bultos lámparas. 
Castro y Co.: 9 bultos algodón, sillas y 
roldanas. 
Melchor A. Dessau: 18 bultos jintura, 
bombas y accesorios. 
303: 3 autos. 
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Central Bramales: 39 bultos remaches y 
planchas. 
127: l> cajas mechas, papelería y ferrete-
ría. 
Menes Barros y Co.: 2 cajas juguetes. 
O. B. Cintas: 36 bultos discos y acceso-
rios. 
Kelmun y Co.: 7 bultos válvula y man-
gueras. 
M. Y . : 18 cajas accesorios eléctricos. 
F . N. y Co.: 8 bicicletas y accesorios. 
M. Rodríguez Lópea: 7 cajas catres. 
Sucesores de B. Pérez: 1 caja cuero. 
J . Rolg: 12 cajas máquinas y acceso-
rios eléctricos. 
L . L . Agulrre y Co.: 1 saco pasadores. 
Sarlego y Alvarez: 6 cajas relojes y 
muebles. 
M. J . Carreño: 3 cajas llantas. 
Union Carbide y Co.: 1 caja lámparas. 
American A. Chemical y Co.: 1470 sacos 
abono. 
E . Sardifias: 3 bultos llautas. 
P. Salnw: 2 cajas cojines. 
P. Adler: 1 caja impermeables. 
J . M. Jiménez: 1 caja cepjlllos, 2 idem 
discos. 
B. B . : 15 bultos accesorios para autos. 
M. Braga: 2 cajas maquinarla. 
G. Suárez: 1 caja gorras, 2 Idem hilo. 
5.559: 1.111 piezas madera 
Y. P lá : 1 caja hilo, 3 fardos sacos va-
cíos. 
S. Fernández: 6 cajas gorras. 
Cuban Destllllng y Co.: 2 bultos bom-
bas y accesorios. 
J . C. Kee: 1 caja circulares. 
H. Avlgnone; 67 rhuacales botellas. 
J . Pí :104 sacos corchos. 
No marca: 25 barriles jabón. 
J . Torres: 34 tambores gas. 
W.: S idem ácido. 
Daniel Bacon: 3 cajas trajes. 
Centra] Tulnicú: 100 bultos pasadores. 
Y. S. C . : 36 cajas porcelana. 
Villar G. Sánchez: 1 caja cera, 5 idem 
papel. 
J . Parajón y Co.: 15 idem idem, 1 ba-
rra. 1 azufre, 3 Idem cola. 
Compañía Cervecera: 120 cajas botellas. 
Havana Electric R. P. L . y Co.: 50 ca-
jas cocinas, 51 bultos materiales. 
L . B. Ross: 7 autos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 cilindros 
gas. 
J . Fortún: 133 bultos cristalería, ma-
quinaria y libros. 
( uba E . Supply y Co.: 97 cajas lámpa-
ras. 
Antiga y Co.: 37 bultos efectos sanita-
rios. 
U. Upman y Co.: 76 pacas tabaco, 1 
caja adornos, 64 barriles jarras. 
E . Lecours: 15 barriles aceite, 19 idem 
ácido, 325 bultos lejía, 240 Idem pintura, 
500 Idem cloruro, 20 cajas papel. 
Crusellas y Co.: 75 «acos talco, 2 cajas 
accesorios para botellas. 
Arredondo Pérez y Co.: 13 cajas gorras, 
29 Idem sombreros, 1 Idem bandas. 
T. P. Turull : 25 cascos vino, 94 bultos 
ácido. 
G. Bulle: 30 barriles bórax, 10 bultos 
aceite, clavo q regadoras. 
J . F . Berndes y Co.: 84 bultos maquina-
ria y acceorlos eléctricos. 
Harris Bros y Co.: 108 bultos efectos 
de escritorio y muebles. 
Nota: Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Morro Castle y Mé-
xico, lo siguiente: 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
Havana Electric: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
C. H. S. C . : 1 caja etiquetas. 
H. H . : 1 idem Idem. 
M. K . : 1 Idem licor. , 
BULTOS AREGGADOS A ULTIMA HORA 
F . Gómez Soto: 12 cajas porcelana. 
Y. S. C . : 1 Idem idem. 
A.: 5 piezas canales. 
J . López R . : 1 caja herramientas. 
K. Pesant y Co.: 2 cajas maquinaria. 
Lozano y L a Torre: 1 Idem goma. 
L M. Díaz: 3 cuñetes pasadores. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
A. Peralta: un motor. 
119: 1 máquina de coser. 
525: 32 bultos clavos y llaves. 
López Río y Co.: 1 caja medias. 
W. B. F . B . : 1 caja bandas. 
. B . : 2 cajas cordel. 
E . Lecours: 325 cajas legla, 500 cajas cío 
ruro, 20 idem papel. 
C S B : 1 caja juguetes. 
F . C. Unidos: 38 bultos accesorios eléc 
trieos. 
Quiñones y Martínez: 2 huacales maqui 
na ría. , 
J . López B . : 428 atados papel. 
8000: 120 cajas idem. 
J . F . Bednesy C o.: 3 cajas accesorios 
eléctricos 
J F L : 2 cajas hojas para serruchos. 
557: 42 cuñetes clavos. 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 caja corba-
tas. 
M A. D D . : 2 idem idem. 
M. Braga: 2 cajas maquinarla. 
i . : 1 caja corbatas. 
No marca: 3 barriles jabón. 
E . M.: 16 cajas cartón. 
BULTOS E N DISPUTA 
.1. P . : 1 sacos corchos. 
582; 1 caja efectos de aluminio. 
Y. V . : 4 cajas accesorios para tanques. 
PARA CARDENAS 
Obregóu y Arenal: 150 barriles papas. 
A Aguirregabira: 1 caja calzado. 
P A R A CTENFUF.GOS 
Costa v E l r i n : 2 cajas calzado. 
P A R A N U E V A G E P . O N A , I S L A D E D P I -
NOS. 
Edgar Bullock: 13 bultos calderas, ac-
cesorios y ruedas. 
S u s p e n s o S E G U R O ! 
Preocupados por la enfermedad, no pueden estudiar. Las malas noches, 
estas "velas de fin de curso** favorecen la dolencia. Cuiden de su 
salud, venzan el mal y a estudiar, para merecer el aprobado. 
S Y R G O S O L c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E S V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . ' ' Dspósitos: Sarrá, JohBson, Taquechel, Boazález, Majé Colomer. 
P R O P I E T A R I A : M O N U M E N T C H E M I C A L C O . . 13 F l S H S T R E E T H l L L . MONUMENT S Q U A R 6 . L O N D R E S . 
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\ I V C R E S : — 
Barraqnué Maciá y Co.: 300 sacos gar-
banzos, 1 caja ferretería. 
V. Bowman: Í00 sacos frijoles, 450 idem 
chícharos, 225 menos, 
Morris y Co.: 200 cajas salchichas. 
J . Gallarreta y Co.: 100 cajas ciruelas 
pasas. 
Texidor y Cuadra: 100 Idem idem. 
Pont Restoy y Co.: 100 idem idem. 
Y. Nazábal: 300 barriles papas. 
American Grocery: 50 cajas cereales. 
J . Marangos: 250 sacos harina, 1 idem 
muestras de idem. 
Acosta y Co.: 250 cajas frutas, 55 Idem 
legumbres. 
González y Sujrez: 225 sacos chlcbaros, 
no vienen. 
T E J I D O S :— 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 cajas tejidos. 
Sobrinos de Nazábal: 10 idem idem. 
MANIFIESTO 1876. — Vapor americano 
Mascotte. capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Brannes. 
Auierlcan A. Chemical: 25 tubos, no vie-
nen, x • . 
G. Bellon y Co.: 2 cajas pescado en nie-
ve, 7 barriles Idem salado. 
Southera Express para los señores: 
R. Pérez 3 jaulas aves. 
K. R Williams: 3 Idem idem. 
R .M. Muñiz: 3 idem idem. 
M. W. Wcoding: 4 bultos blancos. 
MANIFIESTO 1887. — Vapor americano 
Pastores, capitán lleushaw, procedente de 
Nevr York, consignado a United Fruit y 
Company. 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejores Com-
pañías Mejicanas: Pánuco-Mahuaves, L a 
Perla del Golfo, L a Concordia, L a Nacio-
nal, Franco-Española, E l Caimán, San Ma-
teo, Pan American, Alamo de Pftnuco, etc., 
et. Joaquín Fortttu. Negocios Petroleros. 
Gallano, 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-
légrafo : "Petróleo." Habana. 
10521 31 m. 
I C O N T A D O 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
VIMBRES DE TODAS C U S E S 
MOBLES MODERNISTAS 
lira cuarto, comedor, sala y ificioa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S ' 1 
KEIOJES Di PÍREO Y DE BOLSllie 
J O Y A S F I N A S 
p a h a m o n d e y C a * 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
González Vlllaverde y Co.: 1 idem Idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 1 idem idem. 
Rodríguez González y Co.: 4 idem Idem 
García y Sixto: 1 idem idem. 
Alvurez Valdés y Co.: 2 idem idem. 
A. Ferrer: 2 idem idem. 
J . García y Co.: 2 idem idem. 
A. González Pereda: 8 idem idem. 
M. F . Pella y Co.: 4 idem idem, 3 Idem 
meuias. 
Gómez Piélago y Co.: 1 idem Idem, 1 
Idem cajas de papel, 2 Idem tejidos. 
A. F ü ; 1 caja ropa, 2 idem camisetas. 
R. García y Co.: 1 caja medias 2 atados 
frazadas. 
García Tuñón y Co.: 3 cajas tejidos. 
S. y Zoler: 1 fdem Idem, 2 idem me-
dias, 1 idem tirantes, 3 idem ropa, 1 idem 
cuellos. 
M I S C E L A N E A : ~ 
J . JEüS'-ual Baldwln: 28 cajas máquinas 
de escribir. 
Alvares Cernuda y Co.: (32 cajas relojes. 
C. y Co.: 300 barriles aceite. 
H. Tenues: 2 bultos accesorios eléctri-
cos. 
R. Fraga (Batabanó): 2 cajas calzado. 
A. H. de Beecb; 5 huacales botellas. 
J . Fortún: 32 bultos efectos sanitarios, 
431 idem lámparas, y ccesorios, 16 cajas 
tinta,. 
F . G. Roblns y Co.: 2 autos, 1 caja me-
dias, 1 Idem toallas, S4 bultos muebles, 
papel y efectos de escritorio. 
M. J . Freeman: 10 cajas anuncios. 
Dearborn Chemical y Co.; 0 barriles ac-
cesorios para calderas. 
A Veche: 1 caja libros. 
Harris Bros y Co.: 81 bultos efectos es-
maltados. 
Manuel y Guillermo Salas; 2 pianos. 
Rodríguez P. Kurz y Co.: 5 cajas bote-
llas. 
Prado y Colón: 10 bultos accesorios pa-
ra autos. 
E. C. : 1 idem Idem, 1 idem eléctricos. 
.SRenejam: 2 cajas calzado. 
V. Sánchez: y Co.: 1 idem idem. 
E. Tomé: 3 cajas anuncios, 2 idem caji-
tas. 
A. Cuevas: 7 cajas betúu. 
R. Salcedo: 25 cajas botellas, 1 idem su-
plementos. 
West India Oil Refiuing Co.: 385 bultos 
aceite, 50 barriles, 85 tambores petróleo. 
Menéndez y Co.: ? cajas calzado. 
Ortega González q Co.: 20 barriles pin-
tura. 
B. Prieto: 3 cajas espejos, 23 huacales 
camas. 
I!. Karmau: 11 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Compañía Cubana de Jarcia: 500 pacas 
henequén. , 
P A P E L E R I A : — 
DiDario Español: 68 rollos papel. 
J . López: 14 cajas libros. 
Fernández Castro y Co.: 5 cajas, 8 far-
dos Idem. 
F. Fernández y Co.: 62 bultos efectos 
de escritorio. 
Graells Hno.: 222 atados papel. 
Suárez Carasa y Co.: 202 idem idem. 
Rambla Bouza y Co.: 3 atados tinta, / 
caja efectos de escritorio. 
DROGAS :— 
E . Sarrá: 432 bultos drogas y botellas. 
Barrera y Co.: 28 Idem idem. 
M. Guerrero Sell: 12 idem idem. 
F E R R E T E R I A : — 
Pnns y Co.: 17 bultos efectos esmalta-
dos. 
Casteeliro y Vlzoso: 19 cajas yintura. 
E . B. Mamel: 6 idem idem. 
Quiñones y Martínez: 92 idem idem y 
ferretería. 
Fuente Presa y Co.: 10 cajas para cau-
dales. 
Gómez Benguria y Co.: 22 bultos ferre-
tería. 
E .Saavedra : 108 idem idem. 
Miejemello y Co.: 1 idem Idem. 
A. E . Reynolds: 12 Idem Idem. 
Marina y Co.: 40 cajas ide, 30 cajas 
arados y accesorios. 
DE . L I V E R P O O L 
M. Granrla : 1 fardo algodón. 
DE GLASGOW 
Laurrieta y Viña: 30 cajas whlskey. 
R. Perkins y Co.: 10 caja» algodón. 
D E COPENHAGEN 
Marquette y Rocaberti: oO cajas man-
tequilla. 
MANIFIESTO 1.878. _ Perry boat ÍD 
rlcano Henry M. Flagler, capitán J W 
procedente de Key West, conslgWr 
R L . Branner. 
Huarte y Suárez: 1000 sacos am» 
Sunol y Fragüela: 350 idem idem 
Armour y Co.: 1.000 cajas quesos 
Cuban American Lumber y Co • 1M 
piezas madera. 
I. Alvarez: 300 sacos harina. 
Cuban Destilling Co.; 5 carros tanm 
tef' G' RoblllS y Co-: K huacales gsblne. 
Ramón Cardona: 17.742 piezas madert 
PARA CARDENAS 
R. Cardona: 1.953 piezas madera. 
PARA MATANZAS 
Cosió y Co.: 250 sacos harina. 
F. Díaz y Co.: 100 Idem idem. 
MANIFIESTO 1879. — Vapor espaíol 
Conde Wifredo, capitán Larrazábal, pro-
cedente de Galveston y escala, consignad» 
a Santa María, Saenz y Ca. 
Con enrga de tránsito para Europa. 
EL NDEYi ALMENMi 
Mosaicos de todas clases. Dlbol 
Exclusivos. Colores Inalterables, 
D e s d e $ 3 8 a I Z O e l mfllai 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P S Y GARCIA 
—Calle 25 entre Iníauta y Narliu-
C 2267 b tttt 
Cnited Fruit y Co 
gas. 
M. D. S.: (Preston) 
E. E. Tolckdorff: : 
paro autos. 
Llndner y Hatman: 
Gastón E . Wllmore: 
para auto. 
M. Humara: 34 cajas gramófonos y 
tálogos. 
S.: 122 cajas marcos, 8 Idem tierra. 
Fernández y Carbonell: 32 garrafones 
vacíos. 
(Bañes): 1 caja dro-
1 caja drogas. 
T bultos accesorios 
22 barriles ácido. 
4 bultos accesorios 
ca-
C A S A F U N D A D A B N 188| 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acaba de r«ciblr un g r a n surtido en devocionarios, esUm-
pos, rosarios, r e í a s rizadas, lazos» lirios y coronas» artfcüfos pro-
pios para ese d ía . . 
I m á g e n e s de todas ciases en mandera, tallada* y vestida*^.An-
tes de hacer sus encargos pida precios a esta casa, l a m á s antipu 
del giro. 
S I N E S I O S O L E R y C í a . , O'BEILLY, 91. TELEFONO A.6462 
Agentes exclusivos do los grandes talleres e l S A G R A D O CORA-
Z O N , de Olot, Gerona, (£«T>aña>. 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
barc 
E l 1 D E L M U N D O 
Por 
" U N D O C T O R E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C . ) 
le p r e g u n t ó airado P e r c y . — ¿ N o te or-
d e n é que se hiciera un aprovisiona-
miento completo? 
— S í señor . Y se h i z o . . . 
—Entonces ¿ c ó m o no hay ruhm ni 
cognac ? 
—Porque en "NelUesvil le" y por 
orden de usted e s t á n estrictamente 
prohibidas las bebidas a l c o h ó l i c a s . . . 
— ¡La temperancia no r e g í a para 
ese caso! 
— 1 Usted no d e r o g ó la orden! Sin 
embargo hay alcohol de quemar (era 
'el que el mulato tomaba en ocasio-
nes.) 
— i E s e no s irve 1 ¡ E s alcohol de f é -
cula y de madera y es t ó x i c o ! ¡ S e ne-
cesita cognac y ruhm y hay que con-
seguirlos y traerlos, cueste lo que 
cueste! 
— M u y bien. Se h a r á como el señor 
lo o r d e n a . . . 
Y a la h o r a escasa y por obra dc-l 
mulato, el c a f é p o d í a tomarse con cog-
nac o r u h m . . . . E n l a maniobra de 
conseguir los licores, aquél h a b í a per 
dido dos dedos de una mano y el pabe-
l l ón de una oreja que se le h a b í a n 
congelado y que hubo que smputar-
V 
¿ Y los de L i c k ? L o s de Lien h a b í a n 
abandonado su gran Observatorio y 
con los instrumentos m á s indispensa-
bles y aprovechando los ú l t i m o s dir i -
gibles que volaron, se h a b í a n tras la -
dado desde Cal i fornia hasta los de 
siertos'de T a c n a en ©1 P a r ú , esperan-
do a l l í , como en el K a h a i a r í , y dada 
la proximidad al Ecuador , aunque no 
se e v i t a r í a el terrible f r ío , , s í se 
e v i t a r í a la a c u m u l a c i ó n de nieve, por-
que aquella es una de las partes de la 
T i e r r a en que la a t m ó s f e r a es seca 
hasta l a e x a g e r a c i ó n y lio Hueve casi 
nunca. E l objeto se c o n s i g u i ó ; aunque 
el f r í o era insoportable, l a nieve era 
escasa. A l l á se instalaron provisional-
mente en campamento bajo tiendas, 
con sus anteojos y su torre de tele-
g r a f í a i n a l á m b r i c a , y all í pudieron 
seguir paso a paso ei desarrollo del 
f e n ó m e n o bajo un cielo bastante l im-
pio, en el que, como una l e j a n í s i m a y 
t r á g i c a antorcha, t o d a v í a se p o d í a ver 
en el telescopio el cometa aquel, cau-
sante de la inaudita c a t á s t r o f e que 
acababa con l a T i e r r a l 
C a d a hora que s e g u í a pasando p a r a 
el mundo sepultado en l a c o á t i c a ti-
niebla, aceleraba • l f in, la e x t i n c i ó n 
total de l a infeliz estirpe humana. L a s 
|Lemperaturas «fue se registraJban 
eran Inauditas. P a r e c í a i n c r e í b l e que 
la humanidad estuviera pudlendo r e -
sistirlas- E l hielo continuaba i n v a d i é n 
dolo todo; campos, ciudades, lagos, 
mares, no eran m á s que una inmensa 
s á b a n a blanca que se e x t e n d í a doquie-
ra , aquí y a l lá , punteada en l a som-
bra , por aquellas inmensas hogueras 
en cuyo torno todos los seres an ima-
dos se disputaban con t e s ó n un lugar. 
Y de '•Amphytrite," ¿ q u é era en-
tre tanto? Por lo que h a b í a podido 
observarse, su só l ido , d e s p u é s de ha -
ber bajado hacia la T i e r r a , hasta don-
de el limite del equilibrio de las fuer-
zas de a t racc ión lo p e r m i t i ó , se h a b í a 
quedado a l lá , en pleno cielo, como una 
losa negra que s irv iera de cubierta 
en la tumba del planeta. I n m ó v i l per-
fectamente i n m ó v i l , una vez que ha-
b í a arreglado su paso al de la T i e r r a , 
girando en torno del Sol, en el preci-
so tiempo que ella lo h a c í a sobre su 
órb i ta , t r a s l a d á n d o s e en el espacio 
con la misma velocidad, y colocada so 
bre el mismo plano orbital! 
— ¡ N o hay s a l v a c i ó n posible!—de-
c í a P e r c y . — L a a p r o x i m a c i ó n de la 
L u n a a l punto del opuesto lado que 
ocupa "Amphytri te" no m o d i f i c a r á 
por sí sola Ta p o s i c i ó n de é s t a ; y si lo 
hace, cuando llegue a estar en su mis-
mo lado, s e r á y a tarde, porque la hu-
manidad h a b r á perecido. . . 
— ¿ N o espera usted nada del paso 
de Venus en su o p o s i c i ó n con l a T ie -
r r a ? le dec ía Lenoir . 
— ¿ T a m p o c o ! H e tenido en cuenta 
en mis c á l c u l o s todas esas atracciones 
sumadas y ejercidas «m una misma di-
rectr iz y no bastan por s í solas para 
hacer bascular siquiera de donde se 
hal la a ese maldecido pedruzco que h a 
encontrado su punto definitivo de es-
tabilidad! ¡Y s in e m b a r g o . . . ! 
— S i n embargo, ¿ q u é ? . . . pregunta 
ba anhelosamente el a s t r ó n o m o f r a n -
c é s . 
— ¡ B a s t a r í a tan solo u n ligero es-
fuerzo! . . . L o he calculado perfecta-
mente. ¡Cómo que de ello depende la 
vida de mi hijo, de mi esposa, de to-
dos nosotros, del mundo todo! E s e 
equilibrio se e s tru ir ía desde el momen 
to en que un cuerpo, aunque fuera de 
un peso muy relativo, sumara s u es-
fuerzo de a t r a c c i ó n a los anteriores... 
—Solo entonces c o m e n z a r í a a mo-
verse de nuevo "Amphytr i te" s a l d r í a 
de su sitio y s e g u i r í a su m a r c h a para 
ir a l destino que deber ía haber teni-
do. 
— S í . . . i r a V e n u s . . . seguir cayen 
d o . . . 
— Y a Mercurio y a l S o l . . . 
— Y concluir por transformarse en 
un cometa de corto p e r í o d o . E n un 
cometa de Tempel , de F a y e , de E n c k e , 
de tantos como hemos [tenido que 
corren entre el Sol y J ú p i t e r , y que 
acaban por desmenuzarse en el cielo 
en lluvias de oro-
— O bien para i r a refaccionar al 
Sol en sus e n e r g í a s . . . Meyer, Wa-
terston y W Thompson, explican el 
entretenimiento de la e n e r g í asolar 
y de su radiac ión por la ca ída de me-
teoros en l a superficie del astro 
Entonces lo importante ser ia que ese 
cuerpo que usted indica existiera. 
— S í . . . s í , ¡pero ese cuerpo no apa 
rece! ¡Lo he buscado con a f á n y no 
existe! ¡ N o existe y estamos Irremi -
siblemente perdidos! ¡Lo he acecha-
do y . . • ¡no e s t á ! 
E n aquel momento U r r u t i a , e l pe-
ruano ayudante do í w t e r en la esta-
c i ó n de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a , inte-
r r u m p i ó la c o n v e r s a c i ó n p r e c i p i t á n -
dose en Ja c ú p u l a como una tromba. 
V e n í a jadeante, a h o g á n d o s e y agi tan i 
do en su mano un p a p e l . . . un despa-
cho i n a l á m b r i c o . Arrostrando la incle 
mente temperatura del exterior, h a b í a 
echado a correr desde el p a b e l l ó n de 
l a t e l e g a f í a hasta el Observatorio, y 
al l legar junto a Percy c a y ó muerto, 
v í c t i m a de una fulminante c o n g e s t i ó n 
pulmonar. Pero como aquel soldado 
de M a r a t h ó n no ttrrc alientos m á s 
que p a r a ag i tar en sus manos, antes 
de desplomarse sin vida, e l laurel que 
anunciaba la victoria, é s t e , en aquel 
aerograma, h a b í a t ra ído el anuncio 
de s a l v a c i ó n ! . . . 
E r a un despacho de los del campa-
mento de L i c k y d e c í a : 
—•r-i-ia T i e r r a esta salvada! nn 
cuerpo de "Amphytr i te" que n a b í a - J e 
dado inmóv i l v a a empezar a despla-
zarse nuevamente y E L S O L R E A -
P A R E C E R A " ! 
E l equilibrio de fuerzas atract ivas 
que m a n t e n í a fijo aquel cuerpo, en 
apariencia, va a romperse muy pron-
to. S i a aquellas fuerzas no hubiera 
venido a aunarse otra imprev i s ta y 
por lo tanto incalculada, ese cuerpo 
opaco h a b r í a permanecido inconmovi-
ble en el lugar que ahora ocupa, y h a -
bría concluido con la vida en la Tie-
r r a ; pero garantizamos que no s e r á 
as í . Vefius, que e s t á inmediata a l a 
t i erra , tiene u n s a t é l i t e que hasta 
hoy se h a ha descubierto por nosotros 
y que, observado, resu l ta que g i r a co-
mo " E r o s ; " a gran distancia de s u 
planeta, a s í como sobree su eje con 
gran rapidez; es p e q u e ñ o reiat ivamen 
te, pero de u n a gran densidad; en su 
p r ó x i m o paso cerca de la T i e r r a que 
se v e r i f i c a r á antes de diez horas, ejer-
cer influencia atract iva (que no h a b í a 
sido considerada) sobre "Amphytr i te" 
y entonces este cuerpo, b a s c u l a r á , re -
t o r n a r á , e m p r e n d e r á de nuevo su ca -
mino, y el Sol v o l v e r á a lucir. Omit i -
mos, en gracia de la brevedad, ex-
plicaciones c i e n t í f i c a s . E l s a t é l i t e en 
c u e s t i ó n es visible con un ocular se-
senta c e n t í m e t r o s de abertura y se le 
hal la a 25,30' de a c c e n s i ó n recta, y 
dentro de Uu radio de 20o. ai este sur 
este de Venus y luce con una cas i i m 
perceptible luminosidad como una es-
trel la de 18a. magnitud, c ircunstancia 
por la que, seguramenee, no h a b í a s i -
do visible hasta hoy, en que las con-
diciones del cielo son excepcionales-
¡ A n i m o ! ¡Va lor ! ¡La s a l v a c i ó n e s t á 
cercana!—Observatorio de L i c k en 
T a c n a ! 
— ¡ E s o ! ¡ E s o era lo que yo buscaba! 
¡Lo que yo e s p e r a b a ! — g r i t ó P e r c y , 
e n c a r a m á n d o s e al trapíe y dirigiendo 
el anteojo hacia las regiones indica-
das en el aerograma. 
— L o s de L i c k a c i e r t a n . , . dijo L e -
noir. 
— ¡Y qué importa s i l a humanidad 
se sa lva! 
Pero l a humanidad desencantada, no 
cre ía en los de L i c k . No t e n í a fe m á s 
que en un hombre, A r a c k , y los aero-
gramas u r g e n t í s i m o s llovieron en Ne-
lUesville, consultando la o p i n i ó n do 
Percy , sobre el consolador- anuncio 
que h a c í a n sus colegas de trabajo y 
de desierto. Percy y sus camaradag es 
culcaban i n ú t i l m e n t e el cielo en bus-
ca del s a t é l i t e ; pero no p o d í a n loca-
lizarlo. Y sin embargo, lo probable 
era que exist iera, e x p l i c á n d o s e a s í 
ciertas perturbaciones de .̂e,nU'jf);r 
hasta entonces no habían teniooe r 
cac ión . Entonces Percy, crey , 
de todos modos debía P r f €df,ie-»i; 
lo hizo, p a r a calmar aquella an» 
y pensando que la muerte es (j 
cruel cuando a ú n abngam08 " 
bil esperanza de salvación. qu 
do no hay ninguna, contes T lcfc W 
— " L o s del campamento deA^aí¿•, 
nen por pr imera vez razón. ^ 
Aquellas cortas PALABLJr2V 
bastantes para que se levan^ ^ 
mo de los supervivientes A ^ 
nocidos del mundo, ^ r^a ^t, 
estupenda se verif icó, i d a " ha y ¿« 
da, a esta triste vida de ^ ^jc») 
dolor y de d e s e n g a ñ o s , es w- ^ 
que, in fundiéndose d^uier* ^ 
jo con aquella s im^e pro ^ ¿r 
la esperanza calor ^ ^ { * L & 
safiar aquel fido ^ ^ L ^ o 
muchas latitudes había ^ ¡ ¿ 0 
de cincuenta bajo cero. ^ ^ r 
taba ahora el aluvión d e ^ ^ 
s e g u í a c a y e n d o . U 0 I 1 Q f a b r i l 
tonada se comenzaron a ¿ ^ iegm 
ñecos colosales 1^^° D ¡A g*' 
turada esposa de Neptuno» 
"Amphytrite ." , . cfl rjodrí»"-.. 
Diez horas aun. - • J ^ ^ i a j . 
s i s t i r ? Diez horas q " 6 a ü ^ J 
te cuando hacemos una * UD 
vi l í s t i ca o las 
pero que son áie:tJ¡%ncerT^0 
muerte nos tiene casi 
tre sus brazos! rQué 6 
¡Bah! ¡Se P ^ ^ o r t a j a ' 
taban los c a d á v e r ^ J ^ ^ i d í 
la nieve, las ^ " ^ f ' entre ' 
combros, y senui t^as e 
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m mm n m s i m i o í l i s i i f e í i i t í s mi n um 
E l c a r r o m á s p e s a d o y d e m á s p o t e n c i a q u e h a r e c o r r i d o l a 
p i s t a e s e l I t a l a d e l d o c t o r G o i z u e t a , g a n a d o r d e l a c a r r e r a d e 
r e s i s t e n c i a ( c a t e g o r í a a b i e r t a . ) E s t a m á q u i n a , q u e e s t a b a e q u i -
p a d a c o n l a m a g n í f i c a g o m a " B R A E N D E R , " r e c o r r i ó c i n c u e n t a 
v u e l t a s a l a p i s t a e n I h o r a , 2 m i n u t o s y I d e s e g u n d o s i n q u e 
s u s g o m a s d e m u e s t r e n e l m á s m í n i m o d e s g a s t e . 
- Perry boat m-
T, capitán Phelai est, consignado j 
W sacos avena. 50 Idem Idem, i'ajas quesos, iber y Co,: 109 
harina. 5 carros tanqtM, 5 huacales gabine. 
42 piezas maden, 
)ENAS zas madera. A.NZAS a harina. Sen» Ídem. 
Vapor espiíolj i Larrazábal, pr*| escala, consignsá» 
Ca. 
D para Eurnp». 
Cuando me hice cargo de la famosa 'ÍTALA/' me disgustó te-
ner que correr con la goma BRAENDER; pero hoy certifico que, la 
goma BRAENDER, es la que más prueba ha dado de duración, de-
mostrándose por el hecho de esta r sobre la pista, haciendo un reco-
rrido de 50 millas y hallarse, las gomas del ITALA, en perfecto es-
tado, por cuya razón me propon go usarla en todas las carreras en 
que tenga que tomar parte en lo futuro; pues no conozco otra go-
ma que dure y que garantice más al Chauffeur. También me es gra-
to consignar la bondad del renom brado "ACEITE AMALIE." 
GEORGE M. STEVENS, 
Vencedor de la categoría abierta piloteando el ITALA. 
Cuando me enteré de las ca rreras pensé tomar parte en ellas 
con mi máquina ITALA; pero entendiendo que era necesario ana 
goma especial en resistencia, elegí la goma BRAENDER, que fué la 
que se usaron en las carreras, y g arantizo que habiendo utilizado en 
distintas carreras diferentes marc as de gomas, ninguna me ha dado 
el resultado que la BRAENDER, la que ha dado la victoria & la 
"ITALA." Al propio tiempo deseo hacer constar que es excelente 
el resultado del uso del "ACEITE AMALIE." 
Dr. RAMON C. GOIZUETA, 
Propietario del ITALA. 
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Efe 
pn parte de la prensa malague-
•feiciado una enérgica campa-
Potra el Teatro Lara, dond© la 
. tiene excepcional culto, 
Petándose obras que harían 
PJW a un carabinero veterano. 
• justo que se extreme la nota 
f> esa clase de Empresas, que 
Fdati de toda idea de moral con-
pdo el Teatro en escenario de 
•ptotes escenas con olvido de 
Pftscapciones del Código Penal. 
Itw0101111- eu Madrid- ê han 
ailWo y se permites Teatros quo 
g^en ese nombro y son centro 
P̂ Klato. Podemos citar el fa-
jque existía en la calle de Ce-
Er; en el íitio más céntrico de 
I * y corto, y o! qu- la Plaza 
wmen era prop-;.-;̂ n(] f|e ia Che. 
yiPÍos v - ' s v la juven-
«̂PUciente hallaban allí cuadros 
^KPagnante relieve que es ex. 
la autoridad los autorizó, 
jfinpj 0" 10 "'''^^l quo las 
* m l Ti quieran ser menos, 
tote-a !ni Hni'jror-a-io que 
*«3ismS negocios, importándoles 
Uiâ  y comentarios. 
L . . S E V H T L A 
¡^audaces--Pe^a»^ ilut0mov|. 
K i J;u"d,nilPi'<«s. —Obscouios 
ken r . ^ ; . - e»dición do" una 
^ K . ? Sevilla la serie de ro-
Ne nn̂ :111 ^ policía sea ca-
reme/o al mal. Hace 
pocos días le sustrajeron una carte-
la del bolsillo al señor Rodríguez; de 
h Borbolla, Diputado a Cortes y Je. 
fe del partido liberal de la provincia. 
La cartera contenía varios cientos de 
pesetas y documentos de interés. 
Pero lo gracioso es que ni el mis-
mo gobernador señor San Martín se 
ha visto libre de los rateros, pues de 
ru domicilio le robaron 100 pesetas, 
sin que pueda saberse quién fué el 
autor. 
.Los ladrones y carteristas campan 
por sus respetos en la linda capital 
andaluza y los sevillanos no saben a 
qué santo encomendarse, para que 
los libre de sus latrocinios, pues está 
visto que sólo por intercesión divina 
prdrán conseguirlo, toda v̂ z que la 
vgüancia y seguridad es completa-
mente nula. 
Por la carreterá de Sevilla a Ara-
cena marchaba a gran velocidad un 
automóvil, ocupado por aristócratas 
sevillanos, entre-ello?; D. Benito Mar-
tínez Mora y doña Dolores Gallen. 
Una mala maniobra hizo chocar el 
vehículo contra un árbol, ocosionán-
dose el vuelco. 
Cuando algunos campesinos acu-
dieron hallaron en gravísimo estado 
al señor Martínez Mora y con impor-
tantes herida a la señora Gallen. 
El chauffeur también fué recogido 
bastante magullado. 
El hecho ha sido objeto de no esca-
los comentarios por la calidad de los 
heridos. 
Una gran parte dei muelle sevilla-
no, a orillos del Guadalquivir, se ha 
hundido, sin que por fortuna haya ha 
bido que lamentar desgracias perso-
nales, debido a Ip hora en que ocu-
rrió el acidonte. 
La catástrofe la ha originado el 
desbordamiento del río es estos día?;, 
cuyas aguas han ido ablandando el 
terreno que no tenía las condirionea 
de firmeza necesarias. Días después 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y San Ignacio 
ESQUINA DE. FRAILE 
S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a ( d e d i -
c a d a a n t e s a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a -
n a , C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e t c . 
I N F O R M A N i 
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se hundió un nuevo trozo. 
El comercio sevillano sufre bas-
tante perjuicios con este percance 
pues dificulta grandemente el tráfico. 
Invitada por el Ateneo,, llegó a 
Sevilla la ilustre escritora, hija de 
esta tierra, doña Blanca de los Ríos, 
con el objeto d© dar una conferencia 
en el Salón Llorens sobre asuntos 
del "Quijote". 
El acto se víó concurridísimo, sien-
do muy aplaudida la notable poetisa. 
Al dia siguiente se le ofreció un 
banquete al que asistieron los más 
ilustres literatos sevillanos. 
En la capilla de la fábrica de Ta-
bacos de Sevilla se verificó el acto 
ragrado de bendecir la nueva imagen 
del Santo Cristo de las Penas que la 
Cofradía sacará procesionalmente 
esta Semana Santa. 
La escultura es admirable, y se 
debe al cincel del artista Joaquín Bil-
bao. 
Ofició el Canónigo Magistral señor 
Muñoz Pabón. Fué padrino el ge-
neral don Polión Zulueta, el cual os-
tentaba la representación del Rey 
Las obreras de la fábiica asistieron 
al acto que resultó muy bien. 
Este año-avendrá desde París a can-
tar el Miserere en la Catedral de Se-
villa, el tenor señor Roig que en la 
actualidad está contratado en el Tea-
tro de la Gran Opera d© la capital de 
Francia. 
La parte de bajo estará probable-
mente a cargo del Sr. Redondo. 
El ensayo general será por bille-
tes, cuyo importe total se destinará 
a obras benéficas. 
CORDOBA. 
Un reo de muerte.—Percance de un 
candidato. — Envenenamientos. — 
Ahogado. 
En Córdoba so hacen grandes ges-
tiones para librar do la pena de muer 
te al reo Isidoro Ramírez, sentencia-
do por aquella Audiencia. 
La medicina y en nombre de ella el 
señor Ruiz Moya, tratan de probar 
quo el infeliz sentenciado es un im-
bécil, que carece, en absoluto de in-
teligencia. 
Efectivamente cuantos le ven y ha. 
h'an salen afirmadlos en esta, opi-
nión. 
Si el indulto no llega nronto. se 
cree que ei Ramírez será ejecutado 
dentro de pocos dias. 
El Candidato a Diputado a Cortes 
por el distrito de MontillaKCórdoba), 
don Manuel Hilario Ayuso, ha sido 
víctima de un grave accidente al ha-
cer en automóvil el recorrido de los 
pueblos de su distrito. Cerca de los 
Moriles se rompió el eje delantero 
del vehículo, volvando éste y resul-
tando con diversas lesiones el señor 
Ayuso. 
Con esto motivo se produjo algu-
na efervescencia entre los republi-
cenos del citado pueblo de Montilla. 
qu« achacaban lo sucedido a maqui-
naciones, electorales. El alcalde se 
I apresuró entonces a publicar una ho. 
I ja. explicando la forma en que había 
! or-urrido el percance, apaciguándose 
los ánimos.' 
su hija Espirítusanto, una amiguita 
de ésta llamada Concepción Lozano 
Carmona y otras niñas más. Mien-
tras la madre lavaba las niñas empe-
zaron a aran car unas yerbas que allí 
crecían, cuyas raíces se comieron. A 
Ice pocos minutos moría intoxicada 
la niña Espíritusauto y su' amiga 
Concepción se sentía gravemente en-
ferma. La madre de la muerta que 
también probó las raíces sufre asi-
mismo los efectos del veneno, en-
centrándose en mal estado. 
En el sitio conocido por Arenal, si-
tuado en la margen derecha del Gua-
dalquivir, en Córdoba, se encontra-
ban jugando los niños Vicente Mar-
cos Casares y Antonio y Manuel Ro-
dríguez Fuentes, de seis a ocho años 
de edad. Al inclinarse Vicente a re-
coger un pez muerto que flotaba ep 
el agua, cayó al río arrastrando a 
los otros dos pequeños. Un individuo 
llamado Antonio Trujillo Fernández, 
se arrojó a salvarlos, con riesgo de 
su vida, por no saber nadar, consi-
guiéndolo con los hermanos Rodrí-
guez, pero desgraciodamente no pu-
do hacer lo mismo con el otro, que se 
hundió, en el agua. Cuando extraje-
ron su cuerpo ya era tarde. 
CADIZ 
Nuevo vapor.—Los tripulantes del 
"Vigo." —Rosario Pino. 
Ha hecho su primer viaje al Ferrol 
e] nuevo vapor "Alfonso XIIPS que 
adquirió la compañía Trasatlántica 
hace algunos, meses. Ha sufrido 
grandes reformas en la Factoría de 
Mata gorda. (Cádiz), siendo hoy uno 
de los mejores buques de la" marina 
mercante española. Se dedicará a la 
travesía de Barcelona a la Habana, y 
en breve hará su primer viaje. 
Procedente de Gibraltar llegaron a 
Cádiz los tripulantes del vapor es-
pañol "Vigo", torpedeado por un sub-
marino alemán durante la travesía de 
Freigó a Cardiff. Los infelices v tri-
pulantes permanecieron treinta ho-
ras en el agua, hasta aue un vapor 
inglés los recogió llevándolos a Gi-
braltar. 
Breve, pero brillante temporada-
ha hecho en San Fernando (Cádiz) 
la compañía dramática de la eminen-
te Rosario Pino. Celebró su beneficio 
con "Amores y Amoríos", siendo Un 
verdadero acontecimiento y alcanzan-
do la célebre actriz un gran triunfo. 
Asistió la banda de Infantería- de 
Marina. Al día sisruiente se despidió 




Falleció en Granada el Secretario 
d̂  aquel Avuntamiento don José Pft-
beios Antelo, aue durante cuarenta 
años ha venido desempeñando ese 
pueseto, a satisfacción de todos. Su 
muerte ha sido sentidísima por las j 
bellas dotes de honradez y laborio-
sidad que le adornaban. 
ALMERIA 
Epidemia tífica. —Tormenta.— Más j 
torpedeados 
Con graves caracteres de epidemia | 
sé han desarrollado en Almería las 
fiebres tifoideas, causando víctimas. 
Especialmente en el Barrio Alto 
Se suceden los casos. 
La Alcaldía se preocupa del par-
ticular y han comenzado las desin-
fecciones bajo la dirección Vel médi-
co señor Rumí y del practicante se-
ñor Vergara. 
Se espera atajar el mal. 
Una tormenta horrorosa se desen-
cadenó sobre Almería. • Se recuedan 
pecas de igual intensidad̂  
Un rayo cayó en el cortijo de Jaul 
Bajo, propiedad de don Antonio An-
dójar, dejando cadáver al porquero 
Juan Martínez, que se había guareci-
do en el soportal. 
El anciano don Antonio Andújar, 
resultó con graves quemaduras. 
Otra chispa, eléctrica dejó en gra-
vísimo estado a una joven de once 
años. 
Muchos edificios sufrieron daños, 
amenazando ruina. 
Al puerto de Adra (Almería) lie-.; 
garon hace pocos dias diez y seis 
náufragos dei vapor noruego "Ñor. 
ma" echado a pique por un submarino 
en el gólfo de Vizcaya. Los alema- ; 
nes les dieron diez minutos para aban 
donar el barco, hundiéndolo seguida-
mente. Fueron recogidos por el bu-
que danés "Lolochena", que los con-
dujo a Adra. Los náufragos pertene-
cen a Noruega, Dinamarca, Holanda 
y Portugal. 
Narciso DIAZ DE ESCOVAR 
Málaga, 15 de Abril de. 1916 
5. —Suites, Antony Cleopatra, Cbzi ' 
lables), Gruenwald. 
6. —'Danzón Aliados y Alemanes, 
Anckerman. 
7-—One step Captain Betty, CP î-
mera vez), Baxter. 
CORTANDO UN SACO 
El sastre Leovigildo Valdés, de. 
Gervasio 119, se produjo una herida 
incisa en la mano derecha, ai cortar 
un saco con unas tijeras. 
SOBRINO QUE ACUSA 
Manifestó Francisca Pereira, de Si-
tios 164, que su tío Antonio Delgado, 
le maltrató de obras, causándole lesio? 
nes leves. 
N U E S T R O C O N S E J O 
R E T R E T A 
Programa del conciertG que eje • 
cútará la banda de música de la Ma-
rina de Guerra Nacional en el Male-
cón ,de 8 s. 10 p. m., hoy 2 5 de los 
corrientes, y cuyo orden de piezas es 
como sigrue: 
í.—Marcha Amist Thnnfler of Can 
non, (primera vez). Meinorhe. 
2. —Obertura, Orpheus, (primera 
vez), Offenbach. 
3. —Walses, Danube, primera vez, 
Ivanovici. 
4. —Seleopión, Un bailo in Mas-
chera, Verdi. 
dicos y. revistas. Dl-bnjos y (Trabados moderno». KCOKO-MIA poslttra a las ammelantcB. 
CUBA, 8«. 
Teléfono A-40S7. 
El siejor aperitiva de Jerez 
Flor - Q u i n a - F l o r e s 
Un, mujer llamado Constanza Cue-
vas Flores. encontraba lavondo en 
jIQfcij^ 6] arroyo de k haciendo de Campo-
i bajo, <« CiBdoba. Con ella estaban 
km d e C o l o n i a ! 
PREPARADA».« » 
con las ESENCIAS 
í ^ m finas««s 
EXQUISITA PARA EL BAiltl Y EL PAÜUEIO. 
De nntai R M E L M JOHIM, Obispo, SO, esquina a Aplar. 
I» 
Í J I . ma. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
fELF. Í A ? X P \ M437 
A . G U L L r j Ó -r 
CI ANDO USTED ESTA EN-
FERMO LO PRIMERO QUE 
HACE ES CONSULTAR UN 
BUEN MEDICO. CUANDO Ü&. 
TED NOTE QUE SUS OJOS 1 
EMPIEZAN A DECAER LO 
PRIMERO QUE DEBE HACER 
ES CONSULTAR UN BUEN 
OPTICO. NUNCA DEBE COM-
PRAR ESPEJUELOS SIN UN 
UN BUEN EXAMEN DE LA 
VISTA. 
NUESTRA EXPERIENCIA T 
CONOCIMIENTOS LOS PONE-
MOS COMPLETAMENTE GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
EL TELESCOPIO, S. Rafael, 22 
entre Irolstad y Apila 
HACEMOS CONSULTAS POR 
CORREO Y REMITIMOS CA-
TALOGO GRATIS. SOLICITE-
LO . L f\ • y, f 
" l i i i i m o d e s c u b r i e n t e " , d e l I d o . ? 8 í i 2 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o i r a s c o d e e s t e 
e s p e t í f í c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
T I N T U R A F R A i r a V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m ¡ v c i ü s y D r o ¿ u e r f \ s 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a r t K 
DIARIO DE LA MARINA 
V . >• 
S R T A . . \ 1 / 1 C 1 A > n R A > * D \ . — H e i m o s a y g o n l i l í s i n t a s o í 5 o r i t a . p c r l t 
ho t - i cn l c a l á m e j o r s o c i e d a d G u i ñ e t a — i fot. d e H e r r e r a y .Viesa .» 
ü 
R e c i b i d a l a n u e v a r e m e s a 
B o t a y c a l z a d o 
b a j o , M o d e l o 
W h i t t e K i e l 
(Blanco Lavable) 
1 4 p u l g a d a s a l t o 
P r e c i o s a s c o m b i n a 
iones 
a n c o . 
ABE 1 S E 0 ESPAÑOL PERMA 
NENTE EN PANAMA1 
C 3004 a l t 7t-25 
las obras de reparación 
k la lg'es:a del pue-
ble de SaB Nicoiás 
NO MAS DEMORAS I N J U S T I F I . 
CADAS 
E l día 3 del corriente fué presen, 
tado al Alcalde Municipal de San 
Nicolás la solicitud de licencia de 
obras de reparación, de acuei-do cofi 
lo prevenido en las ordenanzas do 
construcción, vigentes en la Repú-
blica; esto és acompañada la solic'-
tud de la memoria descriptiva fir-
mada por el director facultativo de 
las mismas, y por el Iltmo. señor 
Obispo do la Habana que bacía la 
petición. 
Aún cuando las Ordenanzas que 
•igen la materia le dan al Alcalde un 
plazo determinado para conceder la 
licencia, sin que nada se resuelva, el 
plazo ha transcurrido y aunque- "1 
Ejecutivo Municipal tiene el propó-
sito de conceder la licencia, según lo 
ha manifestado ol Secretario de la 
Administración Municipal señor Jo. 
3é R. Peña, toda vez que existen 
tres informes técnicos, suscritos por 
cuatro personas legalmente capaci-
tadas para ello, que así lo recomien-
dan, es el caso que no se acaba de 
expedir dicha licencia con grr.ve per-
juicio para tai entidad peticionaria 
j con manifiesta violación de pre-
ceptos legales. 
Recientemente ;'l honorable señor 
Presidente de la República •dictó uu 
Deci*eto resolviendo de acuerdo con 
la Juríspinidencia del Tribunal Svi. 
premo qut era puramente de la com-
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o d e t e r m i n a d o l a C o m i s 
d e i d e n t i f i c a c i ó n a los soc ios p a r a q u e 
E s t a t u t o s s o c i a l e s les r e c o n o c e n , se h 
res a s o c i a d o s q u e . a p a r t i r de l d í a p 
to i n d i s p e n s a b l e p a r a el e j e r c i c i o d e 
los de o r d e n s a n i t a r i o , l a p r e s e n t a d o 
j u n t a m e n t e c o n el rec ibo de l m e s q u e 
H a b a n a . 2 4 d e M a 
¡ ó n E j e c u t i v a e x i g i r el u s o del c a r n e t 
p u e d a n e j e r c i t a r los d e r e c h o s que los 
a c e s a b e r , por este m e d i o , a los s e ñ o -
r i m e r o de J u n i o p r ó x i m o , s e r á r e q u i s i -
c u a l q u i e r a d e los d e r e c h o s , i n c l u s o 
n d e u n a t a r j e t a de i d e n t i f i c a c i ó n c o n -
c o r r e s p o n d a , 
y o de 1 9 1 6 . 
• J O M Gradaille, 
S e c r e t a r i o . 
C 3 0 0 9 v a l t . 11-25 ^ l d - 2 $ ; / 
N o v e n t a m i l p e s o s OTO a m e r i c a n o 
h a e m p l e a d o E s p a ñ a e n e l p a b e l l ó n 
c o n s t r u i d o e n P a n a m á , c u a n d o se 
c r e í a c o n r a z ó n s o b r a d a q u e l a E x -
p o s i c i ó n c o n t i n e n t a l de l I t s m o r e s u l -
t a r í a u n ó x i t o y l a h i a u g - u r a c l ó n ort-
c i a l de l C a n a l se l l e V a r l a a efe.'to 
e n l a é p o c a s e ñ a l a d a . 
L a G u e r r a E u r o p e a v i n o a e c h a r 
p o r t i e r r a aquel lar? h e r m o s a s p e r s -
p e c t i v a s que h u b i e s e n c u i m i n a d o e n 
Osi tos e s t u p e n d o s , p o r c o n t r i b u i r 
q u i z á s a e l l o s f a c t o r e s de ú l t i m a h o r a 
ciue no e s t a b a n en el p r o g r a m a . L a 
E x p o s i c i ó n do P a n a m á fué , c o n c e b i d a 
c o n t i n e n t a l s i n m á s e x c e p c i ó n e u -
r o p e a q u e E s p a ñ a : se c o m p r e n d o p e r 
l e c t a m e n t e oue l a e x c e p c i ó n e n c o n -
t r a s e eco m u y s i m p á t i c o en los p a -
n a m e ñ o s . P a n a m á , c o m o e l l o s d i c e n , 
es l a " n i e t a " y c o m o n i e t a t i e n e d e -
r o c h o a : n a y o r m i m o y a g o l o s i n a s 
q u e m u c h a s v e c e s se n í e g - a n a los h i -
j o s p e r o j a m á s se r e g a t e a n a ^ o s n i e -
tos . 
E n u n p r i n c i p i o , E s p a ñ a no p e n s ó 
a s i s t i r á l C e r t a m e n : h a b í a c o m p r o -
m e t i d o su p a l a b r a c o n S a n F r a n c i s -
co de C a l i f o r n i a , c o m p r o m i s o i n c o n -
s u l t o p o r q u e n a d a t e n í a q u e i r a b u s -
c a r a l l í n u e s t r o g o b i e r n o , c o m o no 
f u e s e el n a t u r a l a p l a s t a 7 n i e n t o noc*-
t e a m e r í c a n o a t o d a p r o d u c c i ó n q u e 
no se l e s p r e s e n t e c o n el f i r m e d a s s o 
de a p l a s t a r l o s a e l los , c o m o en C h i -
c a g o h i c i e r o n l a s g r a n d e s n a c i o n e s 
e u r o p e a s . A c o r d a d a p o r el g o b i e r n o 
e s p a ñ o l , q u e e r a e l de R o m a n o n e s , 
l a n o a s i s t e n c i a a l a e x p o s i c i ó n p a -
n a m e ñ a ; d e s p u é s d e . n o h a b e r a s i s t i d o 
el c ó n s u l de E s p a ñ a a l a c t o d e e n -
t r e g a d e l t e r r e n o , p o r f a l t a de I n s -
t r u c c i o n e s de l G o b i e r n o y p o r q u e e r a 
u n i n ú t i l h o l g a z á n , i n c a p a z de r e -
s o l v e r nad.-i, d e r e c h o p o r s u c u e n t a 
y m e n o s de s a l v a r s t i u a c i o n e s u n 
t a n t o d e l i c a d a s : o c u r r i d o esto, d igo , 
se r e v i s ó e n M a d r i d e l a c u e r d o de l a 
no a s i s t e n c i a y h a y m o t i v o s f u n d a d o s 
p a r a c r e e r q u e se le debe d i c h a r e -
v i s i ó n a Bu M a j e s t a d el P e y y c r e o 
q u e a s í lo e n t i e n d e n todos e n l a l e -
p u b l i q i f i t a i t s m e ñ a . 
A c e p t a d o el a c u e r d o r e v i s a d o , se 
v o t ó l a c a n t i d a d p a r a l e v a n t a r e l 
edif ic io y se n o m b r ó u n C o m i s a r i o 
R e g i o , r e c a y e n d o el n o m b r a m i e n t o e n 
D o n E t p t l i o de M o t t a , a l a s a z ó n C ó n -
s u l en P u e r t o R i c o . L a g i e r r a e s t a -
l l ó en E u r o p a a n t e s que c o m e n z a s e n 
los t r a b a j o s d e l edif ic io , t r a b a j o s q u e 
p a s a r o n p o r m i l f a s e s a c a u s a de i n -
t r i g a s que s u r g e n s e i m p r e , c u a n d o 
h a y d i n e r o f i s c a l q u e " m a n e j a r " . L a s 
e n e r g í a s d e l C ó n s u l de l a M o t t a s a l -
v a r o n c u a n t o l e s a l i ó a l p a s o q u e no 
f u é p o c o n i f u é n o b l e : el Gobierno" le 
o t o r g ó a m p l i o s p o d e r e s y con é s t o s 
d e l a n t e a v a n z ó s i n t r o p i e z o l l e v a n d o 
a c a b o , e n m e d i o de los f l e s a l i e n í o s , 
q u e l a g u e r r a a c a r r e a b a a l é x i t o d e 
l a e x p o s i c i ó n , un edif ic io q u e r e p r e -
s e n t a m u c h o m á s de s u costo . 
S e d e c í a , h a s t a p o r p a n a m e ñ o s ob-
s e s i o n a d o s c o n l a p o l í t i c a de o p o s i -
c i ó n , q u e no t e n í a r a z ó n de s e r a q u ^ l 
c e r t a m e n : y o no lo c r e o a s í ; p o r e l 
c o n t r a r i o , a f i r m o q u e h u b i e s e s ido u n 
é x i t o a t r a y e r t e y h e r m o s o d e n t r o d e 
lo p e q u e ñ o , p o r m i l c o n c e p t o s l a r g o s 
de e x p l a n a r . C o m p r e n d i é n d o l o a s í 
l o s f a b r i c a n t e s e u r o p e o s , q u e n o e s -
t a b a n i n c l u i d o s en l a c o n v o c a t o r i a , 
se h a b í a n c o n f a b u l a d o c o n loe i m -
p o r t a d o r e s p a n a m e ñ o s , p a r a q u e é s -
tos " t o m a s e n pues to" , e z p o n i e n d o p o r 
c u e n t a p r o p i a p r o d u c t o s i m p o r t a d o s . 
E s t a c o m b i n a c i ó n no h a deb 'do a d -
m i t i r s e , e r a f a l s e a r el c a r á c t e r c o n -
t i n e m a l i s t a que se h a b í a d a d o a l a 
E x p o s i c i ó n y e r a m e r m a r el a g a s a j o 
a " l a a b u e l i t a " a t r a í d a p o r e l c a r i ñ o 
y l a r a z ó n de ú n i c a c o n v i d a d a a l f e s -
t í n de s u s h i j a s . V u e l v o a d e c i r q u e 
l a g u e r r a e u r o p e a e c h ó l a s a l en a g u a 
y se d i s o l v i ó todo o c a s i todo. 
S i E s p a ñ a t u v i e s e p r o d u c t o r e s a l e -
m a n e s en l u g a r de e s p a ñ o l e s ; s i 
t u v i e s e i n d u s t r i a l e s de e n j u n d i a ; s i 
es tos v i e s e n u n p o c o m á s a l l á de s u s 
a l e t l a ñ o s , a p r o v e c h a r í a n l a s i t u a c i ó n 
q u e les p r e s t a P a n a m á y e l m u s e o 
p e r m a n e n t e e s p a ñ o l p a r a a d u e ñ a r s e 
d e l C o m e r c i o de C e n t r o A m é r i c a 
e n s a n c h a n d o u n poco m á « el q u e 
t i e n e n c o n l a s n a c i o n e s m á s c e r c a n a s 
del S u r . 
N o h a b l e m o s de B u e n o s A i r a s , 
M o n t e v i d e o y B r a s i l : a l l í el c o m e r -
c io n e c e s i t a e s t u d i o a p a r t e y lo q u e 
se h a c e a l l í no s i r v e p a r a i m p l a n t a r -
lo e n o t r o s p u e b l o s a u n q u e todo s e a 
A m é r i c a . 
I n f l u y e m u c h o en el c o n s u m o e l 
que los c o m e r c i a n t e s s e a n de t a l o 
c u a l n a c i ó n p r o d u c t o r a ; é s t o s i m p o -
n e n l a f a b r i c a c i ó n s u y a y l a d e c a n t a n 
l l e g a n d o a a t r i b u i r s e c o s a s q u e n o 
lo s o n c u a n d o el p r o d u c t o es ó p t i -
m o . L o s e s p a ñ o l e s n o a ! c a n z ? . n a 
u s a r de ta l e s t r e t a s , no p o r v i r t u d 
p r e c i s a m e n t i , s ino p o r q u e l e s f a l t a -
u n a t e c l a en l a r a í z d e l pa . t r io t i s -
m o , t e c l a q u e s u e n e b i e n e n t o d a s 
l a s rami f i ca , c iones . L o s e s p a ñ o l e s , 
p o r e l c o n t r a r i o , a g u z a n el ' s e n t i d o , 
p a r a h a c e r ve>- a l c o m p r a d o r q u e 
u n p r o d u c t o e s p a ñ o l es e x q u i s i t a m a -
n u f a c t u r a de o t r a p a r t e . 
— N o n o s lo c o m p r a r í a n s i lo s u -
p i e s e n — m e h a n d i c h o a l g u n o s . — P o r -
q u e no s a b e n i m p o n e r l o — l e s h e c o n -
te s tado . P a n a m á , y a esto q u e r í a v e -
n i r a p a r a r , t i e n e e x c e p c i o n a l p o s i -
c i ó n g e o g r á f i c a p a r a a d u e ñ a r s e , e l 
q u e m e j o r h a g a l a s c o s a s , de l c o m e r -
c io de C e n t r o A m é r i c a , d e l E c u a d o r , 
de V e n e z u e l a y de C o l o m b i a y 
u n p o q u i t o de P e r ú y de B o l i v i a . E n 
e s t a s t i e r r a s e l c o m e r c i a n t e a l por-
m e n o r , no es e s p a ñ o l , n i es f r a n c é s , 
n i es i t a l i a n o , n i os a l e m á n n i de 
n a c i ó n d e t e r m i n a d a . P o r r e g l a g e n e -
r a l y e n c a s i l a t o t a l i d a d , e l c o m e r -
cio de e s o s p a í s e s es n a c i o n a l o t u r -
co y el c o m e r c i a n t e a l p o r m e n o r s e a 
t u r c o o n a c i o n a l ñ o g u a r d a p r e f e r e n -
c i a s p o r n a d i e ; a c e p t a lo que le c o n -
v i e n e , lo q u e le o f r e c e m á s v e n t a j a s , 
lo q u e r e s p o n d e a l g u s t o d e c a d a 
c l i e n t e l a y lo que t iene m á s a m a n o . 
E l c o m e r c i a n t e de esos p u e b l o s s i 
t u v i e s e d e p ó s i t o s u r t i d o en P a n a m á 
no e s p e r a r í a a l v i a j a n t e ; él se d a r í a 
u n p a s e i t o , p a r a e l e g i r e n t r e lo m á s 
y m e j o r presenta<io, y a q u e l a s m u e s -
t r a s de l v i a j a n t e , p r e s e n t a n m e n o s 
p e r s p e c t i v a de l a q u e p u e d e h a b e r e n 
u n m u s e o de e s a c l a s e . 
X o se p u e d e e x p o n e r en u n t r a b a -
Jo p e r i o d í s t i c o c u a n t o d e b e s a b e r s e 
p a r a a b o r d a r es tos p r o b l e m a s , ú n i -
cos h o y e n l a c o n c i e n c i a , m a t e r i a l i -
z a d a de los p u e b l o s : p e r o m e t e m o 
q u e a u n h a c i é n d o l o , c o n i n t e n c i o n e s 
de a n i m a r y l l e v a r a l o s c e r e b r o s p e -
t r i f i c a d o s de a l g u n o s r u t i n a r i o s , l a s 
l u c e s d e s u c o n v e n i e n c i a , s e r í a l a -
b o r p e r d i d a . E l m a n u f a c t u r e r o e s p a -
ñ o l no s a b e p a r a q u i é n t r a b a j a , p r o -
d u c e a l a a v e n t u r a , n o e s t u d i a p a r t i -
c u l a r m e n t e el m e r c a d o que le i n t s -
r e s a r f a c o n q u i s t a r : cree ' q u e A n t f f r l c a 
t s "un p u e b l o " u n i f o r m e ; n o a r r i e s -
ga c a p i t a l e s p o r q u e no ac i er ta , a 
c o m p e n s a r p é r d i d a s c o n g a n a n c i a s y 
s o b r e todo no sabe, lo q u e h o v se n e -
c e s i t a , s o b r e t o d a s las cosas , h a c e r l a 
p r o p a g a n d a c o m o s e . d e b e h a c e r 
p r o p a g a n d a " c i e n t i ñ e a * p u e s y a r e -
s u l t a c i e n c i a h a c e r q u e sc-a e l a n u n -
c i o g u í a de los c o n s u m i d o r e s , s i t iado 
t a m b i é n i n d e f e c t i b l e m e n t e b u e n o 
a q u e l l o q u e s e a a n u n c i a : si no es a s í 
l a p r o p a g a n d a t i e n e q u e f r a c a s a r y 
e s d i n e r o p e r d i d o , -
Y o no h e v i s to s ino dos a n u n c i a n -
tes e s p a ñ o l e s q u e h a y a n h e c h o f o r t u -
n a , e l u n o e n l a s r e p ú b l i c a s d e l P l a -
t a y el o tro en t o d a A m é r i c a : n o d i -
go c u á l e s .son p o r q u e h*e a p r e n d i d o 
e n B u e n o s A i r e s cjue los p e r i ó d i c o s 
n o c i t a n n u d a c o m e r c i a l s i n q u e l e s 
s a t i s f a g a n e l t a n t o de g a n a n c i a . 
P a r a t e r m i n a r : ¿ E n q u é cono i s t e 
q u e e l m a n u f a c t u r e r o e s p a ñ o l s e a e s -
t r e c h o e n s u s e x p a n s i o n e s / a o b a r i e 
p a r a I n n o v a r , m i r a d o p a r a a b r i r m e r -
c a d o s y t a c a ñ o p a r a el a n u n c i o ? Q u i -
z á s é s t o s q u e s o n d e f e c t o s c o m e r c i a -
lea, m i r a d o s a t r a v é s d e l m o d e r n i s m o 
y de l a s c o n v e n i e n c i a s q u e O r d e n a n 
e m p u j a r , c a i g a el que c a i g a p a r a co-
g e r l a d e l a n t e r a , s i l o s e x a m i n a m o s 
e s t u d i a n d o ¡a p s i c o l o g í a e s p a ñ o l a y 
e l a r r a s t r e a n c e s t r a l no s o n s i n o v i r -
t u d e s a p e n a s a p r e c l a b l e s , p o r u n o s 
c u a n t o s " a t r a s a d o s " . 
E l e s p a ñ o l q u e no h a s a l i d o de E s -
p a ñ a , .s,e a t e r r a a n t e l a s d e u d a s ; d e -
b e r e s v i v i r d e s h o n r a d o , c o n q u e s i d e -
b e r es d e s h o n r a ¿ q u é t e m o r no t e n -
d r á n a l l e g a r a u n a q u i e b r a e s t i r a n -
d o l a p i e r n a m á s de lo que . p u d i e r a 
a b r i g a r l e s l a m a n t a ? H a y t o d a v í a 
m i l e s de f a m i l i a s e n E s p a ñ a , q u e se 
d e j a r í a n m o r i r de h a m b r e a n t e s que 
hacc^r u n a c u e n t a , s in que esto q u i e -
r a d e c i r q u e no l a s h a y a de c o n d u c t a 
o p u e s t a . D e l que debe d i n e r o se h a b l a 
c o m o se h a b l a b a c u a n d o , y o e r a n i ñ a 
de l a s que so p i n t a b a n y t e ñ í a n o te -
n í a n d i e n t e s post izos . ¡ Q u é c o s a m á s 
a t r o z e r a n es tos d e f e c t o s : P u e s d e -
b e r e n E á p a ñ a a u n es d e s h o n r o s o y 
n a d i e c o m y a c U c e a' d e u d o r , v í c t i m a 
s; e s d e c e n t e , de e s a c a d e n a q u e l e 
a h o g a : le c o n c e p t ú a n t r a m p o s o , a u n -
q u e no d u e r m a n i d e s c a n s e y a u n q u e 
« e p e g u e u n t i r o a l g u n a v e z p o r no 
j>oder p a g a r s u s c u e n t a s . 
E n t r e t a n t o en E s p a ñ a es tos p r e -
j u i c i o s s i e n t e n j u r i s p r u d e n c i a , no 
a d e l a n t a r á l a i n d u s t r i a ; nadi-2 se 
a t r e v e r á a i n n o v a r c o n d i n e r o de l 
p r ó j i m o , q u e se a p r o v e c n a " m u y s a -
b r o s o " s i e l é x i t o c o r o n a l a s a n s i a s 
d e l t r a b a j a d o r y s i f r a c a s a le r e p u t a 
de c a n a l l a . E l q u e p r e s t a n o se q u i e -
r e a r r i e s g a r s ino a g a n a n c i a s , y e l q u e 
t r a b a j a no e s " c o r a j u d o " p a r a a r r i e s -
prarse a t o í o , c i t a n d o d e b i e r a h a c e r -
l e s i n t e m o r e s : l l e v a n d o p o r d e l a n t e 
l a b u e n a fe , p r o b a n d o q u e la- h u b o , 
n o c a b e a n a d i e l a d e s h o n r a . 
E n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a l a le-
g i s l a c i ó n s o b r e es te p u n t o , el C ó -
digo de C o m e r c i o , d e ' m a e l a s t i c i -
d a d c a r i t a t i v a que a c a r r e a p r o g r e s o 
a u n q u e no p o c a s v e c e s se a p r o v e -
c h a n , v i v o » que no d e b i e r a n c o n o c e r -
lo . 
L a I d i o s i n c r a s i a del p u e b l o e s p a ñ o l 
s ó b r e es te p u n t o ¿ e s v i c i o o es v i r -
t u d ? A m i j u i c i o v i r t u d e x a g e r a d a , 
p e r o ¿ p o r q u é se p a s a n m u c h o s e s -
p a ñ o l e s e m i g r a n t e s , de la v i r t u d e x a -
g e r a d a a l v i c i o r e p r o b a b l e ? L a , r l l -
r n a de A m é r i c a es el d i a ñ o . 
E v a C A N E L . 
( 1 ) — R e p r o d u c i m o s este a r t í c u l o 
c u y a i m p o r t a n c i a p a r a l a I n d u s t r i a 
e s p a ñ o l a p u e d e - a p r e c i a r e l l e c t o r p o r 
h a b e r s a l i d o c o n m u c h a s e r r a t a s y 
e q u i v o c a d o el t í t u l o . 
petencia del Ejecutivo Municipal, el 
acto; administrativo de conceder l i-
cencias de obras, y que en el caso 
especial de la reparación da. la igl«-
efai del pueblo de San Nicolás debía 
de atemperarse a los informes téc-
nicos emitidos por personas legal, 
mente capacitadas para ello, sin em-
bargn nada se recuelye. 
Con motivo de las fiestas cívico-
religioso que tendrán lugar en eri 
nueblo de San Nicolás durante los 
días 27, 28 y 29 del corriente! se 
hicieron gestiones pai'a que el Ilus-
tre Provisor y Vicario general del 
Obispado de la Habana fuera a pre. 
dicar a dicha localidad, a lo que ac-
cedió gustoso el Padre Arteaga, p-v 
ro pedía éste que antes de dicha fies-
ta estuviera solucionada la cuestión 
de las obras de la parroquia de aquel 
pueblo. Como quiera que transcurre 
el tiempo y la licencia no se ha ex-
pedido, bueno sería que las personas 
que han lomado opto como arma po. 
'ítiCa y evitar desavenencias entre 
el alcalde y el Avuntamiento activen 
BUS gestiones para evitar que el pri. 
mero pueda cumplir la ley y evitar 
que la infrinja con demoras injus-
tificadas por cuya razón podrían 
exigirse las responsabilidades del 
caso. 
Esperamos pues que Tas fiestas 
tendrán todo el lucimiento y que la-
Comisión de festejos que ¿a inter-
yenido también, en lo de aunar vo-
luntades extraoficialmente, porque le. 
galmcnte nó son necesarias, porque 
sus gestiones sean coronadas por el 
éxito antes de las fiestas, a fin de 
que se tenga en la Habana la re. 
eolución en estos días. 
Oportunamente nos volveremos a 
ecupar de este asunto. 
GRAN B A I L E E N E L CENTRO 
ESPAÑOL t%o * 
E n la noche del domingo 28 ofre. 
cerá en sus elegantes salones un 
gran baile d Centro Español. 
Será amenizado por la orquesta del 
popular Barba. 
Aun cuando el baile es social, se 
admitirán transeúntes con las re-
glas observadas por esta sociedad. 
E l entusiasmo que existe en la lo-
calidad para esta fiesta bailable del 
Centro, es notorio. Se ha repartido 
gran número de invitaciones que ya 
habían sido solicitadas. 
Los invitaciones a los no socios no 
serepartirán como en ocasiones ante-
riores: el que desee concurrir puede 
dirigirse a la Secretaría o ^gresar 
como socio de última hora el día de 
la celebración del baile. | 
SIN A G U A . - ¿ Y S A N I D A D ? 
E l pueblo continúa sufriendo esca-
sez de agua.• 
"El Ayuntamiento nada hace para 
remediar este mal. 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
Varona, ha gestionado el abasteci-
miento de agua, y las excusas en la 
Secretaría de Obras Públicas se fun-
dan en los entorpecimientos que por 
momentos opone la Administración 
Municipal. 
Y en esto hay algo muy célebre. 
E l Municipio cobra el agua, no la pa-
ga al Ayuntamiento de la Habana, r\o 
la sirve a quien la cobra, y no hay 
en el tesoro municipal nada de las 
cantidades recaudadas por ese con-
cepto. 
¿Dónde está el dinero recaudado 
por conepeto d© agua? 
E l agua no reporta gastos al Mu-
nicipio, porque las instalaciones las 
paga el propietario; cobra lo que no 
suministra, y lo recaudado en nada 
se icmplea; tan en nada que ni si-
quiera en pagar al de la Habana lo 
que por tal concepto se le adeuda. 
Quisiéramos que el Presidente del 
Ayuntamiento nos informara dónde 
se mete el dinero del agua, y si posl. 
ble le fuera, dónde se queda el agua. 
Del agua donde se queda, ya lo sa-
be todo el pueblo, y el Presidente de 
la Cámara Municipal lo sabe tam-
bién perfectamente; pero sobre el di 
ñero recaudado sería muy convenien-
te que supiera algo el público. 
¿Se invertirá el dinero del agua en 
pagar a los empleados ? 
Parece que no; porque éstos se pa-
san, a veces, cuatro meses sin co-
brar . ' 
MAS COSAS.— A L E R T A , I M P R E -
SORES Y P A P E L E R O S 
En el nuevo presupuesto aparecen, 
entre otras enormidades- algunas 
cantidades consignadas para pagar 
dtudas atrasadas. 
Estas solo a la Cuban Teléfono y 
otros privilegiados suministradores. 
En cambio, a los señores P. Fer-
nández, La Militar y al gran núms-
ro de acreedores que tiene el Muni-
cipio, nada se les consigna. 
¿Por qué esa preferencia? 
Si a muchos se les debe, ¿por qué 
a todos no se paga algo? 
Y si no se puede, que todos sufran 
por igual. 
¡Grandes desaciertos! A los em-
pleados se les adeudan mensualidades 
de otros ejercicios. No se les paga; 
y en cambio, a ciertos suministrado-
res, sí . 
Este año no habrá chapas para los 
carretones. 
Se deben las de años anteriores. 
No se consignan cantidad^ para pa-
garlas y sólo se asignan- a la Secre-
taría de la Administración para im-
presos y material, cincuenta pesos al 
año. 
La cosa está que arde. 
Según se nos informa, el Cuerpo 
de Bomberos ha gastado en un mes 
veinte toneladas de carbón, sin haber 
fuegos. 
En fin. hay para muchas corres-
pondencias. 
E l Corresponfal.^ 
Suscríbase al DIARIO DE~ LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
DESDE ZULUETA 
Mayo, 21 
Fecha tan meaiorable para Cuba comlf 
lo_ es el d ía de ayer en que cumple catorce 
a ñ o s de restaurada nuestra joven R e p ú -
bllca no podía dejarse de celebrar en un 
pueblo como este, donde residen tantos 
Uobles cubanos. 
M e n t i r í a m o s «i d i j é r a m o s que hubieron 
grandes fiestas, uo, fueron potas, pero 
muy p a t r i ó t i c a s , fueron iulclaclas é s t a s la 
celebrada en Centro de Veteranos por el 
siempre entusiasta para ellas, el Coronel 
Coello, presidente del mismo, y la cele-
brada en el "Círcu lo de Ilecreo" por los 
miembros que ejercen el magisterio p ú -
blico on esta localidad. 
L a primera r e s u l t ó un verdadero acto 
patrlótU-o, e n c o n t r á b a s e el Centro com-
pletamente cnfralnnado y desde él se dis-
paraban desde, muy temprano chuplnazo.s 
y voladores en señal de a l e g r í a , y m á s 
(Arde, a la hora s e ñ a l a d a ocuparon al l í la 
tribuna distinguidos oradores "del patio" 
que fueron muy aplaudidos entre los que 
recuerdo a querido presidente del Centro, 
Coello, al seilor T o m á s Suárez , seeretnrio 
de ln J u n t a Municipal Electora l , al s e ñ o r 
(.Tablno F e r n á n d e z y otros, recordando h l -
ÍÍO el resumen el s i m p á t i c o e i n t e l i g e n t í s i -
mo joven J o s é Misas. 
Toda la (-oncurrem-ia fué obsequiada con 
dulces y licores. 
POP la níx-he MI PI "Círculo de 
HM-rfo." L a Vetada. 
E s t a fué Iniciada por lo^ maestros p ú -
blicos. 
Necesaria sería la hábi l pluma del nota-
ble Cronis ta Fontan i l l s para poder descri-
bir los hermosos y bri l lantes resultados 
ijne és ta obtuvo. 
Di f í c i l tarea es para m í m á x i m e cuan-
do reconozco qnc carezco de palabras sufi-
cientes para elopiar merecidamente tantos 
n sus Iniciadores como a los que en ella 
tomarort parte, por el é x i t o obtenido, pero 
no obstante s e ñ a l a r é con mi pobre p luma 
los bri l lantes resultados de la mismi;. 
E s t a b a n los salones del "Círcu lo" con-
gregado en pleno de todos aouellos que 
a ú n sienten noblemente por nuesntra - pa-
tria , puesto que acudieron a escuchar las 
dulces ovaciones que al l í fueron dedica--
da en elogios de esta querida R e p ú b l i c a . 
A las ocho, en lugar de como estaba 
anunciado en el programa que ser ía por 
nnestro Alcalde Municipal , hizo l a reaper-
tura el s e ñ o r T o m á s Snárez . quien por su 
agradable palabra f u é objeto de nnme-
rosos aplausos, s i g u i é r o n l e en su turno 
los n i ñ o s en la forma aigulente; ''20 de 
Mayo." poes ía por Dulce María N ó d a l i 
"Martí ." por W. Pombal ." "MI Bandera," 
por M. •Rrusains. "A Cuba," por A. Hru-
salns. "20 de Mayo," por María Uodrf-
guez. MI Bandera ." por Rafael Sosa." 
"Una siemprevivas.' a Panchlto ( l ó m e z To-
ro, ñ o r F e r m i n a Borgcs." " T o d a v í a . " por 
A. L u c o . "A Maceo." por J o s é S u á r e z . 
"Mí Cuba ." por R. E n d e m a í i o . "A Mart í ." 
por A. J i m é n e z . "Rl P a n t e ó n . " por M. K n -
demafío . Discurso por E . F a r i ñ a s . " í l n n -
remos a los M á r t i r e s . " por F . Brusr.íV1. 
"A mi Unndcrn." por .T. Ariosa. "Carlos 
M. de C é s p e d e s . " por Avel ina Hurtado. 
D l á l o c o " E l Aplicado y el Revoltoso." por 
los n i ñ o s Míinnel Vérez y J . Muglca. " L a s 
tres Epocas ." por los nifios A. C a r r i l l o , E . 
Pando y .T. Ortlz . "Como se f o r m ó l a 
Randera Cubana." por Carmen F e r n á n d e z . 
" L a Rata sospechosa." por L . Pombal . " E n 
d í a s de L iber tad ." por Oswaldo B a t a r d . 
"Victoriosa." por E . E n d e m a ñ o . "Nues-
tra Bandera." por A. Mnsrlca. D l á l o p o " E n 
ni cP-lo ven la T i e r r a . " por las n i ñ a s F c l l 
cía y Eve l la V é r e z : t o c ó turno ahora al 
discurso del s e ñ o r Director de Escue las Rn-
srino F a r i ñ a * , quien con gran elocuencia 
lo p r o n u n c i ó d e m o s t r á n d o p o s siempre su 
amor v celo a e n s e ñ a n z a , fué mny aplau-
dido. 
Acto sepnldo fn¿ representado por ni-
ñ o s de las seis aulas el jupuete C ó m i c o -
Lír ico , (reoprnffa F í s i c a , lo que r e s u l t ó una 
verdadera a d m i r a c i ó n para toda la con-
currencia por lo bien que todos quedaron. 
Decpncs I1I70 uso do la palabra H res-
netable caballero s e ñ o r Rorrelio Oyaiza-
bnl. s ip-niéndole el d is t lnsnido joven "Pe-
PÍP" Misas, quien cop su amena y florida 
orac ión nos d e m o s t r ó una vez m á s sn 
r-ran I n í e P c e n c I a . recibieron ambos gran-
des aplausos. 
E l resumen de esta s impát ica ' y p a t r i ó t i -
ca fiesta no podía estar menos que a car-
eo del culto doctor L i n a , o « t e n como siem-
pre en estos casos ha sabido sobreponer 
cu cu l tura , a é' lo buscaron para como lo 
Mzo. cerrar bril lantemente esta Inolvida-
ble fiesta. 
P l á c e m e nhora feUr-Uir en nombre del 
D I A R I O D E L A MARTN'A y en el m í o en 
part icu lar a los entusiastas profesores ini-
ciadores de todos losvqne en ella toma-
ron parte por el ^xlto alcanzado. 
E L C O R R K S P O N S A L . 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S 
E l agente Armas arrestó a Daniel 
Gana, de Lealtad 30. por estar recla-
mado por daño a la propiedad. 
| A T O 2 S _ D E 19I> 
Viven 
^ Ma,, , ' 
Mucho entusiasmo h j 
entre la juventud VivaT?e Ú^nA 
ele ceiebrar una matinéeT-ila 2 
los jardines de P a l a ^ e h 1 . 1 ^ , 
Jumo a loP acordes de ia idla 4 
questa de Pablo Vale¿uPe^lar J 
Muy pronto daremo^ la-
programa bailable Cono( 
Esta fiesta, Como hs ^ , 
lebradas esta sociedad, ^ ^ 
vo triunfo para los on» * 1111 
Suscríbase al .DURlO^Dr .0 -^ 
RIÑA y anuncíese en el 1 
LA MARlxVlARlO 
E R R 
D . J I A X D O N A T Y RosnJ 
A y e r f u e r o n depositados n 
m e n t e r i o le C o l ó n los resto 
ñ o r J u a n D o n a t y R o s i p / Í 8 1 ! 
s i d e n t e de ;a A s o c i a c i ó n d e V ^ 
de G u e r r a y M a r i n a y Un 
f u n d a d o r e s m á s entuSiasta0 ^ 1 
d i g n a y r e s p e t a b l e colectivin ^ 
. P r e s i d í a el duelo el hijo 
del finado\ s e ñ o r J u a n Donr-t ^ 
a c o m p a ñ a b a n el coronel dona<!llíl 
I - a n d a y A r r l e t a . presidente 
c h a A s o c i a c i ó n , el corone' sofio J _ 
del P r a d o > nues tro conipWi^ 
ñ o r G i l d e l R e a l . 
D e s p u é s , on fila interminaKi j 
c o c h e s , -.fimos a, mu ch os comJJ 
de a r m a s , l t l fal lecido, a l Se J 
r e í C e n t r o C a s t e l l a n o ' don h ^ S 
d a ñ o , a l c o m a n d a n t e señor í h M 
a m u c h o s otros amigos y f - I 
c u y o s n o m b r e s sent imos no f j 
d a r . 
C u m p l i d o este ú l t i m o tributo i 
a m i g o que p a r a s iempre nos ¡.i-i 
clona, el s e ñ o r N i c o l á s M e r t S 
n o m b r e de la f a m i l í k , \ deeoMM 
d u e l o , a g r a d e c i e n d o a cuantos Ja 
t i e r o n al e n t i e r r o e! acto piadosA J 
a c a b a b a n de r e a l i z a r en honor i l 
n o b l e y b u e n a m i g o que se n o s J l 
c i p a en el c a m i n o que indefeefl 
m e n t e h e m o s de recorrer. 
D e s c a n s e en p a z el que supo -
u n a l a b o r nob le y digna, reitu 
a su v i u d a ip h i j o s la expresió 
n u e s t r o m á s sentido pésame. 
DESDE SANTIAGO DE CUB 
Mavn, y¡, 
^ E l 20 de Mayo. 
Como estaba previsto, poro fué el i 
tusiasmo p a t r i ó t i c o que se ha notidí 
esta ciudad para la celebración (lela? 
riosa fecha que representa este dia j 
no haber sido por la diana mambia 
cada por las calles y los repiques de 
campanas de las iglesias cajólicu I 
paseo mil i tar, dado por las fuera, 
e j é r c i t o , no hubiera jasado do seras 
como cualquier otro festivo. 
E n el Palacio del <;nh¡prnn. 
De 11 a 12 de la mañana el Goberm 
interino. Coronel Alfredo Lora. Presii 
te del Consejo Provincial acompañadi 
consejero s e ñ o r Juan Portuondo Estn| 
r ec ib ió en el s a l ó n de actos a las coiuii 
nes que fueron a felicitar al ¡robia 
habiendo llamado la atención que falui 
muchas que forzosamente tenían qaetfl 
tir entre o tras : E l señor Alcalde T i f l 
tamlento y la Audiencia territoria 
Tuve el gusto de asistir en nombn 
D I A R I O D E L A M A R I N A a la recepd 
habiendo escuchado de labios del 
L o r a , frases muy laudatoria^ en favor 
eite diario. 
E n el Centro de Veterano* 
Del Palacio del Gobierno pasé al Q 
de Veteranos, también para felicitar 
nombre del D I A R I O a aquellos retr 
que gracias a ellos se podía celebrar 
te d ía , saludando al Coronel señnr 
que Thomas, presidente Interino m 
tro por encontrarse en la Habana fl 
neral T o m á s P a d r ó Granan, vm> 
efectivo. i . i ,« 
E l s e ñ o r Thomas asradeclo mueno 's l 
s ita que les hizo, siendo onseqU1" 
s idra y cerveza. 
Var ia s diversiones 
í 
Durante la taruc ^ ^ 
rrespomllentes paseos, i-p;rete*. ^ 
artificiales y ''¡"ematóírrafos g r a ^ 
varias plazas y la - '^tocrática S * » ™ 
cubana Club do San Carlos dW * 
n i ó n famil iar, la que nrn|1 / n'riP 
rando hasta altas ^ ^ R ^ V O N ^ 
R . 
Mañana, viernes, 26, a ŝ 
8 de la mañana; se celebra 
rán exequias en la lg' 
Parroquial del Vedado, H 
el eterno descanso d61 | 
ma do la señora 
ie Zl 
fallecida el día 25 de 4 ^ 
próximo Pasado de.p 
.-ecibir los Santo. S a W ¿ 
t o s y l á B e n d i c i ó n ^ 
Habana. 25 de M*** 
1916. 
1.2735 ~ ^ r r e r X C ^ i 
^ I Ñ Q U I L I N A Q ^ r c í 3 . dej 
Dijo-I^onor Morales.^ ^ ? ^ 
baña _ 173, que S a t u r * ^ j ^ 
E l agente Brignardellv, detuvo a | encargado de dich meses de-
Caridad Peral, de Vives 190, por es-1 porque ella de&e a 
tax circulada por daño que habita. 
C E N T R O G A L L E É 
* 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
Asamblea, * orden lí 
Presidente, y en cumplimiento de lo que previen J e r a d ^ 
C ^ . J . . ^ r * * los señores ^P0 d e r 
Por acuerdo de la Mesa de la 
iifl0 
los Estatutos sociales, se convoca a los señores ^ ¿e 
la reunión ordinaria que se habrá de celebrar en 
del Palacio social, a las 8 de la noche del día T 
J o . é G e l p & 
l ci  s ci l,  l    l  
de jumo. 
Habana, 24 de Mayo de 1916 
C 3 0 0 S 
l v a n e n s e 
aHnée baiíaV 
a^no el I 
' las que |.. 
da<i- será un 
s, â e tan 1 
S ^ 1 ^ -RRd 
P A G I D E L H O G A 
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(i acabó en lis 
iras de la noíL_ 
i 
Con el verano han hecho su lige-
ra aparición las ligeras telas de hi-
lo. De hilo y de algodón; porque 
los propietarios de las grandes ma-
nufacturas americanas, este año, co-
mo en otros, vienen procurando que 
la guerra europea no afecte de tan 
sensible modo a los agricultores del 
Sur, haciendo que el consumo de 
telas de algodón se generalice. 
Los industriales de Norte Amé-
rica hacen ya, con el algodón, ver-
daderos prodigios. Tejen algodón y 
seda y algodón e hilos y presentan 
un trabajo realmente notable. 
En los cuatro modelos superiores, 
los dos del centro están hechos en 
algodón y seda, y los de los extre-
mos en algodón e hilo. . . 
¿No son muy hermosos? Sin duda. 
El corte de estos cuatro trajes es 
de irreprochable factura y de últi-
ma moda. Son los primeros modelos 
de verano. 
CQ E LA 
e 
i. p. 
mes, 26„ al>s 
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os meses a 
, iQuedamos en que "no vale" es esti 
Mo moderno ? ¿En que no tiene dere-
ípo a titularse Arte? ¿En que todo 
P que hoy agrada os copia, y no 
nnten invenciones ? 
L B}|en°' quedaremos en eso. Por mí 
go na de quedar. Me someto siemore 
[« parecer de los que más y mejor 
entiendan. Para entender más que 
yo, cualquiera. 
Pero me permito creer que en me-
tlio de todas las tentativas en favor 
de la estética, las mujeres no sólo 
no merecen censuras, sino que resul-
tan dignas de elogio. Son muchísi-
mas las. que saben elegir-y continúan 
engalanándose ton exquisito gusto 
y esmero, revelándose tan artistas 
como el1 mejor pintor. 
Los que se burlan de las modas y 
las desdeñan, olvidan, sin duda, que 
es un arte en que se distingue, se re. 
fleja, el carácter de la mujer. 
Se. me figura que no es perder el 
tiempo dedicar alguno a observar la 
diferencia que existe, bajo el punto 
idos 
. orden ^ 
: el a r t í ^ 
el salón, „ 
d¿rproX1 
r 
de vista artístico, entre el decorado 
de un "boudoir', por ejemplo, y el 
corte y adorno de una linüa "toilet-
te". 
Por bonita que sea la teia que cu-
bre log muebles y reviste las pare-
des; por artísticos que parezcan los 
cortinajes y las alfombras, ei traje, 
el tocado* y las joyas "dicen" más si 
ÜOII preciosos. 
Para hacer un traje hay que "sen-
tir" los colores. Ün traje puede ser 
un cuadro. Las buenas rélacioness 
entre los diferentes y más opuestos 
matices, es uno de los coloquios más 
agradables. 
Abundan ¡loado sea el gusto! Ids 
niujeres que saben "distinguir". 
Cuanda en una Exposición de pin-
turas se ven, además, tantas elegan-
tísimas mujeres que también están 
allí, como los cuadros, para exhibir-
se, ellas consiguen, igualmente, dar 
lo que dan los cuadros: una sensa-
ción de arte. 
Hay casos, bastante frecuentes, en 
•uc los tejidos de algunos indumen-
tos valen más que los "lienzos". 
A Worth, a Doncet. a Paquin, se 
les condecora, no como "modistos" 
solamente., sino como artistas, sobre 
todo. 
Las actuales hechuras se diferen. 
clan por completo de las< que hicie-
ron furor hace cinco o seis años. Y 
eso es, precisamente, lo que varía; 
la forma. Los materiales son, poco 
más o menos, los mismos. 
Es indudable; las telas que ahora 
entusiasman son de tonos más vivos, 
más opuestos, que los preferidos en 
el si^lo X V I I I , siglo que hoy priva, 
sin embargo. 
Las modas han tenido mucha fuer 
yendo que así también ellas se renue-
v a n . . . , Y no creen mal, desp'ués de 
todo. 
res y San Petersburgo, Madrid y 
Berlín, Viena y Roma, reciben pri-
morosos modelos de París, que es mo 
Las condiciones del gusto son mil | délo de estos asuntos. Americanas e 
y una. Pasamos sin sentir dfe un es- | inglesas, argentinas y rusas, españo-
tílo a otro, y más aún de los que. han I las y alemanas, saben lo que se en-
privado. últimamente; del Luís X I V | cargan y a dónde lo encargan ;saben 
al Regencia, del Luís X V al Luís i lucir esos primores, saben lo que son 
X V L E l desenvolvimiento en las ¡ hechuras, guarniciones y matices, 
modas es constante. Lo esencial es | Saben, pues, más que algo para ser 
que sea artístico. I eminencias en el arte de presentarse 
E l revolucionario Arte Nuevo ha con arreglo a lo que la distinción re-
quiere. Las modas contribuyen a 
que las mujeres cultiven el buen 
gusto. Las modas pueden influir en 
la educación artística. 
Estudiadas en Museos, tienen so-
lemnidad. Lucidas por esos mundos, 
bien lucidas, con garbo y gentileza, 
y con el precioso fin de parecer lo 
mejor posible, valen un mundo. 
E l eterno deseo de agradar debe 
ser lo que es: 
Eterno. 
Salomé Múñez y T O P E T E 
PEQUEÑKfS 
Entre ama y criada: 
—Juana, ¿qué significa eso? 
¿Quién es ese artillero que acaba de 
eailr? 
r —Señora, es mi hermano de 1&̂  
che. . . • • 
—¿Cómo tu hermano de leche? Es, 
domingo pasado era de caballeríaj 
hoy es artillero. ¿ E s que tu herma< 
| no cambia de cuerpo ? 
L a criada con gran sinceridad: 
| —No, señora; es que yo cambio de 
i hermano.... 
LA DAMA BOBA 
Boba es la niña, 
que Amor le cure 
su bobería 
¡Niña gentil!, que un primor 
venís a tenor por cara, 
Intervenido pcoo, afortunadamente, | J o sé una receta para 
en las modas femeninas. Estas si- . a lmar vuestro dolor: 
guen dando pruebas de una normali- j e1- Amor, 
dad, de una armonía dignas de aplau- | Boba sois, porque Cupido, 
za en toda época. Apenas saben ellas ; Ko. La intervención del Estilo An- i aun galano, no llegó 
lo que es decadencia. ¡Cómo que la tiguo es frecuente, oportuna y feliz. • a vuestra alma y os llamó 
eterna necesidad de parecer bien ha I L a variedad del dibujo en las telas . pabniica de su nido, 
dado, constantemente, gran impulso j es infinita. La, tradición inspira los 
a todos los primores que se relacio 
nan con la "toilette". 
L a mujer elegante y presumida 
puede recibir a sus amigos durante 
veinte años seguidos y aún toda la 
Boba es la niña, 
'.e Amor 1© cure 
su bebería. 
Tr " 
ka Jera. Especial para «olí. De última moda. 
más lindos adornos. Estos adquie 
ron nueva vida y tienen originalidad. 
Las modas se despiden todos los i 
años. Poco o nada queda de alias. [ 
Se les dice adiós con indiferencia; la • ^ eilfadosas Aciones; 
vida, en el mismo aposento, con los que nace siempre parece mejoi que . ̂  de aprender a 
mismos muebles, cortinajes, tapices! la que muere. .. las primeras emociones 
y demás adornos; pero no sin variar. Al copiat las flores, los capullos, [ 
de traies las guirnaldas y las ramas para que | oe q " ™ , 
VonstLen ustedes el número de 1 sean^el mejor ^ J - ^ ^ l ío o " T L f e n d a T a ^ 
"toilettes" que harán falta, durante ; o más vaporosas telas se otorga a U> q^e no a p ^ 
ese tiempo, a 'la mujer elegante y, éstas incalculabie honor. .Puede h a - - e nadi-
nresumida" a J « ^ ^ DOmto ^ flor 
Necesita,'por lo menos, doce vestí-i capullos, hojas guirnaldas y ramas? 
dos al año. completamente distintos,! Fuera injusto . ^ f ^ ^ ^ 
tanto de hechura como de tela. ¡Dos- mujeres, al influir tanto en las mo-
cientos cuarenta modelos, diferentes i das llevan a todas ^ s ¿ a l a s rasgos 
todos, mientras los muebles, ortina-| tan artísticos que merecen, por esto 
jes. tapices v demás adornos, siguen, sólo el cetro de la distinción. 
inalterables/en su puesto, sin hacer E l instinto del buen efecto la com-I que Am0r vos hará discreta 
ma] papel ^ | binación de los colores, los tonos con i 
Y es es¿, la necesidad de -agradar 1 que las ^ elegantes pueden darse to-[ 
exigiendo incesantes variaciones. Ar-¡ no; las hechuras es.decir, la» li-
te incansable, obligado a constante neas, cuando guardan armonía, son 
novedad. . . | obras de arte. Y asi deben ser juz-
Arte que tiene en perpetua inven- gados el traje el abrigo, el tocado 
tiva a un verdadero mundo de artis- y demás prendas que sirven para 
Dejad ¡pardióa! de estudiar 
Boba es la niña, 
que Amor le cure 
su bobería. 
Diz que sois joya imperfecta, 
pues que no andáis bien de seso; 
no le deis cuidado a eso, 
tas y obreros, dedicados a satisfacer 
las exigencias, jamá-s iguales y siem-
pre_ ingeniosas, c Ilimitadas, de las 
mujeres aue viven para Lo nuevo, era-
prendar, 
En todo elo hay cultura, distinción, 
coouetería. 
Nueva York y Londres, Buenos A L 
Y a sé yo 
I quien de necio se moría; 
¡ embistióle Amor un día 
y en sabio resuc i tó . . . 
Boba es la niña, 
que Amor le cure 
su bobería. 
Diefio SAN J O S E 
Salida de teatro de taffetán ribeteado de terciopelo. Para prima-
jera x y e r aoô  
M A Y O 2 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E G O : i C T S 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A G U A O E S A N 
P R O V E E D O R A D E S. M . D O N A L F O N S O X I I I S i l 0 » E J i B ^ . M « 1 ^ 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE U T I L I D A D PUBLICA DKSDE LA MAS FINA DE MESA $1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, d e v o M é o d o s e 25 cts. por los envases vacíos.-Haga sus pedidos a TACON, 4. Tel. 4.75̂  
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
(/mic/a/mi) 
D E L A G U E R R A 
(Viene de la primer» PAGINA) 
L O QI"E ST: C R E E E N ALEMANIA 
Berlín. 2.".. 
Aumenta la croomno en los altos 
tírenlos, de que Inelatona está tll>-
puesta a hatvr la paz. pero que no 
ttará paso aljjnno liarla ella ha=ta 
qur» Franela también sigriilque <u 
nsentimirnt'j. Fraiuda, sni embarco, 
»jo estará dispuesta a rilo basta qn^ 
los Ingleses no emprendan una se-
ria ofensiva; no tanto porque pien-
sen que esta ofensiva puedji tener 
é\ito, sino prineipalpiente poi-que 
ellp cansaría bajas terribles a los ale 
manes. 
Xo bay •ípfíal alguna de qne las 
«ntoridades fraeesas ereau seriamen 
te que piie<lan recuperar la Alsacin 
y Lorena. 
LA A (GEN CIA L O Y D Y LA G U E -
R R A . 
Londres, 25. 
L a agencia Moyd apostaba recién 
tómente dos eontra uno a (pie no sf» 
atiaba la guerra este año. Ahora ofie 
ee un logro de tres a uno a qne Ll 
guorra oonlbinará todo el año aetnal. 
PARA CONTENER E L AVAN( E 
D E LOSO R I SOS. 
Petrojimulo, 25. 
Los alemanes están envianlo tro. 
pas a Mosnl, eon objeto de contener 
el a vanee ruso hada el ferroearril 
de Bagdad. 
C A R N I C E R O L E S I O N A D O 
E l carnicero Emilio López Corral, 
de Lealtad 14, sufrió una herida inci-
sa en el antebrazo derecho, en ocasión 
de estar cortando carne el día 19 del 
1 corriente mes. 
Para España 
N o t e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i l o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a desea r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
D E U N T R A N V I A 
Constantino Ruiz, de L a Rosa 6, bu-
frló lesiones leves, al caerse de un 
tranvía en la Calzada del Cerro. 
A F E I T A N D O S E 
Afeitándose hirió levemente en la 
cara Ramón Novo, de Patria y Ze<juel-
1*3. 
NO S E R V I A 
José Sabadí, fué detenido por acu-
sarlo Carlos Enriques, de San Nicolás 
199, de haber tratado de venderle un 
pasaje para Santiago de Cuba, que 
tenía fecha atrasada. 
L E S I O N A D O 
Al caerse en Misión 67, se lesionó 
levemente el menor Reinaldo Rodrí-
guez. 
1 
M D B 1 
i 
Estaña la Venía las 
' Q l o r i a s C u b a n a s " Meoapitóla de La M\̂mMacosguesabenáó/oria En todas/as uidriem á gue payan fumefores e/eganíes 
F á b r i c a : S a n M i g u e l tv» loo. 
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T e l é f o n o A - 4 5 o a 
«mbre 
irtiller 
LOS J U E C E S C O R R E C C I O N A L E S 
Y L O S A D U L T E R A D O R E S D E 
L E C H E . 
• 
E l lunes próximo por la mañana, 
concurrirán ante el señor Juez Corree 
clonal de la 3a. Sección, licenciado Leo 
poldo Sánchez, el abogado Fiscal se-
ñor Castellanos y tres químicos de 
los Laboratorios Nacional, Judicial y 
Sanidad, respectivamente. 
A presencia de "dichos señores serán 
ordeñadas dos vacas, hirviendo una 
Casa de Préstanios 
T JOYERIA 
Bernaza, 6, al tado ie la Botica 
Esta casa, presta dinero oon 
garantía de alhajas por na 
interés muy módico 7 realL 
sa a cualquier precio sus exás-
fcmoáas de Joyería. 
S« compra i y venden pianos 
Berra , 6. Teléfono A 6363 
parte del líquido rendido y dejando 
cruaa la otra. 
Después los señores químicos efec-
tuarán dos análisis, levantándose ac-
ta del resultado. 
Esto se hará para que los señores 
Jueces Correccionales puedan en lo 
sucesivo, dictar sentencia con pleno co 
nocimiento de causa, en las acusacio-
nes que se haga ontra los que adulte-
ran la leche. 
LA ZARZUELA 
E l secreto de recibir y vender la 
Zarzuela estos precios ae lo dire-
mos a usted particularmente. 
I Corsés frescos acabados de recibir 
a $1. 2. 3. 4 y 5. 
Xansú calado ancho a¡¡¡7 c.!!! 
Especialidad en flores y sombreres 
para señoras y tniñas. 
Neptuno y Campanario. 
La suscripción para... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Sr. Don José Rodríguez (Pe-. 
pin) 212.00 
Sr. Don Antonio Castro. . . 212.00 
Sr. Don Plácido Fernández 
Cuervo 211.00 
Sr. Don Donato Argüelles . . 26.50 
Sr. Don Juan Guerra. . . . 106.00 
Sr. Don Agustín Varona y 
González del Valle. . . . 106.00 
Dr. Don José A. Fresno. . 106.01 
Pbro. Don Celestino Rivero 45.10 
Sr. Don Regís Rousselon. . 21.2" 
Sr. Don Jo.sús Monis Díaz. . 5̂ 9 
Sr. Don Severino Torga. . 5.30 
Sr. Don José González (de 
Sagua) 5.4Í 
Sra. Doña Esperanza Cano \ 
de Cay > Redondo ^' 
Rogándole me perdone esta moles-
lia, quedo de usted con la mayor cor 
sideración muy atta. y affma. S. w 
Q. B. S. M., 
Carmen Toca de Lóirt» 
Presidenta. 
Agentes $20 o $50 semanales 
Si estás en comunicación con los 
dueños de automóviles y eres apto pa. 
ra introducir nuestro nuevo aparato 
para vulcanizar gomas de autos, mo 
•os. etc.. escríbenos, pagamos sueldo 
o comisión. Box 14 sta. W. New York 
City. 
C 2784 6t-22 
S I E R R A " V I V E S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Cable: Vive» V i v e s , 153 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
E s u n V a m p i r o d e l a H u m a n i d a d 
LA FALSA ALIMENTACION 
1^8 añénrúcos; tuberculosos, los padres por sus hijos, y en general, los 
que cuidan su alimentación, deben tener mucho cuidado al elegir un 
alimento.̂  * 
O V O M A L T T Ñ E 
Es el único y legítimo alimento completo que contiene, Yema de HncYC, 
Extracto de Malta Wander, Leche de los Alpes y Cacao Extra Refinado. 
Fabricado en Berna, Suiza, en el Laboratorio del Dr. A. Wander. 
De venta en Farmacias y Víveres Finos. 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s ; — 
¡AVANA ELECTRIC RY. ÜGH ANO POWER CO. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A ES D O N D E V D . D E B E COM-
P R A R SU E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A . 116. 




























N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . ' . 
Hay "flacos" que quieren engordar imitando nuestro 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA PATENTADOS, imitaciones 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comercian ^ 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán e 
las farras de la Ley. . 
GRATIS son los DIBUJOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ 
Papel de cartas, cuentas, sobres, cheques, &. áPreC1^ 
c o r r i e n ^ ^ ^ A1509 
APARTADO 342 . -NEPTUN0173. - HABANA 
C e r v e z a m e m e d i a f < T r o p 
